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˚óðæ ïðåäíàçíà÷åí äºÿ æòóäåíòîâ ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
äíåâíîªî îòäåºåíŁÿ (3-Ø æåìåæòð îÆó÷åíŁÿ). Ñ íåªî, ïî æóøåæòâó, íà÷Ł-
íàåòæÿ çíàŒîìæòâî æòóäåíòîâ-ôŁºîºîªîâ æ ŁæòîðŁåØ ðóææŒîØ ºŁòåðàòó-
ðß ÕIÕ âåŒà. ˇîýòîìó îäíà Łç îæíîâíßı ôóíŒöŁØ Œóðæà  ïðîïåäåâ-
òŁ÷åæŒàÿ, æâîåªî ðîäà ââåäåíŁå â ºŁòåðàòóðó ŒºàææŁ÷åæŒîªî ïåðŁîäà,
òàŒ íàçßâàåìßØ çîºîòîØ âåŒ ðóææŒîØ Œóºüòóðß, çíàŒîìæòâî æ æàìŁì
ïðîöåææîì æòàíîâºåíŁÿ îòå÷åæòâåííîØ ŒºàææŁŒŁ.
Ö å º ü  Œ ó ð æ à   îïðåäåºŁòü ìåæòî ïåðŁîäà 18001830-ı ªîäîâ
â ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß ÕIÕ âåŒà, óÿæíŁòü ŒàŒ îÆøŁå çàŒîíî-
ìåðíîæòŁ ıóäîæåæòâåííîªî ìßłºåíŁÿ ýïîıŁ (ýâîºþöŁþ ºŁòåðàòóðíßı
íàïðàâºåíŁØ, æàíðîâßı Ł æòŁºåâßı ôîðì, ôŁºîæîôæŒŁı ŁäåØ âðåìå-
íŁ), òàŒ Ł ŁíäŁâŁäóàºüíóþ ºîªŁŒó òâîð÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ âåäóøŁı åå
ïðåäæòàâŁòåºåØ (´. À. ˘óŒîâæŒîªî, À. Ñ. ˆðŁÆîåäîâà, À. Ñ. ˇółŒŁíà,
¯. À. `îðàòßíæŒîªî, Ì. Þ. ¸åðìîíòîâà, ˝. ´. îˆªîºÿ Ł äð.).
˙ à ä à ÷ Ł  Œ ó ð æ à :
1) ðàææìîòðåòü ïåðŁîä 18001810-ı ªîäîâ ŒàŒ ýïîıó ïåðåıîäíóþ,
Łìåþøóþ àìàºüªàìíßØ ıàðàŒòåð, òàÿøóþ â æåÆå îªðîìíóþ ïîòåíöŁ-
àºüíîæòü ðàçâŁòŁÿ; îÆîæíîâàòü ïîíÿòŁå «ïðåäðîìàíòŁçì» Ł óÿæíŁòü
åªî æâÿçŁ ŒàŒ æ ðîìàíòŁçìîì, òàŒ Ł æ ïðåäłåæòâóþøŁìŁ ðîìàíòŁçìó
íàïðàâºåíŁÿìŁ  ŒºàææŁöŁçìîì, ïðîæâåòŁòåºüæòâîì Ł æåíòŁìåíòà-
ºŁçìîì;
2) âßÿâŁòü æïåöŁôŁŒó ðîìàíòŁ÷åæŒîªî òŁïà æîçíàíŁÿ, íàöŁîíàºü-
íî-îòºŁ÷Łòåºüíßå ÷åðòß Ł òŁïîºîªŁþ ðóææŒîªî ðîìàíòŁçìà, îæíîâ-
íßå ýòàïß åªî ýâîºþöŁŁ; óÿæíŁòü ìåæòî Ł ðîºü ŒîìïºåŒæà ðîìàíòŁ-
÷åæŒŁı ŁäåØ â òâîð÷åæòâå ŒðóïíåØłŁı ıóäîæíŁŒîâ ýïîıŁ (òàŒŁı, ŒàŒ
ˇółŒŁí, ¸ åðìîíòîâ Ł ˆ îªîºü), îÆîæíîâàòü òåðìŁí «ŒîíòððîìàíòŁçì»
äºÿ îÆîçíà÷åíŁÿ łŁðîŒŁı ïåðæïåŒòŁâ äàºüíåØłåªî ðàçâŁòŁÿ ðóææŒîØ
ºŁòåðàòóðß;
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ÓæºîâŁÿ Ł ŒðŁòåðŁŁ «ŒºàææŁ÷íîæòŁ» ºŁòåðàòóðíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ.
ßâºåíŁå ïðåöåäåíòíßı òåŒæòîâ â ðóææŒîØ Œóºüòóðå. ¸Łòåðàòóðíàÿ
ŒºàææŁŒà Ł ïðîÆºåìà «Æîºüłîªî âðåìåíŁ» (Ì. `àıòŁí). ˝àöŁîíàºüíî-
îðªàíŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ºŁòåðàòóðíîªî ðàçâŁòŁÿ. «¨æŒóææòâî âåºŁŒîªî
æŁíòåçà» (˝. ÑŒàòîâ). ÓíŁâåðæàºüíàÿ ïðŁðîäà Łäåàºà (¨æòŁíà  ˜ îÆðî 
˚ðàæîòà). ÝŒæïåðŁìåíòàºüíßå ïîŁæŒŁ â æàíðîâî-ðîäîâîØ îÆºàæòŁ
(æîîòíîłåíŁå ïîýçŁŁ Ł ïðîçß, ºŁðŁŒŁ, ýïîæà Ł äðàìß, ðàçâŁòŁå æàíðîâ
ïîýìß, ïîâåæòŁ Ł ðîìàíà). ÀðŁæòîŒðàòŁçì æîäåðæàíŁÿ (ŁäåŁ æàìîæòîÿ-
íüÿ ºŁ÷íîæòŁ, òâîð÷åæŒîØ æâîÆîäß, ıðŁæòŁàíæŒîªî ªóìàíŁçìà). ¸Łòåðà-
òóðíàÿ ŒºàææŁŒà Ł ðóææŒàÿ Łäåÿ: ïðîðî÷åæŒŁØ (ïðîôåòŁ÷åæŒŁØ) ïàôîæ,
æºîâîöåíòðŁ÷íîæòü íàöŁîíàºüíîªî æîçíàíŁÿ, Łäåÿ æîÆîðíîæòŁ Ł åå
Œîððåºÿòß, ïàæıàºüíßØ ıàðàŒòåð Œóºüòóðß (ðîºü ìîòŁâîâ ÷óäà, äóıîâ-
íîªî ïðåîÆðàæåíŁÿ, `îæüåªî äàðà, ÆºàªîäàòŁ). ´æåìŁðíîæòü ðóææŒîØ
ºŁòåðàòóðß. ˇàðàäîŒæß âîæïðŁÿòŁÿ ðóææŒîØ ŒºàææŁŒŁ íà ˙àïàäå.
ˇðîÆºåìà ïåðŁîäŁçàöŁŁ ºŁòåðàòóðíîªî ïðîöåææà 18001830-ı ªî-
äîâ. ˇåðŁîä äåòæòâà Ł îòðî÷åæòâà ºŁòåðàòóðß (äî æåðåäŁíß 1810-ı
ªîäîâ). ˇ åðŁîä þíîæòŁ Ł ìîºîäîæòŁ (Œîíåö 1810-ı  ïåðâàÿ ïîºîâŁíà
1820-ı ªîäîâ), ŒîððåºÿöŁÿ åªî æ ŁäåÿìŁ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî Ł äåŒàÆðŁæò-
æŒîªî ðîìàíòŁçìà. Ýïîıà 1830-ı ªîäîâ  ïîðà çðåºîæòŁ Ł ìóäðîæòŁ
ºŁòåðàòóðß. ˝à÷àºî ïółŒŁíæŒîªî ïåðŁîäà, ïîýçŁŁ «ðóææŒî-ïółŒŁí-
æŒîØ» (¨. ´ . ˚ ŁðååâæŒŁØ). —àçâŁòŁå çðåºîØ æòàäŁŁ ðîìàíòŁçìà, ïîâî-
ðîò îò ŁäåØ ôðàíöóçæŒîªî ïðîæâåøåíŁÿ Œ ªåðìàíæŒîìó ŁäåàºŁçìó Ł
íàöŁîíàºüíî-æàìîÆßòíîìó òŁïó ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ (ŒðóæîŒ ºþÆî-
ìóäðŁÿ, «ïîýçŁÿ ìßæºŁ»). ¨äåÿ îðªàíŁ÷åæŒîØ æìåðòŁ-âîæŒðåæåíŁÿ
(ïŁæàòåºüæŒŁØ ŒðŁçŁæ îˆªîºÿ). «˝àòóðàºüíàÿ łŒîºà» ŒàŒ íà÷àºî íîâî-
ªî öŁŒºà ðàçâŁòŁÿ ºŁòåðàòóðß æåðåäŁíß  âòîðîØ ïîºîâŁíß ÕIÕ âåŒà.
˛æâîåíŁå ïółŒŁíæŒîªî Ł ªîªîºåâæŒîªî íàïðàâºåíŁØ, Łı ïºîäîòâîð-
íßØ æŁíòåç â äîæòŁæåíŁÿı ðóææŒîªî ŒºàææŁ÷åæŒîªî ðîìàíà Ô. ˜îæòî-
åâæŒîªî Ł ¸. Òîºæòîªî.
3) îïðåäåºŁòü æâîåîÆðàçŁå ºŁòåðàòóðß âòîðîØ ïîºîâŁíß
1820-ı1830-ı ªîäîâ ŒàŒ âåºŁ÷àØłåªî ïðîÿâºåíŁÿ ðóææŒîØ íàöŁîíàºü-
íîØ ŒºàææŁŒŁ, ýòàïà åå çðåºîæòŁ Ł ìóäðîæòŁ; óæòàíîâŁòü åå æâÿçŁ ŒàŒ
æ òðàäŁöŁÿìŁ óæòíîªî íàðîäíîªî òâîð÷åæòâà, äðåâíåðóææŒîªî ŁæŒóæ-
æòâà Ł ºŁòåðàòóðß XVIII âåŒà, òàŒ Ł æ ıóäîæåæòâåííßìŁ îòŒðßòŁÿìŁ
ïîæºåäóþøŁı ýïîı;
4) äàòü ïðåäæòàâºåíŁå î ïîýçŁŁ ïåðâîØ òðåòŁ ÕIÕ âåŒà ŒàŒ î ïåð-
âŁ÷íîØ Ł ŁæıîäíîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ôîðìå ºŁòåðàòóðíîØ ŒºàææŁŒŁ, ðàæ-
æìîòðåòü ïółŒŁíæŒŁØ ýòàï åå ðàçâŁòŁÿ (òàŒ íàçßâàåìßØ çîºîòîØ âåŒ
ðóææŒîØ ïîýçŁŁ) ŒàŒ âåºŁ÷àØłŁØ ôåíîìåí íàöŁîíàºüíîØ Ł ìŁðîâîØ
Œóºüòóðß;
5) ðàææìîòðåòü ðîºü ºŁðŁ÷åæŒîØ ïîýçŁŁ Ł âîîÆøå æòŁıîâîØ Œóºü-
òóðß â æòàíîâºåíŁŁ Œðóïíßı æàíðîâßı îÆðàçîâàíŁØ (ïîýìß, äðàìß,
ðîìàíà), ïðîæºåäŁòü ïóòü äâŁæåíŁÿ îò ïîýçŁŁ Œ ïðîçå  ŒàŒ ìàªŁæò-
ðàºüíßØ äºÿ ºŁòåðàòóðß 1830-ı ªîäîâ; äàòü îæíîâíóþ ıàðàŒòåðŁæòŁ-
Œó æàíðîâßı Ł æòŁºåâßı ïóòåØ ðàçâŁòŁÿ ðóææŒîØ ïðîçß;
6) âßðàÆîòàòü ïðŁíöŁïß Ł ìîäåºŁ ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà, íàŁ-
Æîºåå ïîºíî îòâå÷àþøŁå ïîäºŁííîØ ïðŁðîäå ïðîŁçâåäåíŁØ ŒºàææŁ-
÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà, óæòàíîâŁòü ïîäıîä Œ ıóäîæåæòâåííßì òâîðåíŁÿì
ŒºàææŁŒŁ íå òîºüŒî ŒàŒ Œ «ºŁòåðàòóðíßì ïàìÿòíŁŒàì», íî Ł ŒàŒ Œ àŒòó-
àºüíßì ÿâºåíŁÿì æîâðåìåííîØ äóıîâíîØ æŁçíŁ.
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ˇåðåıîäíßØ ıàðàŒòåð ºŁòåðàòóðíîØ ýïîıŁ. ßâºåíŁå «äŁôôóçŁŁ
ýæòåòŁ÷åæŒŁı ŁäåØ», æîîòíîłåíŁå ðàçºŁ÷íßı ºŁòåðàòóðíßı íàïðàâºå-
íŁØ. —àçâŁòŁå ïðåäðîìàíòŁ÷åæŒŁı òåíäåíöŁØ. ÀðıàŁæòß Ł íîâàòîðß
(ŒîíöåïöŁÿ Þ. ˝ . Òßíÿíîâà). ˛ ªðàíŁ÷åííîæòü æıåìß «îò ŒºàææŁöŁçìà
Œ ðîìàíòŁçìó». ´îçìîæíîæòü äâîØíîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ ıóäîæåæòâåí-
íßı ïðîŁçâåäåíŁØ â çàâŁæŁìîæòŁ îò âßÆðàííîØ ýæòåòŁ÷åæŒîØ æŁæòå-
ìß îòæ÷åòà (æïîð ˇółŒŁíà Ł ´ÿçåìæŒîªî î äðàìàòóðªŁŁ ´. À. ˛çåðî-
âà). ˛ïßò ïåðåŒðåæòíîØ òŁïîºîªŁŁ ÿâºåíŁØ ºŁòåðàòóðíîØ æŁçíŁ
íà÷àºà âåŒà. ÔŁºîºîªŁ÷åæŒŁå äŁæŒóææŁŁ ïî âîïðîæàì ºŁòåðàòóðíîªî
ÿçßŒà Ł æòŁºÿ, Łı îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ «ïîäîïºåŒà». ÒåîðŁÿ
«òðåı łòŁºåØ» Ł ÿçßŒîâàÿ ïðàŒòŁŒà àðıàŁæòîâ Ł íîâàòîðîâ. ˇ ðîåâðî-
ïåØæŒàÿ îðŁåíòàöŁÿ ˝. Ì. ˚àðàìçŁíà. ÓæòàíîâŒà íà íîðìß ðàçªîâîð-
íîªî ÿçßŒà, àïðîÆŁðîâàííßå ŒàòåªîðŁåØ âŒóæà. ˚îíâåíöŁîíàºüíßØ
ıàðàŒòåð îòíîłåíŁØ ìåæäó îçíà÷àåìßì Ł îçíà÷àþøŁì â æºîâå. ¸ Łíª-
âŁæòŁ÷åæŒŁØ ìŁôîºîªŁçì À. Ñ. ØŁłŒîâà, åªî ŒîíöåïöŁÿ åäŁíîªî
«æºàâåíîðîææŁØæŒîªî» ÿçßŒà. ¨ äåîºîªŁÿ ðîìàíòŁ÷åæŒîªî íàöŁîíàºŁç-
ìà. `îðüÆà çà ÷Łæòîòó ÿçßŒà Ł ÷Łæòîòó ïðàâîæºàâŁÿ. ˜åÿòåºüíîæòü
«`åæåäß ºþÆŁòåºåØ ðóææŒîªî æºîâà», åå îæíîâíßå ïðåäæòàâŁòåºŁ.
˜ðóæåæŒàÿ àðòåºü ìºàäîŒàðàìçŁíŁæòîâ, Łı ºŁòåðàòóðíàÿ Ł îÆøåæòâåí-
íàÿ ïîçŁöŁÿ. Ñîæòàâ Ł îðªàíŁçàöŁîííàÿ æòðóŒòóðà «Àðçàìàæà».
ˇàðîäŁØíî-ŁªðîâîØ Œîìïîíåíò àðçàìàææŒîØ Œóºüòóðß. ˛æâîåíŁå
ôàìŁºüÿðíßı æàíðîâ. ˇðŁ÷Łíß ðàæïàäà îÆøåæòâà. ÌîºîäîØ ˇół-
ŒŁí Ł òðàäŁöŁŁ àðçàìàææŒîªî Æðàòæòâà. ˇółŒŁí Ł ìºàäîàðıàŁæòß.
—îºü ˇółŒŁíà â æîçäàíŁŁ ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà.
¸Łòåðàòóðíàÿ ïðàŒòŁŒà àðıàŁæòîâ. ÝïŁªîíß ŒºàææŁöŁçìà. ˇðåä-
ðîìàíòŁ÷åæŒŁå òåíäåíöŁŁ â ïîýçŁŁ ˆ . —. ˜ åðæàâŁíà («¯âªåíŁþ. ˘ Łçíü
˙âàíæŒàÿ»). ˛æâîåíŁå àíòîºîªŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ, åå íàöŁîíàºüíàÿ
îÆðàÆîòŒà (öŁŒº «ÀíàŒðåîíòŁ÷åæŒŁå ïåæíŁ»). ˇ îýçŁÿ «ðóææŒîØ Ñàôî» 
À. ˇ. `óíŁíîØ («ˇåæíü æìåðòŁ», «ÌàØæŒàÿ ïðîªóºŒà ÆîºÿøåØ»).
˛Æðàçöß «íî÷íîØ» ïîýçŁŁ Ñ. Ñ. ` îÆðîâà («˝î÷ü», «ˇîºíîøü», «ˇåæíü
íåæ÷àæòíîªî íà íîâßØ ªîä Œ Æºàªîäåòåºþ», ïîýìà «ÒàâðŁäà»). Ýæıà-
òîºîªŁ÷åæŒàÿ îÆðàçíîæòü. ÑŁìâîºŁŒî-ìåòàôîðŁ÷åæŒŁØ æòŁºü ôŁºî-
æîôæŒîØ îäß. ˇ îýçŁÿ À. ˝ . —àäŁøåâà («˛æüìíàäöàòîå æòîºåòŁå», «Ñàï-
ôŁ÷åæŒŁå æòðîôß», çàìßæåº ïîýìß «`îâà»). ˛öåíŒà ˇółŒŁíßì åªî
æòŁıîâßı ýŒæïåðŁìåíòîâ. ˜åÿòåºüíîæòü «´îºüíîªî îÆøåæòâà ºþÆŁ-
òåºåØ æºîâåæíîæòŁ, íàóŒ Ł ıóäîæåæòâ» Ł Œðóª ïîýòîâ-«ðàäŁøåâöåâ».
ˇðîªðàììíîå æòŁıîòâîðåíŁå À. Õ. ´ îæòîŒîâà «˛äà äîæòîØíßì»: ŁäåŁ,
îÆðàç ïîýòà, æòŁºü. ˙àæºóªŁ â îÆºàæòŁ âåðæŁôŁŒàöŁŁ. ÔŁºîæîôæŒàÿ
ïîçŁöŁÿ ¨. ˇ. ˇíŁíà («`îª», «˛äà íà ïðàâîæóäŁå»). ˇîºåìŁ÷åæŒŁØ
ıàðàŒòåð îäß «×åºîâåŒ». ÑâîåîÆðàçŁå æàíðà Ł æòŁºÿ. ÀººåªîðŁ÷åæ-
Œàÿ ïîýçŁÿ ˝. ¨. ˆíåäŁ÷à («˛ÆøåæŁòŁå», «ˇåðóàíåö Œ Łæïàíöó»).
ˇðŁåì àººþçŁŁ. ˇðîæâåòŁòåºüæŒŁØ ıàðàŒòåð ìßłºåíŁÿ Ł ýºåìåíòß
ïðåäðîìàíòŁ÷åæŒîØ îÆðàçíîæòŁ. ˇåðåâîä ªîìåðîâæŒîØ «¨ººŁàäß».
ˇðîÆºåìà ðóææŒîªî ªåŒçàìåòðà.
ÑîæòîÿíŁå æåíòŁìåíòàºŁçìà Œ íà÷àºó âåŒà. ¸Łòåðàòóðíàÿ ïðàŒ-
òŁŒà Ì. ˝. Ìóðàâüåâà, óæâîåíŁå æàíðîâ «ºåªŒîØ ïîýçŁŁ». ˇîýòß
«˜ðóæåæŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî îÆøåæòâà», Łı ìåæòî â ýâîºþöŁŁ æåíòŁ-
ìåíòàºŁçìà Ł ïðåäðîìàíòŁçìà. ¸Łòåðàòóðíî-ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ïðîªðàì-
ìà À. ¨. Òóðªåíåâà. ˚ðŁòŁŒà æåíòŁìåíòàºŁçìà ˝. Ì. ˚àðàìçŁíà.
Óâºå÷åíŁå ýæòåòŁŒîØ «`óðŁ Ł íàòŁæŒà». ˇðåäðîìàíòŁ÷åæŒîå ìŁðî-
îøóøåíŁå â «ÝºåªŁŁ» («ÓªðþìîØ ˛æåíŁ ìåðòâÿøàÿ ðóŒà...»). ´ßðà-
æåíŁå íàöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíßı ìîòŁâîâ («˚ ˛ òå÷åæòâó», «Óìà
òß æâåòîì îçàðåí...»). ¸Łòåðàòóðíàÿ äåÿòåºüíîæòü ´. À. ˘óŒîâæŒîªî.
ˇåðåâîä «ÑåºüæŒîªî ŒºàäÆŁøà» Ò. ðˆåÿ. ÔóíŒöŁÿ æóªªåæòŁâíîªî ïåØ-
çàæà. ÝâîºþöŁÿ æàíðà ýºåªŁŁ. ×åðòß ŒºàææŁöŁçìà Ł æåíòŁìåíòàºŁçìà
â òðàªåäŁÿı ´. À. ˛çåðîâà. —àçðàÆîòŒà àíòŁ÷íîªî æþæåòà â òðàªåäŁŁ
«ÝäŁï â ÀôŁíàı». ˛ææŁàíŁ÷åæŒŁØ ôîí â «ÔŁíªàºå». ÕàðàŒòåð ÷óâ-
æòâŁòåºüíîªî ªåðîÿ. ˇ ðŁåì ŁæòîðŁ÷åæŒîØ àººþçŁŁ â «˜ŁìŁòðŁŁ ˜ îíæ-
Œîì». ˛æîÆåííîæòŁ ðåłåíŁÿ ŒîíôºŁŒòà. ÒðàªŁ÷åæŒàÿ æóäüÆà ıóäîæíŁ-
Œà Ł ïðåäðîìàíòŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ºŁ÷íîæòŁ. —àçâŁòŁå ïðîçàŁ÷åæŒŁı
æàíðîâ. ˙íà÷åíŁå ïðîçß ˝. Ì. ˚àðàìçŁíà â îöåíŒå ˇółŒŁíà. «ˇŁæü-
ìà ðóææŒîªî ïóòåłåæòâåííŁŒà» Ł ìîäåºü æàíðà. ¨ æòîðŁ÷åæŒàÿ ïðîçà.
«¨æòîðŁÿ ªîæóäàðæòâà ðîææŁØæŒîªî» ŒàŒ ºŁòåðàòóðíßØ ïàìÿòíŁŒ.
«ˇŁæüìà ðóææŒîªî îôŁöåðà» Ô. ˆ ºŁíŒŁ, îòðàæåíŁå â íŁı ŁæòîðŁŁ àí-
òŁíàïîºåîíîâæŒŁı âîØí. ÒðàíæôîðìàöŁÿ æàíðîâîØ æıåìß â òâîð÷å-
æòâå ˇ. ØàºŁŒîâà («ˇóòåłåæòâŁå â ÌàºîðîææŁþ», «ˇóòåłåæòâŁå â
˚ðîíłòàäò»). ÑòåðíŁàíæŒŁå ìîòŁâß. ÝïŁªîíæŒŁå ïåðåºîæåíŁÿ æþæå-
òà «`åäíîØ ¸Łçß». ˛ðŁªŁíàºüíßØ âàðŁàíò ôŁºîæîôæŒîØ ïîâåæòŁ 
«—îææŁØæŒŁØ ´åðòåð» Ì. ÑółŒîâà.
¨. À. ˚ðßºîâ
˚ðßºîâ ŒàŒ æóðíàºüíßØ ïóÆºŁöŁæò Ł äðàìàòóðª («Ìîäíàÿ ºàâ-
Œà», «ÓðîŒ äî÷Œàì», «Òðóìô»). ˛ÆðàøåíŁå Œ æàíðó ÆàæíŁ. ¨æòîðŁÿ
ïóÆºŁŒàöŁØ, ïåðŁîäŁ÷íîæòü ŁçäàíŁØ. Ñîæòàâ Ł æòðóŒòóðà ïîæºåäíå-
ªî ïðŁæŁçíåííîªî æÆîðíŁŒà Æàæåí. ˝àöŁîíàºüíîå æâîåîÆðàçŁå, ıà-
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ðàŒòåð íàðîäíîæòŁ. ˇîºåìŁŒà æ ïðîæâåòŁòåºüæŒŁì ïîíŁìàíŁåì óìà
(«˛ªîðîäíŁŒ Ł ôŁºîæîô», «´îäîºàçß», «Ñî÷ŁíŁòåºü Ł ðàçÆîØíŁŒ»).
¨æòîðŁ÷åæŒàÿ îæíîâà Æàæåí, Łı æàòŁðŁ÷åæŒàÿ íàïðàâºåííîæòü. Ñîîò-
íîłåíŁå ïðŁíöŁïîâ ôŁºîæîôŁ÷íîæòŁ Ł ŁæòîðŁ÷íîæòŁ.
ˇðåîÆðàçîâàíŁå æàíðîâîØ òðàäŁöŁŁ: îò ÆàæíŁ ïðîçàŁ÷åæŒîØ Œ
ïîýòŁ÷åæŒîØ (òåîðŁŁ À. ˇîòåÆíŁ Ł ¸. ´ßªîòæŒîªî). ˜ðàìàòŁçàöŁÿ
æþæåòà (ÆàæíŁ-æöåíŒŁ, «ìàºåíüŒŁå ŒîìåäŁØŒŁ» Ł íîâåººŒŁ). ÀôôåŒ-
òŁâíîå ïðîòŁâîðå÷Łå ŒàŒ îæíîâà ýæòåòŁ÷åæŒîØ ðåàŒöŁŁ («ÑòðåŒîçà Ł
ÌóðàâåØ», «˛æåº Ł ÑîºîâåØ», «´îºŒ íà ïæàðíå», «Ìîð çâåðåØ» Ł äð.).
¨íäŁâŁäóàºŁçàöŁÿ ïåðæîíàæåØ (âåøŁ, æŁâîòíßå, ºþäŁ). ˇæŁıîºî-
ªŁ÷åæŒàÿ ïðîðŁæîâŒà ıàðàŒòåðîâ («´îðîíà Ł ¸ŁæŁöà», «´îºŒ Ł ßªíå-
íîŒ», «˜âå Æî÷ŒŁ», «˜åìüÿíîâà óıà» Ł äð.). ˛Æðàç ðàææŒàç÷ŁŒà. «—àç-
ªîâîðíîæòü» Æàæåí, æŒàçîâßØ æòŁºü. ßçßŒîâîå ìàæòåðæòâî. ˝àðîäíßå
ŁæòîŒŁ Æàæåí, Łı æâÿçü æ àôîðŁæòŁ÷åæŒŁìŁ æàíðàìŁ ôîºüŒºîðà. Ñâîå-
îÆðàçŁå æòŁıà. ˛öåíŒà Æàæåí À. ˇółŒŁíßì, ´. ˘óŒîâæŒŁì, ˝. ˆîªî-
ºåì, ´. `åºŁíæŒŁì. ˙íà÷åíŁå Æàæåí ˚ðßºîâà äºÿ ðàçâŁòŁÿ ðóææŒîªî
ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà Ł ðåàºŁæòŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà.
¸¨Ò¯—ÀÒÓ—˝˛¯ ˜´¨˘¯˝¨¯ ˚˛˝ÖÀ 18101820-ı ˆ˛˜˛´
—óææŒŁØ ðîìàíòŁçì
—îìàíòŁçì ŒàŒ ºŁòåðàòóðíîå íàïðàâºåíŁå, ıóäîæåæòâåííßØ ìå-
òîä Ł òŁï ıóäîæåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ (ïàðàäŁªìà ıóäîæåæòâåííîæòŁ).
˚îíŒðåòíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ Ł æŁæòåìíßØ ïîäıîä Œ ðîìàíòŁçìó. ¨äåÿ
àŒòŁâíîØ òâîð÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ, åå Łäåàºüíîªî æŁçíåæòðîåíŁÿ. «˝å-
âßðàçŁìîå» ŒàŒ ïðåäìåò ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà. ÓòîïŁ÷íîæòü
ðîìàíòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ. ˇðŁíöŁï îðªàíŁ÷åæŒîªî óíŁâåðæàºŁçìà.
ˇîíÿòŁå î ìŁôå. ˛òíîłåíŁå ðîìàíòŁŒîâ Œ Łäåàºó. Ñóøíîæòü ðîìàí-
òŁ÷åæŒîØ ŁðîíŁŁ. ¨äåŁ äŁàºåŒòŁŒŁ Ł ŁæòîðŁçìà. —îìàíòŁçì Ł ïðåäðå-
àºŁçì. ˇîýòŁŒà ðîìàíòŁçìà. ÝŒæïðåææŁâíîæòü æðåäæòâ ïîýòŁ÷åæŒîªî
âßðàæåíŁÿ. ¨ððàöŁîíàºüíßØ, æóÆœåŒòŁâíßØ ıàðàŒòåð îÆðàçíîæòŁ.
ÑŁìâîºŁçì ìßłºåíŁÿ. ˇðîÆºåìà æàíðîâîªî Ł ðîäîâîªî æŁíòåçà.
¸ŁðŁçàöŁÿ Ł äðàìàòŁçàöŁÿ æàíðîâ. —îºü æàíðîâîØ ôîðìß ôðàªìåí-
òà. ˇðŁíöŁï öŁŒºŁçàöŁŁ ìàºßı ôîðì. ßâºåíŁå æŁíýæòåçŁŁ (æŁíòåçà
ŁæŒóææòâ). ¨åðàðıŁÿ æŒóºüïòóðß, æŁâîïŁæŁ Ł ìóçßŒŁ.
˝àöŁîíàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ðóææŒîªî ðîìàíòŁçìà.
ÑîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå Ł äóıîâíî-ðåºŁªŁîçíßå ïðåäïîæßºŒŁ. Õðî-
íîºîªŁÿ ðàçâŁòŁÿ. Ýòàï ïðåäðîìàíòŁçìà (1800  ïåðâàÿ ïîºîâŁíà
1810-ı ªîäîâ), «æìÿª÷åííßØ» âàðŁàíò ÆßòîâàíŁÿ ðîìàíòŁ÷åæŒŁı ŁäåØ.
´òîðîØ ýòàï ðóææŒîªî ðîìàíòŁçìà (Œîíåö 10-ı  íà÷àºî 20-ı ªîäîâ):
äåŒàÆðŁæòæŒŁØ ðîìàíòŁçì, þæíßå ðîìàíòŁ÷åæŒŁå ïîýìß ˇółŒŁíà,
ôîðìŁðîâàíŁå ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ýæòåòŁŒŁ. ÒðåòŁØ ýòàï ðîìàíòŁçìà (Œî-
íåö 20-ı30-å ªîäß), óªºóÆºåíŁå ôŁºîæîôæŒŁı ŁæŒàíŁØ. ˚ðŁòŁ÷åæ-
Œîå îòíîłåíŁå Œ ðîìàíòŁ÷åæŒîìó æóÆœåŒòŁâŁçìó Ł ŁíäŁâŁäóàºŁçìó,
ïîºåìŁŒà æ ÆàØðîíŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁåØ ºŁ÷íîæòŁ. ˇðåä- Ł ïîæòðî-
ìàíòŁ÷åæŒŁå òåíäåíöŁŁ â ðóææŒîì ðîìàíòŁçìå. ˇ ðîÆºåìà ºŁòåðàòóð-
íßı æâÿçåØ Ł òŁïîºîªŁ÷åæŒŁı æıîæäåíŁØ ðóææŒîªî Ł åâðîïåØæŒîªî
ðîìàíòŁçìà. «ˇîçŁöŁÿ Łòîªîâ» â ðóææŒîì ðîìàíòŁçìå. ßâºåíŁå «Œîíòð-
ðîìàíòŁçìà», åªî ðîºü â æòàíîâºåíŁŁ ðåàºŁæòŁ÷åæŒîªî ìåòîäà.
ÒŁïîºîªŁÿ ðóææŒîªî ðîìàíòŁçìà. ˚ ðŁòŁŒà äåºåíŁÿ ðîìàíòŁçìà íà
àŒòŁâíßØ Ł ïàææŁâíßØ, ðåâîºþöŁîííßØ Ł ŒîíæåðâàòŁâíßØ. ˚ðŁòå-
ðŁØ Łíòðî- Ł ýŒæòðàâåðòíîæòŁ, Œà÷åæòâåííîªî æîäåðæàíŁÿ äóıîâíßı
æòðåìºåíŁØ ºŁ÷íîæòŁ. ´ ßäåºåíŁå ðîìàíòŁçìà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî (æî-
çåðöàòåºüíîªî), ªðàæäàíæŒîªî (äåŒàÆðŁæòæŒîªî) Ł ôŁºîæîôæŒîªî. —àç-
ºŁ÷Łÿ ŁæòŁííîªî Ł ýïŁªîíæŒîªî ðîìàíòŁçìà. ¨ íäŁâŁäóàºŁæòŁ÷åæŒŁØ
(ôŁıòåàíæŒŁØ) Ł àíòŁŁíäŁâŁäóàºŁæòŁ÷åæŒŁØ (łåººŁíªŁàíæŒŁØ) òŁïß
ðîìàíòŁçìà. ˇ ðîÆºåìà «æŁíòåòŁ÷åæŒîªî ðîìàíòŁçìà» ( .ˆ ˆ óŒîâæŒŁØ).
¨äåØíî-ıóäîæåæòâåííàÿ ýâîºþöŁÿ ðîìàíòŁ÷åæŒîªî òŁïà æîçíàíŁÿ.
ÑîîòíîłåíŁå ðîìàíòŁçìà Ł ðåàºŁçìà â ºŁòåðàòóðå 1830-ı ªîäîâ.
´. À. ó˘ŒîâæŒŁØ
`ŁîªðàôŁÿ ïîýòà. «˘Łçíü Ł ïîýçŁÿ  îäíî». ˛òðàæåíŁå ºŁ÷íîØ
äðàìß â æòŁıàı («ÌŁíóâłŁı äíåØ î÷àðîâàíüå...», «9 ìàðòà 1823»).
«´ßæîòà ŁçæŁâàíŁÿ æŒîðÆŁ» (`. ˙ àØöåâ) ŒàŒ ïàôîæ ºŁðŁ÷åæŒîªî òâîð-
÷åæòâà. ÒðŁåäŁíæòâî ðîìàíòŁ÷åæŒîªî Łäåàºà: ˚ðàæîòà  ˜îÆðî  —å-
ºŁªŁÿ («¸àººà-—óŒ», «ÒàíæòâåííßØ ïîæåòŁòåºü», ïîýìà «˚àìîýíæ»).
˛ðªàíŁ÷åæŒàÿ æâÿçü æ çàïàäíîåâðîïåØæŒŁì ðîìàíòŁçìîì. —àçìàı ïå-
ðåâîä÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ´ îæïŁòàòåºüíîå çíà÷åíŁå ˘ óŒîâæŒîªî äºÿ
ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß.
ÑòàíîâºåíŁå ðîìàíòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß (ýºåªŁŁ «ÑåºüæŒîå ŒºàäÆŁ-
øå» Ł «´å÷åð»). Ìíîªîçíà÷íîæòü æºîâà â ïîýòŁ÷åæŒîì ŒîíòåŒæòå.
˛æîÆåííîæòŁ ìóçßŒàºüíîØ îðªàíŁçàöŁŁ æòŁıà. ÑóªªåæòŁâíàÿ ôóíŒ-
öŁÿ ïåØçàæà. ÌŁæòŁ÷åæŒŁØ ïºàí âîæïðŁÿòŁÿ ïðŁðîäß â ýºåªŁŁ «Ñºà-
âÿíŒà». «˝åâßðàçŁìîå» ŒàŒ ïðåäìåò Ł öåºü ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææò-
âà. ÑŁìâîºŁçì ïîýòà. «Òåîí Ł ÝæıŁí»  ïðîªðàììà ðîìàíòŁ÷åæŒîªî
ìŁðîâîççðåíŁÿ. ˇîíŁìàíŁå äóıîâíîØ ªàðìîíŁŁ ºŁ÷íîæòŁ, çàºîªîâ
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÷åºîâå÷åæŒîªî æ÷àæòüÿ. ˘àíðß ïåæíŁ Ł ðîìàíæà («´åæåííåå ÷óâæòâî»,
«ÒàŁíæòâåííßØ ïîæåòŁòåºü»). ÕàðàŒòåð âßðàæåíŁÿ ºŁðŁ÷åæŒîØ ýìî-
öŁŁ. `. Ì. ÝØıåíÆàóì î ðŁòìŁŒî-ŁíòîíàöŁîííîØ îðªàíŁçàöŁŁ æòŁıà.
—îìàíòŁ÷åæŒŁØ ìŁð Æàººàäß. ÔŁºîæîôŁÿ æàíðà: îòíîłåíŁÿ ÷åºîâåŒà
Ł —îŒà, Łäåÿ ïðåæòóïºåíŁÿ Ł âîçìåçäŁÿ («¸þäìŁºà», «˚àææàíäðà», «˙à-
ìîŒ Ñìàºüªîºüì»). ˇîýòŁŒà Æàººàäß: íàïðÿæåííßØ æþæåò, ïðŁðîäà
ôàíòàæòŁ÷åæŒîªî, ïðŁåìß ºŁðŁ÷åæŒîØ äðàìàòŁçàöŁŁ. ` àººàäß ïåðåâîä-
íßå Ł îðŁªŁíàºüíßå, íà àíòŁ÷íßå òåìß Ł æþæåòß çàïàäíîåâðîïåØ-
æŒîªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ. ˛ïßò ðóææŒîØ Æàººàäß  «Ñâåòºàíà». Ñâÿçü Æàº-
ºàä æ îæíîâíßìŁ òåìàìŁ Ł ìîòŁâàìŁ ºŁðŁ÷åæŒîØ ïîýçŁŁ («—ßÆàŒ»,
«Ýîºîâà àðôà», «—ßöàðü ÒîªåíÆóðª»). `îªàòæòâî æòŁıîâßı ôîðì.
ÖŁŒºŁçàöŁÿ Æàººàä  ïóòü Œ æòŁıîòâîðíîìó ýïîæó. Òâîð÷åæòâî
18301840-ı ªª. ˛ ÆðàøåíŁå Œ æàíðó æŒàçŒŁ. ÑÆºŁæåíŁå ïîýçŁŁ Ł ïðîçß.
ÑòŁıîâßå ýŒæïåðŁìåíòß. ˇ åðåâîä «ÓíäŁíß» Ł «˛äŁææåŁ». ˛ æâîåíŁå
òåì âîæòî÷íîªî ýïîæà («Øàı-˝àìå» ÔŁðäîóæŁ). ÓæŁºåíŁå ìîðàºüíî-
ðåºŁªŁîçíßı ìîòŁâîâ. ˇîýìà «Àªàæôåð». Òâîð÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ
´. À. ˘óŒîâæŒîªî Ł ˝. ´. îˆªîºÿ.
˚. ˝. `àòþłŒîâ
˝à÷àºî òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˛ðŁåíòàöŁÿ íà æàíðß ºåªŒîØ
ïîýçŁŁ, òðàäŁöŁþ Ì. ˝. Ìóðàâüåâà. ÌîòŁâß ýïŁŒóðåŁçìà Ł àíàŒðå-
îíòŁŒŁ («´åæåºßØ ÷àæ», «˚ ˇåòŁíó», «ÌîŁ ïåíàòß»). åˆäîíŁæòŁ÷åæ-
ŒŁØ Łäåàº ïîýòà. Àïîôåîç ÷óâæòâåííîØ æòðàæòŁ, äółåâíîªî æºàäîæò-
ðàæòŁÿ â «´àŒıàíŒå». ˛æîÆåííîæòŁ äâŁæåíŁÿ æòŁıà, ºåïŒŁ îÆðàçîâ.
˚îºîðŁæòŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà ïîýòà. ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç æòŁºåâßı
ìàíåð `àòþłŒîâà Ł ˘óŒîâæŒîªî.
¨äåØíî-ıóäîæåæòâåííàÿ ýâîºþöŁÿ ïîýòà, âßçâàííàÿ âîØíîØ 1812 ªîäà.
˚ðŁçŁæ ìŁðîâîççðåíŁÿ, îòŒàç îò òðàäŁöŁŁ ºåªŒîØ ïîýçŁŁ («˚ ˜àłŒî-
âó»). ÓæŁºåíŁå òðàªŁ÷åæŒŁı ìîòŁâîâ, ïåææŁìŁçì ïîýòà, ìîðàºüíî-
ðåºŁªŁîçíßå ŁæŒàíŁÿ («Òåíü äðóªà», «ÓìŁðàþøŁØ Òàææ», «˚ äðóªó»,
«¨çðå÷åíŁå ÌåºüıŁæåäåŒà»). ˛ Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æÆîðíŁŒà «˛ïß-
òß â æòŁıàı Ł ïðîçå» (1817). ¸Łòåðàòóðíî-ýæòåòŁ÷åæŒŁå Ł ôŁºîæîô-
æŒŁå ïîçŁöŁŁ ïîýòà («—å÷ü î âºŁÿíŁŁ ºåªŒîØ ïîýçŁŁ íà ÿçßŒ», «˝å÷òî
î ïîýòå Ł ïîýçŁŁ», «˝å÷òî î ìîðàºŁ»). ˘ àíðîâßå ðàçäåºß æòŁıîòâîð-
íîØ ÷àæòŁ æÆîðíŁŒà. ˝ îâàòîðæòâî â ýºåªŁ÷åæŒîì ðîäå. ¨ íòŁìíßå ýºå-
ªŁŁ («´îæïîìŁíàíŁÿ», «´ßçäîðîâºåíŁå», «ÒàâðŁäà»). ¨ æòîðŁ÷åæŒŁå
ýºåªŁŁ («˝à ðàçâàºŁíàı çàìŒà â ØâåöŁŁ», «ˇåðåıîä ÷åðåç —åØí»).
˙íà÷åíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ýºåªŁØ äºÿ ðóææŒîØ ïîýçŁŁ (—ßºååâ, ˇ ółŒŁí,
˝åŒðàæîâ). ˘àíð äðóæåæŒîªî ïîæºàíŁÿ («ÌîŁ ïåíàòß»). ÑîåäŁíåíŁå
âßæîŒîªî Ł íŁçŒîªî, Æßòà Ł Œóºüòóðß. Àòìîæôåðà ðîìàíòŁ÷åæŒîØ æâî-
Æîäß. Ñìåæü àíòŁ÷íßı àææîöŁàöŁØ Ł ðóææŁöŁçìîâ. «˜îìàłíÿÿ æåìàí-
òŁŒà» (Þ. Òßíÿíîâ). ´ ºŁÿíŁå æàíðà íà ïîýçŁþ ˇ ółŒŁíà (« îˆðîäîŒ»).
ÀíòîºîªŁ÷åæŒàÿ ºŁðŁŒà ïîýòà. ÖŁŒºß «¨ç ªðå÷åæŒîØ àíòîºîªŁŁ»,
«ˇîäðàæàíŁÿ äðåâíŁì». ÌîòŁâß ÆîðüÆß Ł ðîŒà, îæâîåíŁå àíòŁ÷íîØ
ªåðîŁŒŁ («Ñ îòâàªîØ íà ÷åºå...», «Òß ıî÷åłü ìåäó, æßí?..»). ÑòŁıîòâî-
ðåíŁå «Òß ïðîÆóæäàåłüæÿ, î `àØÿ, Łç ªðîÆíŁöß...»: ïðŁðîäà ýæòåòŁ-
÷åæŒîªî æîçåðöàíŁÿ, ïºàæòŁ÷íîæòü, æŒóºüïòóðíîæòü ôîðì, ðŁòìŁŒî-Łí-
òîíàöŁîííîå äâŁæåíŁå æòŁıà. ÒðàªŁ÷åæŒŁØ Łòîª äóıîâíßı ŁæŒàíŁØ
ïîýòà («¨çðå÷åíŁå ÌåºüıŁæåäåŒà»). `àòþłŒîâ  «çàïŁæíàÿ ŒíŁæŒà
íåðîæäåííîªî ˇółŒŁíà» (˛. Ìàíäåºüłòàì). ˛öåíŒà ˇółŒŁíßì
òâîð÷åæŒîªî íàæºåäŁÿ ïîýòà («˙àìåòŒŁ íà ïîºÿı 2-Ø ÷àæòŁ ˛ïßòîâ â
æòŁıàı Ł ïðîçå»). `åºŁíæŒŁØ î çíà÷åíŁŁ ïîýçŁŁ `àòþłŒîâà. ˝åî-
ŒºàææŁöŁçì ïîýòà â îæìßæºåíŁŁ ˛. Ìàíäåºüłòàìà.
ˆðàæäàíæŒŁØ (äåŒàÆðŁæòæŒŁØ) ðîìàíòŁçì
˜åŒàÆðŁçì ŒàŒ ŒîíŒðåòíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîå ÿâºåíŁå, ŁäåØíî-ýæòåòŁ-
÷åæŒàÿ ïàðàäŁªìà âðåìåíŁ. ¨äåîºîªŁÿ äåŒàÆðŁæòîâ. ˜åŒàÆðŁæò â ïî-
âæåäíåâíîØ æŁçíŁ. ¸Łòåðàòóðíßå ôŁºŁàºß äåŒàÆðŁæòæŒŁı îÆøåæòâ.
˝åïîæðåäæòâåííßå ó÷àæòíŁŒŁ äåŒàÆðüæŒîªî âîææòàíŁÿ  ˚. —ßºååâ,
´. ˚þıåºüÆåŒåð, À. ˛äîåâæŒŁØ. —àííŁå äåŒàÆðŁæòß ˇ. À. ˚àòåíŁí Ł
Ô. ˝. ˆºŁíŒà. «ˇåðâßØ äåŒàÆðŁæò» ´. Ô. —àåâæŒŁØ. «˜åŒàÆðŁæò Æåç
äåŒàÆðÿ» ˇ. À. ´ÿçåìæŒŁØ. ˇðîÆºåìà îòíîłåíŁØ À. ˆðŁÆîåäîâà Ł
À. ˇółŒŁíà Œ äåŒàÆðŁçìó.
ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ äåŒàÆðŁæòæŒîªî ðîìàíòŁçìà. Ñâÿçü æ ïðîæâå-
òŁòåºüæŒŁì ŒºàææŁöŁçìîì. ÓòâåðæäåíŁå îÆøåæòâåííî-âîæïŁòàòåºü-
íîØ ôóíŒöŁŁ ºŁòåðàòóðß. ¨äåŁ ªðàæäàíæŒîªî æºóæåíŁÿ, æîöŁàºüíîØ
àŒòŁâíîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ. ˚îíöåïöŁÿ ªåðîŁ÷åæŒîªî. ˝ðàâæòâåííßØ Łäåàº
ªåðîÿ-ïîäâŁæíŁŒà. ˇðîÆºåìà íàöŁîíàºüíîªî â ŁæŒóææòâå. ˇðŁíöŁïß
ŁæòîðŁçìà. Ñâÿçü íàöŁîíàºüíîªî Ł îÆøå÷åºîâå÷åæŒîªî, ªàðìîíŁÿ ïî-
ºŁòŁŒŁ Ł íðàâæòâåííîæòŁ â «˛ïßòàı æâÿøåííîØ ïîýçŁŁ» Ô. ºˆŁíŒŁ.
˛æâîåíŁå îÆðàçà ïîýòà-ïðîðîŒà. ˇðîÆºåìà ŁäåØíî-ıóäîæåæòâåííîØ
ýâîºþöŁŁ äåŒàÆðŁçìà ïîæºå 1825 ªîäà. ÓæŁºåíŁå ìîðàºüíî-ðåºŁªŁ-
îçíßı ìîòŁâîâ. ÓªºóÆºåíŁå òðàªŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ ºŁ÷íîæòŁ (ïîýìß
«˚àðåºŁÿ», «ÑâîÆîäíîå ïîäðàæàíŁå ŒíŁªå ¨îâà» Ô. ˆºŁíŒŁ, «˛äŁ-
÷àºßØ» .ˆ `àòåíüŒîâà). ÀðıàŁæòŁ÷åæŒŁå òåíäåíöŁŁ. ˛æâîåíŁå âßæî-
ŒŁı æàíðîâ: îäà, ªŁìí, æàòŁðà, ŁíâåŒòŁâà, ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ïîýìà, òðà-
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ªåäŁÿ. ´ßıîä Œ ýºåªŁŁ Ł æàíðàì ôŁºîæîôæŒîØ ºŁðŁŒŁ. ˇðŁåì àººþ-
çŁŁ. ˛æîÆåííîæòŁ îðàòîðæŒî-äåŒºàìàöŁîííîØ ðå÷Ł. Ñºîâà-æŁªíàºß,
Łı ýŒæïðåææŁâíßØ îðåîº.
ˇ. À. ˚ àòåíŁí. ÒŁðàíîÆîð÷åæŒŁå ìîòŁâß («˛òå÷åæòâî íàłå æòðà-
äàåò...»). ˛ æâîåíŁå íàöŁîíàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîØ òåìàòŁŒŁ («ÌæòŁæºàâ
ÌæòŁæºàâŁ÷», «Ñòàðàÿ Æßºü»). ˇ ðîæòîíàðîäíßå Æàººàäß («˝àòàłà»,
«˛ºüªà», «ÓÆŁØöà», «¸åłŁØ»). ˇîºåìŁŒà æ ´. ˘óŒîâæŒŁì. ÀðıàŁçà-
öŁÿ ÿçßŒà, îïîðà íà ôîºüŒºîðíóþ òðàäŁöŁþ. ¨äåØíàÿ ýâîºþöŁÿ â
20-å ªîäß. ˛òıîä îò äåŒàÆðŁçìà. —åöŁäŁâ íîðì ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒîØ
ýæòåòŁŒŁ (ïåðåâîä òðàªåäŁŁ «Àíäðîìàıà»). ˛ïßò ðóææŒîØ ŁäŁººŁŁ
«¨íâàºŁä îˆðåâ». ˛æîÆåííîæòŁ æþæåòà, æŁæòåìà îÆðàçîâ. ÕàðàŒòåð
æòŁıà. ˇîïßòŒà æîçäàíŁÿ íàöŁîíàºüíîªî ýïîæà. ˛òçßâß ˇółŒŁíà
î ˚àòåíŁíå.
´. ˚. ˚þıåºüÆåŒåð. ¸ŁöåØæŒàÿ ºŁðŁŒà. «Ñîþç ïîýòîâ». Ñâÿçü æ
ªðóïïîØ ìºàäîàðıàŁæòîâ. ˚ðŁòŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü («˛ íàïðàâºå-
íŁŁ íàłåØ ïîýçŁŁ, îæîÆåííî ºŁðŁ÷åæŒîØ, â ïîæºåäíåå äåæÿòŁºåòŁå»).
˚àíîíŁçàöŁÿ ðîìàíòŁ÷åæŒîØ îäß («ˇîýòß», «˚ —óìüþ», «˚ Àıàòåæó»).
ÑâîåîÆðàçŁå æòŁºÿ, ðŁòìŁŒî-ŁíòîíàöŁîííàÿ îðªàíŁçàöŁÿ æòŁıà. Òåìà
ïîýòà-ïðîðîŒà. ˇðîÆºåìàòŁŒà Ł ïîýòŁŒà òðàªåäŁŁ «ÀðªŁâÿíå». Ýâî-
ºþöŁÿ ïîýçŁŁ ïîæºå 1825 ªîäà. ÒðàªŁ÷åæŒàÿ òðàŒòîâŒà òåìß ïîýòà
(«ÝºåªŁÿ», «Ìîå ïðåäíàçíà÷åíüå», «Ó÷àæòü ðóææŒŁı ïîýòîâ»). ˝ àðàæ-
òàíŁå ôŁºîæîôæŒŁı Ł ìîðàºüíî-ðåºŁªŁîçíßı òåíäåíöŁØ. ˛ÆðàÆîòŒà
ÆŁÆºåØæŒŁı ìîòŁâîâ. ÖŁŒº «Ñîíåòß» íà ïàæıàºüíßØ æþæåò.
À. ¨ . ˛ äîåâæŒŁØ. Ýºåìåíòß æîöŁàºüíîØ ôàíòàæòŁŒŁ â æòŁıîòâî-
ðåíŁŁ «`àº». Òåìà âåðíîæòŁ ªåðîŁ÷åæŒŁì Łäåàºàì («Ñîí ïîýòà»,
«Ñòðóí âåøŁı ïºàìåííßå çâóŒŁ...»). ˝ àðàæòàíŁå ôàòàºüíî-òðàªŁ÷åæ-
ŒŁı ìîòŁâîâ. ˚îíöåïöŁÿ ïîýòà-óòåłŁòåºÿ. ˛Æðàçöß æàíðà ŁæòîðŁ-
÷åæŒîØ Æàººàäß («ÑòàðŁöà-ïðîðî÷Łöà», «˙îæŁìà», «˝åâåäîìàÿ æòðàí-
íŁöà»). ˛ ïîðà íà ôîºüŒºîðíóþ òðàäŁöŁþ. ´ ßıîä Œ íîâßì ïðŁíöŁïàì
ŁæòîðŁçìà. ˝ îâàòîðæòâî ïîýìß «´àæŁºüŒî». ÓªºóÆºåíŁå ðîìàíòŁ÷åæ-
Œîªî ìŁðîîøóøåíŁÿ («˜âà îÆðàçà», «˚óäà íåæåòåæü âß, Œðßºàòßå æòà-
íŁöß?»). ÝŒæïåðŁìåíòß â îÆºàæòŁ ıóäîæåæòâåííîØ ôîðìß Ł âåðæŁ-
ôŁŒàöŁŁ. À. ˛äîåâæŒŁØ Ł Ì. ¸åðìîíòîâ.
˚. Ô. —ßºååâ
¨äåØíî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ïðîªðàììà ïîýòà, åªî ïðåäæòàâºåíŁÿ î íðàâ-
æòâåííîì Łäåàºå («˚ âðåìåíøŁŒó», «´ŁäåíŁå», «ˆðàæäàíæŒîå ìóæå-
æòâî», «ˆðàæäàíŁí»). ÑÆîðíŁŒ «˜óìß». —åôºåŒæŁÿ æàíðà â àâòîð-
æŒîì ïðåäŁæºîâŁŁ Œ öŁŒºó. ˇðîÆºåìà íàöŁîíàºüíîØ ŁæòîðŁŁ. ˚îí-
öåïöŁÿ ªåðîŁ÷åæŒîªî («´îºßíæŒŁØ», «˝àòàºüÿ ˜îºªîðóŒîâà», «˜åð-
æàâŁí»). ÕàðàŒòåð ŁæòîðŁçìà, åªî îªðàíŁ÷åííîæòü («˛ºåª ´åøŁØ»,
«`îðŁæ ˆ îäóíîâ»). ˇ ðŁíöŁïß ŒîìïîçŁöŁîííîªî æòðîåíŁÿ (ŒðŁòŁ÷åæ-
ŒŁØ îòçßâ ˇółŒŁíà). ˛ïßò íàðîäíî-ªåðîŁ÷åæŒîØ Æàººàäß («Ñìåðòü
¯ðìàŒà», «¨âàí ÑóæàíŁí»). «ˇåòð ´åºŁŒŁØ â ˛æòðîªîææŒå» —ßºååâà
Ł «ˇŁð ˇåòðà I» ˇółŒŁíà. ÀªŁòàöŁîííßå ïåæíŁ, íàïŁæàííßå æîâìå-
æòíî æ À. ` åæòóæåâßì. ÓæŁºåíŁå ðîìàíòŁ÷åæŒŁı òåíäåíöŁØ. ÖŁŒº ýºå-
ªŁØ, îÆðàøåííßı Œ ÒåîôàíŁŁ ÑòàíŁæºàâîâíå ˚***. ˜ŁíàìŁŒà ºþÆîâ-
íîØ òåìß, åå æâÿçü æ ïîºŁòŁ÷åæŒŁìŁ ìîòŁâàìŁ. ˝àðàæòàíŁå ÷óâæòâà
ìŁðîâîØ æŒîðÆŁ, òðàªŁ÷åæŒîªî ðàçî÷àðîâàíŁÿ â «Ñòàíæàı». ÖŁŒº ïðåä-
æìåðòíßı æòŁıîòâîðåíŁØ «˚íÿçþ ¯. ˇ. ˛ÆîºåíæŒîìó» ŒàŒ îÆðàçåö
äóıîâíîØ ºŁðŁŒŁ. ÑïŁðŁòóàºŁæòŁ÷åæŒŁå ìîòŁâß. ÒðàªåäŁØíîå îæìßæ-
ºåíŁå åâàíªåºüæŒîØ òåìß Ł îÆðàçà ÕðŁæòà.
—àçâŁòŁå æàíðà ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ïîýìß. åˆðîŁ÷åæŒàÿ òðàŒòîâŒà
îÆðàçîâ Ìàçåïß Ł çàªºàâíîªî ªåðîÿ â ïîýìå «´îØíàðîâæŒŁØ». ˙íà÷åíŁå
ºþÆîâíîªî æþæåòà. Ñìßæº òðàªŁ÷åæŒîªî ôŁíàºà. ÝòíîªðàôŁ÷åæŒŁå îïŁæà-
íŁÿ â ïîýìå. ˝åçàâåðłåííàÿ ïîýìà «˝àºŁâàØŒî». ˛Æðàç ªåðîÿ-ïîäâŁæ-
íŁŒà. ÓæŁºåíŁå ðîìàíòŁ÷åæŒŁı òåíäåíöŁØ. ÝâîºþöŁÿ ÆàØðîíŁ÷åæŒîªî
òŁïà ºŁ÷íîæòŁ (ïîýìà «ˆàØäàìàŒ»). ˝åçàâåðłåííßØ äðàìàòŁ÷åæŒŁØ
çàìßæåº «`îªäàí ÕìåºüíŁöŒŁØ».
ˇîýòß ïółŒŁíæŒîªî Œðóªà
ØŒîºà «ªàðìîíŁ÷åæŒîØ òî÷íîæòŁ» â ïîýçŁŁ 1820-ı ªîäîâ. —îºü
òâîð÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ ˇ ółŒŁíà â ºŁòåðàòóðíîì ïðîöåææå. Ñîîòíîłå-
íŁå ïîíÿòŁØ «ïółŒŁíæŒàÿ ïºåÿäà», «ïîýòß ïółŒŁíæŒîªî Œðóªà» Ł «ïî-
ýòß ïółŒŁíæŒîªî âðåìåíŁ». ˜ðóæåæŒŁå æâÿçŁ, äóıîâíàÿ îÆøíîæòü
ïîýòîâ-æîâðåìåííŁŒîâ. —îäæòâåííîæòü òåìàòŁŒŁ, æàíðîâîØ Ł æòŁºå-
âîØ ìàíåðß.
˜. ´ . ˜ àâßäîâ. ´ îºüíîºþÆŁâßå ÆàæíŁ (« îˆºîâà Ł íîªŁ»). ˝ îâàòîðæ-
Œîå ïåðåîæìßæºåíŁå ìîòŁâîâ àíàŒðåîíòŁŒŁ. ˘ àíð ªóæàðæŒîØ ïåæíŁ («`óð-
öîâó», «ˆóæàðæŒŁØ ïŁð», «ˇåæíÿ æòàðîªî ªóæàðà»). ÑâîåîÆðàçŁå ºŁðŁ-
÷åæŒîªî ªåðîÿ. —àæŒðåïîøåíŁå ÷óâæòâ Ł æòŁºÿ. ˘àíðß ŁæòîðŁ÷åæŒîØ
Ł ºþÆîâíîØ ýºåªŁŁ, ïåæíŁ Ł ðîìàíæà. ÑàòŁðŁ÷åæŒîå íàïðàâºåíŁå
(ýïŁªðàììß, «Ñîâðåìåííàÿ ïåæíÿ»). ˇółŒŁí î ˜àâßäîâå.
ˇ. À. ´ÿçåìæŒŁØ. ˇðîæâåòŁòåºüæŒàÿ òðàäŁöŁÿ, Œóºüòóðà óìà Ł
îæòðîæºîâŁÿ â Æàæíÿı, ýïŁªðàììàı, æòŁıîòâîðåíŁÿı íà æºó÷àØ. ÑîöŁ-
àºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ºŁðŁŒà («ˇåòåðÆóðª», «˝åªîäîâàíŁå»). ˛ òíîłå-
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íŁå Œ äåŒàÆðŁçìó (æòŁıîòâîðåíŁå «Ìîðå»). ´ÿçåìæŒŁØ  ºŁòåðàòóð-
íßØ ŒðŁòŁŒ, àïîºîªåò ðîìàíòŁçìà. ˘ àíðß æàòŁðß, äîðîæíîªî î÷åðŒà
Ł ôåºüåòîíà â æòŁıàı («ÑòàíöŁÿ», «˚îºÿæŒà», «˙ŁìíŁå ŒàðŁŒàòóðß»,
«—óææŒŁØ Æîª»). —àçâŁòŁå ïåæåííîªî æàíðà. ˛æâîåíŁå ïółŒŁíæŒîØ
òðàäŁöŁŁ. ÒðàªŁ÷åæŒŁØ ïåææŁìŁçì ïîýòà â 4070-å ªîäß. ÌîòŁâß ïà-
ìÿòŁ, âåðíîæòŁ ïîýòŁ÷åæŒîìó Æðàòæòâó. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ ŁíäŁâŁäó-
àºŁçàöŁÿ (öŁŒº «Õàíäðà æ ïðîÆºåæŒàìŁ»).
À. À. ˜åºüâŁª. ¸ŁöåØæŒàÿ ºŁðŁŒà. ÀíòîºîªŁ÷åæŒŁå æòŁıîòâîðå-
íŁÿ. ¨ äŁººŁŁ â äðåâíåªðå÷åæŒîì äóıå («˚óïàºüíŁöß», «¨çîÆðåòåíŁå
âàÿíŁÿ»). ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ïîçŁöŁÿ ïîýòà. ˝ àðàæòàíŁå òðàªŁ÷åæŒŁı ïðî-
çðåíŁØ («˚îíåö çîºîòîªî âåŒà»). ˛ïßò ðóææŒîØ ŁäŁººŁŁ  «˛òæòàâ-
íîØ æîºäàò». ÑòŁºŁçàöŁÿ íàðîäíßı ïåæåí. ˘àíðß ðîìàíæà Ł æîíåòà.
¨çäàòåºüæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü. ˇółŒŁí î ˜åºüâŁªå.
˝. Ì. ßçßŒîâ. Òåìß íàöŁîíàºüíî-îæâîÆîäŁòåºüíîØ ªåðîŁŒŁ. ˝î-
âàòîðæŒîå ïåðåîæìßæºåíŁå àíàŒðåîíòŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ. Ñòóäåí÷åæŒŁå
ïåæíŁ. ÑòŁºŁçîâàííßØ ÆŁîªðàôŁçì æòŁıîâ. ÒðàíæôîðìàöŁÿ æàíðà ýºå-
ªŁŁ. ÌîòŁâß ÆîðüÆß Ł æâîÆîäß, ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ ðîŒó («˝åºþäŁìî
íàłå ìîðå...»). ÖŁŒº æòŁıîâ î ÒðŁªîðæŒîì Ł ÌŁıàØºîâæŒîì. ˇæŁıîºî-
ªŁ÷åæŒàÿ ŁíäŁâŁäóàºŁçàöŁÿ Ł ïðîçàŁçàöŁÿ ýºåªŁØ 40-ı ªîäîâ. ˇ åðåıîä
íà æºàâÿíîôŁºüæŒŁå ïîçŁöŁŁ. ˇ ðîÿâºåíŁå ðåºŁªŁîçíîØ íåòåðïŁìîæòŁ
(«˙åìºåòðÿæåíüå», «˚ íåíàłŁì»). îˆªîºü î ïîýçŁŁ ßçßŒîâà.
À. Ñ. ˆðŁÆîåäîâ
`ŁîªðàôŁÿ ïŁæàòåºÿ. îˆæóäàðæòâåííàÿ æºóæÆà. ˛òíîłåíŁå Œ äå-
ŒàÆðŁæòàì. ¸Łòåðàòóðíî-ýæòåòŁ÷åæŒŁå âîççðåíŁÿ. Ñâÿçü æ ìºàäîàð-
ıàŁæòàìŁ (À. ØàıîâæŒîØ, ˇ . ˚ àòåíŁí). ÒðàäŁöŁŁ ôðàíöóçæŒîØ æàºîí-
íîØ ŒîìåäŁŁ Ł æàíðà âîäåâŁºÿ («Ìîºîäßå æóïðóªŁ», «Ñâîÿ æåìüÿ...»).
˛Æðàç ` åíåâîºüæŒîªî («Ñòóäåíò»)  ïðåäâîæıŁøåíŁå îÆðàçà ×àöŒîªî.
¸ŁðŁŒà ïîýòà («˜àâŁä», «ÕŁøíŁŒŁ íà ×åªåìå»). ˛ æâîåíŁå îðŁåíòàºü-
íßı ìîòŁâîâ (ïîýìà «˚àºüÿí÷Ł»). ˝ åçàâåðłåííßå äðàìàòóðªŁ÷åæŒŁå
çàìßæºß. ˇàòðŁîòŁ÷åæŒŁØ Ł àíòŁŒðåïîæòíŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð æþæåòà
òðàªåäŁŁ «1812 ªîä». Ñıîäæòâî æ ıóäîæåæòâåííßìŁ ïðŁíöŁïàìŁ łåŒ-
æïŁðîâæŒîªî òåàòðà Ł äðàìàòóðªŁŁ ˇółŒŁíà. ˙àìßæåº ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
òðàªåäŁŁ «—îäàìŁæò Ł ˙åíîÆŁÿ». Òåìà àðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒîªî çàªîâîðà
ïðîòŁâ ïðàâŁòåºÿ-äåæïîòà. —åłåíŁå ïðîÆºåìß íàðîäà, åªî ðîºŁ â
ŁæòîðŁŁ. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ òðàªåäŁÿ «ˆðóçŁíæŒàÿ íî÷ü». ÑîöŁàºüíàÿ Ł
íðàâæòâåííî-ýòŁ÷åæŒàÿ ïðŁðîäà ŒîíôºŁŒòà. ˛ æâîåíŁå ýºåìåíòîâ ôîºü-
ŒºîðíîØ ôàíòàæòŁŒŁ. ˇðåäâîæıŁøåíŁå ıóäîæåæòâåííßı îòŒðßòŁØ
ŒàâŒàçæŒŁı ïîýì Ì. ¸åðìîíòîâà Ł äðàìàòŁ÷åæŒîØ ïîýìß ˇółŒŁíà
«—óæàºŒà».
Òâîð÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ « îˆðÿ îò óìà». —åäàŒöŁŁ ŒîìåäŁŁ (ÌóçåØíßØ
àâòîªðàô, ˘àíäðîâæŒàÿ ðóŒîïŁæü, `óºªàðŁíæŒŁØ æïŁæîŒ). ˇðîÆºåìà
ŒàíîíŁ÷åæŒîªî òåŒæòà. ¨æòîðŁÿ ïóÆºŁŒàöŁŁ Ł òåàòðàºüíßı ïîæòàíî-
âîŒ ïüåæß. Ñîâðåìåííßå ŁíòåðïðåòàöŁŁ ŒîìåäŁŁ (íà æöåíå `˜Ò,
ÌÕÀÒ, ðåæŁææåðæŒàÿ âåðæŁÿ ˛. ÌåíüłŁŒîâà). ÑîöŁàºüíî-ïæŁıîºî-
ªŁ÷åæŒàÿ Ł ôŁºîæîôæŒàÿ ïðŁðîäà ŒîíôºŁŒòà. —àçºŁ÷íßå òŁïß óìà â
ïüåæå Ł öåííîæòíî-ŁåðàðıŁ÷åæŒàÿ «ºåæòíŁöà» ïåðæîíàæåØ. «´ßæî-
ŒŁØ» óì ×àöŒîªî, åªî íðàâæòâåííàÿ ÆåæŒîìïðîìŁææíîæòü. ˜åŒàÆðŁçì
ªåðîÿ. ÑâîåîÆðàçŁå ÿçßŒà Ł æòŁºÿ åªî ìîíîºîªîâ. «ÑåíòŁìåíòàºüíßØ»
óì ÑîôüŁ. «ÒðàªŁ÷åæŒàÿ Œðàæîòà» ªåðîŁíŁ â ôŁíàºå ŒîìåäŁŁ. Ôàìó-
æîâ ŒàŒ âîïºîøåíŁå «ÆåææìåðòíîØ ïîłºîæòŁ ºþäæŒîØ» (îòçßâ î íåì
À. Ôåòà, àíàºŁç ìîíîºîªà «ˇåòðółŒà, âå÷íî òß æ îÆíîâŒîØ...»). ˇðî-
Æºåìà ıàíæåæòâà Ł æîöŁàºüíîØ ìŁìŁŒðŁŁ. ÑðàâíŁòåºüíàÿ ıàðàŒòå-
ðŁæòŁŒà îÆðàçîâ Ìîº÷àºŁíà Ł ˆ ºóìîâà («˝à âæÿŒîªî ìóäðåöà äîâîºü-
íî ïðîæòîòß» À. ˛æòðîâæŒîªî). ˇðŁíöŁïß ŁäåØíî-ýæòåòŁ÷åæŒîØ
îïïîçŁöŁŁ Ł ŁíâåðæŁŁ â ıóäîæåæòâåííîØ æòðóŒòóðå ŒîìåäŁŁ.
« îˆðå îò óìà» ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà. ÝŒæïåðŁìåíòàºüíàÿ
óæòàíîâŒà àâòîðà. ` Łíàðíàÿ îïïîçŁöŁÿ æàŒðàºüíßı àðıåòŁïîâ (¯âàí-
ªåºŁÿ Ł ÀïîŒàºŁïæŁæà) ŒàŒ îæíîâà æàíðà âßæîŒîØ ŒîìåäŁŁ. ÀìÆŁâà-
ºåíòíßØ ıàðàŒòåð îæâåøåíŁÿ îÆðàçà ×àöŒîªî. ×àöŒŁØ Ł òðàäŁöŁîí-
íßå ŒîìŁ÷åæŒŁå àìïºóà (ªåðîØ-ðåçîíåð, îÆìàíóòßØ ºþÆîâíŁŒ). —îºü
—åïåòŁºîâà  ïðîôàííîªî äâîØíŁŒà ×àöŒîªî. ÔŁíàº ŒîìåäŁŁ  òðà-
ªŁ÷åæŒàÿ ŁðîíŁÿ Ł ïîºŁôîíŁ÷åæŒŁØ æìåı æàìîØ æŁçíŁ. ×àöŒŁØ Ł ˆ ðŁ-
Æîåäîâ: òîæäåæòâî Ł ðàçºŁ÷Łÿ. ßçßŒîâîå ìàæòåðæòâî. —å÷åâßå ìàæŒŁ
ïåðæîíàæåØ. ˇ îä÷åðŒíóòàÿ àôîðŁæòŁ÷íîæòü æòŁıà. ˘ àíðîâßØ æŁíòå-
òŁçì ŒîìåäŁŁ: æàòŁðà, ŁíâåŒòŁâà, ýºåªŁÿ, ýïŁªðàììà, ìåäŁòàöŁÿ. ˇ ðŁ-
ðîäà âîºüíîªî ÿìÆà. À. ˇółŒŁí, ¨. îˆí÷àðîâ Ł À. ˆðŁªîðüåâ î Œîìå-
äŁŁ. —îºü « îˆðÿ îò óìà» â ðàçâŁòŁŁ ðóææŒîªî ðåàºŁæòŁ÷åæŒîªî òåàòðà.
À. Ñ. ˇółŒŁí
Ôåíîìåí ˇółŒŁíà â ðóææŒîØ Œóºüòóðå. «ˇółŒŁí  íàłå âæå»
(À. ˆðŁªîðüåâ). —åíåææàíæíàÿ ïðŁðîäà ïółŒŁíæŒîªî ªåíŁÿ. ÓíŁâåð-
æàºüíîæòü Ł ïðîòåŁçì ïîýòà, åªî «âæåìŁðíàÿ îòçßâ÷Łâîæòü» (Ô. ˜îæ-
òîåâæŒŁØ). ˇ àôîæ ıóäîæåæòâåííîæòŁ Ł «ºåºåþøàÿ äółó ªóìàííîæòü»
(´. `åºŁíæŒŁØ). ˇółŒŁí ŒàŒ ïîýò äóıîâíîªî âîçðîæäåíŁÿ, «çíàòîŒ Ł
îöåíøŁŒ âæåªî âåºŁŒîªî â ÷åºîâåŒå» (˝. îˆªîºü). ˛ çàäà÷àı ïîçíàíŁÿ
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ˇółŒŁíà (ŒîíöåïöŁÿ Ñ. ÔðàíŒà). ˇðîÆºåìà öåºîæòíîæòŁ ïółŒŁíæŒîªî
ŒîíòåŒæòà. —óææŒàÿ ýìŁªðàöŁÿ î ˇółŒŁíå ŒàŒ «ó÷Łòåºå æŁçíŁ» Ł «æîº-
íå÷íîì öåíòðå ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ». ˇ ðîÆºåìà äóıîâíîØ ÆŁîªðàôŁŁ ïîýòà.
˛ïßò ïåðŁîäŁçàöŁŁ òâîð÷åæòâà æ ó÷åòîì îòíîłåíŁÿ ïîýòà Œ âîïðîæàì
ðåºŁªŁŁ Ł öåðŒâŁ (´. ˝åïîìíÿøŁØ, `. À. ´àæŁºüåâ, .ˆ ¸åææŒŁæ).
¸ŁöåØæŒàÿ ïîýçŁÿ. ÑòàíîâºåíŁå òâîð÷åæŒîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ.
˛òŒàç îò æòðîªîØ óíŁôŁŒàöŁŁ æòŁºÿ. ¨ªðîâîØ ıàðàŒòåð òâîð÷åæòâà.
ˇðîâåðŒà âîçìîæíîæòåØ ðàçºŁ÷íßı ºŁòåðàòóðíßı íàïðàâºåíŁØ: ïðî-
æâåòŁòåºüæŒàÿ æàòŁðà («Ìîíàı», «Òåíü ÔîíâŁçŁíà»), àíàŒðåîíòŁŒà
(«ˇŁðóþøŁå æòóäåíòß»), ºåªŒàÿ ïîýçŁÿ ˇàðíŁ, ýºåªŁ÷åæŒàÿ łŒîºà
(«ˇåâåö», «¸þÆîâü îäíà  âåæåºüå æŁçíŁ ıºàäíîØ»). ÑòŁıŁØíßØ ðå-
àºŁçì Ł æâîÆîäà ıóäîæåæòâåííîªî ìßłºåíŁÿ («˚ äðóªó æòŁıîòâîð-
öó», «˜ðóçüÿì», «˘åºàíŁå»). ˛ ðªàíŁ÷åæŒŁØ æŁíòåç Œóºüòóðß, Æßòà Ł
ýæòåòŁ÷åæŒîªî Łäåàºà (æòŁıîòâîðåíŁå « îˆðîäîŒ»). ˇ îçŁöŁÿ ˇ ółŒŁíà
â ºŁòåðàòóðíî-îÆøåæòâåííîØ ïîºåìŁŒå 1810-ı ªîäîâ.
ˇîýçŁÿ ïåòåðÆóðªæŒîªî ïåðŁîäà. Ó÷àæòŁå â ŒðóæŒå «˙åºåíàÿ ºàì-
ïà». ˇółŒŁí Ł àðçàìàææŒîå Æðàòæòâî. ˙íàŒîìæòâî æ ˝. Òóðªåíåâßì.
´ºŁÿíŁå ŁäåØ äåŒàÆðŁçìà. ÖŁŒº ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ºŁðŁŒŁ («´îºüíîæòü»,
«˜åðåâíÿ», «˚ ×ààäàåâó»). ¨ äåÿ îðªàíŁ÷åæŒîØ æâÿçŁ âîºüíîæòŁ Ł íðàâ-
æòâåííîªî çàŒîíà, ºŁ÷íîØ Ł îÆøåæòâåííîØ æâîÆîäß, ïîºŁòŁŒŁ Ł ºþÆ-
âŁ. ˚ óºüò äðóæÆß, ðàäîæòíîªî óïîåíŁÿ æŁçíüþ. ´ íóòðåííÿÿ ïîºåìŁ-
Œà æ íðàâæòâåííßì ðŁªîðŁçìîì äåŒàÆðŁæòæŒîØ ïîýçŁŁ. ˇ îýìà «—óæºàí
Ł ¸þäìŁºà». ¨æòîðŁÿ æîçäàíŁÿ Ł ïóÆºŁŒàöŁŁ. ˘àíðîâàÿ òðàäŁöŁÿ Ł
íîâàòîðæòâî. ¨æòîðŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº Ł æŒàçî÷íßØ ðîìàíŁ÷åæŒŁØ
æþæåò. —îºü àâòîðà â ïîýìå. ÕàðàŒòåð ºŁðŁ÷åæŒŁı îòæòóïºåíŁØ. ˇ ðŁ-
åì ŁðîíŁ÷åæŒîØ Łªðß. ßçßŒ ïîýìß. ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒàÿ «÷åðåæïîºîæŁ-
öà». ˛òçßâß æîâðåìåííŁŒîâ. ¸Łòåðàòóðíàÿ ïîºåìŁŒà âîŒðóª ïîýìß.
¸ŁðŁŒà 1820-ı ªîäîâ. ÓæòàíîâŒà íà ðîìàíòŁ÷åæŒîå ìîäåºŁðîâà-
íŁå ºŁ÷íîæòŁ («˝àïîºåîí», «˛âŁäŁØ», «˚ äî÷åðŁ ˚àðàªåîðªŁÿ»,
«˚ ìîðþ», «ÀíäðåØ Øåíüå»). ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ ðàäŁŒàºŁçì ïîýòà
(«˚Łíæàº», «´. ¸ . ˜ àâßäîâó»). ˇ ðîÿâºåíŁÿ ðåºŁªŁîçíîªî Œîøóíæòâà
(«ˆàâðŁŁºŁàäà»). ˚ðŁçŁæ ðîìàíòŁ÷åæŒîªî Ł ïðîæâåòŁòåºüæŒîªî ìŁ-
ðîâîççðåíŁÿ («ÑâîÆîäß æåÿòåºü ïóæòßííßØ...», «˜åìîí»). —àçäóìüÿ
íàä ðîºüþ ºŁ÷íîæòŁ â ŁæòîðŁŁ («˝àïîºåîí»), íàä ïðîÆºåìîØ æóäüÆß
Ł ðîŒà («ˇîäðàæàíŁÿ ˚îðàíó»). —àçâŁòŁå æàíðà ýºåªŁŁ («ˇîªàæºî
äíåâíîå æâåòŁºî...», «ˇðîæòŁłü ºŁ ìíå ðåâíŁâßå ìå÷òß...», «—åäååò
îÆºàŒîâ ºåòó÷àÿ ªðÿäà...», «˝åíàæòíßØ äåíü ïîòóı...», «Ñîææåííîå
ïŁæüìî», « å˘ºàíŁå æºàâß»). ¨ íäŁâŁäóàºŁçàöŁÿ ºŁðŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ.
Ñþæåòíßå ðàçâîðîòß îÆðàçîâ, «ìàæŒàðàä æòðàæòåØ» (´. ˆ ðåıíåâ). ˇ ðŁ-
åìß äðàìàòŁçàöŁŁ. ÑðàâíåíŁå æ ýºåªŁ÷åæŒŁì îïßòîì `îðàòßíæŒîªî.
˛æâîåíŁå àíòîºîªŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ («˜åâà», «Ìóçà», «˝åðåŁäà», «´Ł-
íîªðàä»). ¨ äåÿ öŁŒºŁ÷íîæòŁ äółåâíîØ æŁçíŁ, ðåºŁªŁîçíîªî âîæïðŁ-
ÿòŁÿ Œðàæîòß («´îçðîæäåíŁå», «¯æºŁ æŁçíü òåÆÿ îÆìàíåò...», «ß ïî-
ìíþ ÷óäíîå ìªíîâåíüå...»). ˇðŁåìß íîâåººŁæòŁ÷åæŒîªî ïŁæüìà â
«ˇðŁçíàíŁŁ». ÌßłºåíŁå ïîýòŁ÷åæŒŁìŁ æòŁºÿìŁ («ˇîäœåçæàÿ ïîä
¨æîðß...», «˚àºìß÷Œå», «˙Łìíåå óòðî»). ÑïåöŁôŁŒà ºŁðŁ÷åæŒîØ òŁ-
ïŁçàöŁŁ. —îºü ïîýòŁ÷åæŒîØ ŁíäóŒöŁŁ. ˇ ółŒŁíæŒàÿ ôîðìóºà «ïîýçŁŁ
äåØæòâŁòåºüíîæòŁ». ˜ŁàºîªŁ÷åæŒàÿ óæòàíîâŒà, «ýíåðªŁÿ äóıîâíîªî
æîåäŁíåíŁÿ», ïàôîæ «æâåòºîØ ïå÷àºŁ» («˝à ıîºìàı ˆ ðóçŁŁ ºåæŁò íî÷-
íàÿ ìªºà...», «ß âàæ ºþÆŁº...»).
Þæíßå ðîìàíòŁ÷åæŒŁå ïîýìß. ˇðîÆºåìà «`àØðîí Ł ˇółŒŁí»
(òî÷Œà çðåíŁÿ ´. ˘ŁðìóíæŒîªî). ˛æâîåíŁå ïîýòŁŒŁ ÆàØðîíŁ÷åæŒîØ
ïîýìß: æþæåò, ŒîìïîçŁöŁÿ, ôŁªóðß óìîº÷àíŁÿ, ìóçßŒàºüíîæòü Ł
ºŁðŁ÷íîæòü ôîðìß. ˇîºåìŁŒà æ ÆàØðîíŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁåØ ºŁ÷íîæòŁ.
´ßäåðæŒà ýæòåòŁ÷åæŒîØ äŁæòàíöŁŁ ìåæäó àâòîðîì Ł ªåðîåì. ˇîýìà
«˚àâŒàçæŒŁØ ïºåííŁŒ». ˛ÆœåŒòŁâàöŁÿ ªåðîÿ â æþæåòå, óæŁºåíŁå íî-
âåººŁæòŁ÷åæŒîªî ŒîíôºŁŒòà. ˛æîÆàÿ æŁæòåìà öåííîæòåØ, âîïºîøåí-
íàÿ â îÆðàçå ×åðŒåłåíŒŁ. Ñàìîæòîÿòåºüíîæòü ýòíîªðàôŁ÷åæŒŁı îïŁ-
æàíŁØ æŁçíŁ ªîðöåâ. ÀâòîðæŒŁå ŒîììåíòàðŁŁ Œ îæíîâíîìó òåŒæòó
ïîýìß. ˇðŁíöŁï ïðîòŁâîðå÷ŁØ. Ñìßæº ôŁíàºà. ˚îíòðàæòíîå ïðîòŁ-
âîïîæòàâºåíŁå æåíæŒŁı îÆðàçîâ â «`àı÷ŁæàðàØæŒîì ôîíòàíå». ˇðî-
Æºåìà ðàçºŁ÷íßı Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁı òŁïîâ ºþÆâŁ. ó˚ºüòóðî-
ºîªŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß ºþÆîâíîªî ŒîíôºŁŒòà. Ìåæòî Ł ðîºü ºŁðŁ÷åæŒŁı
îòæòóïºåíŁØ â ïîýìå. ÌîòŁâ «óòàåííîØ» ºþÆâŁ. ˛æîÆåííîæòŁ «âåð-
łŁííîØ» ŒîìïîçŁöŁŁ. —îºü æþæåòíßı ýººŁïæŁæîâ. ˇ. À. ´ÿçåìæŒŁØ
î ïîýìå. ˝åçàâåðłåííßØ çàìßæåº «´àäŁì». ˇîýìà «`ðàòüÿ ðàçÆîØ-
íŁŒŁ». Ñìßæº íàçâàíŁÿ. ¨æïîâåäü ªåðîÿ ŒàŒ æàíðîâî-ŒîìïîçŁöŁîí-
íßØ ïðŁåì. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒîå ŁææºåäîâàíŁå ïðîÆºåìß «ïðåæòóïºå-
íŁÿ Ł íàŒàçàíŁÿ». ÌîòŁâ æîâåæòŁ. ÔîºüŒºîðíàÿ îæíîâà ïîýìß.
ÑâîåîÆðàçŁå æòŁºÿ Ł ïîýòŁ÷åæŒîªî ÿçßŒà. ¨æòîðŁÿ æîçäàíŁÿ ïîýìß
«Ößªàíß», åå ìåæòî â æŁæòåìå þæíßı ðîìàíòŁ÷åæŒŁı ïîýì. ÝŒæïå-
ðŁìåíòàºüíßØ ıàðàŒòåð æþæåòà. ˛ æîÆåííîæòŁ ŒîíôºŁŒòà Ł ŒîìïîçŁ-
öŁŁ. ˚ðŁçŁæ ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ìŁðîîøóøåíŁÿ. ¨äåÿ Œóºüòóðíî-Łæòî-
ðŁ÷åæŒîØ äåòåðìŁíàöŁŁ ºŁ÷íîæòŁ. Ñìßæº ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ
îÆðàçîâ ÀºåŒî Ł Ñòàðîªî Ößªàíà. ˙íà÷åíŁå òðàªŁ÷åæŒîªî ôŁíàºà.
ˇółŒŁíæŒîå ðåłåíŁå ïðîÆºåìß «æâîÆîäß, æ÷àæòüÿ Ł æóäüÆß».
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«`îðŁæ ˆ îäóíîâ». ˝îâàòîðæòâî äðàìàòóðªŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß. ´ðå-
ìÿ æîçäàíŁÿ Ł ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ îæíîâà òðàªåäŁŁ. ˇðŁ÷Łíß îÆðàøåíŁÿ Œ
ýïîıå Ñìóòíîªî âðåìåíŁ. —îºü «¨æòîðŁŁ ªîæóäàðæòâà —îææŁØæŒîªî»
˝. ˚àðàìçŁíà. ˇîºåìŁŒà æ äåŒàÆðŁæòæŒîØ òðàäŁöŁåØ. ÔîºüŒºîðíßå
Łæòî÷íŁŒŁ òðàªåäŁŁ. ˇółŒŁí îÆ îæíîâàı íàðîäíîØ äðàìß (æòàòüÿ
«˛ íàðîäíîØ äðàìå Ł î Ìàðôå ˇ îæàäíŁöå Ì. ˇ îªîäŁíà»). ˛ òæòóïºå-
íŁå îò æŁæòåìß ŒºàææŁöŁæòŁ÷åæŒŁı åäŁíæòâ. ÖåííîæòíßØ, ýïŁ÷åæŒŁØ
ıàðàŒòåð àâòîðæŒîªî æîçíàíŁÿ. ˘àíð ıðŁæòŁàíæŒîØ ìŁæòåðŁŁ. Ñºîæ-
íîæòü æöåíŁ÷åæŒŁı ïîæòàíîâîŒ. ¨íòåðïðåòàöŁÿ òðàªåäŁŁ â Òåàòðå
íà ÒàªàíŒå (ïîæòàíîâŒà Þ. ¸þÆŁìîâà).
˝ðàâæòâåííî-ðåºŁªŁîçíàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà «`îðŁæà ˆîäóíîâà».
¨ææºåäîâàíŁå ìåòàôŁçŁŒŁ ðóææŒîªî æàìîäåðæàâŁÿ. ˛ Æðàç öàðÿ ˆ îäó-
íîâà: ïðŁâåðæåííîæòü Łäåÿì íàöŁîíàºüíîØ Œóºüòóðß Ł íåæîîòâåò-
æòâŁå ïðŁíöŁïàì íàðîäíîØ íðàâæòâåííîæòŁ. ` îæåæŒŁØ Ł ìŁðæŒîØ æóä
íàä îˆäóíîâßì. ÌîòŁâ æîâåæòŁ. ˛Æðàç ðóææŒîªî ºåòîïŁæöà ˇŁìåíà Ł
ŒîíöåïöŁÿ ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ ˝. ˚àðàìçŁíà. ÞðîäŁâßØ ˝ŁŒîºŒà ŒàŒ
âßðàæåíŁå íðàâæòâåííî-ðåºŁªŁîçíîØ ïîçŁöŁŁ ïîýòà. ÌŁôîºîªŁ÷åæ-
ŒŁØ «ïîäòåŒæò» æöåíß. ˛ æìßæºåíŁå ôåíîìåíà ðóææŒîªî æàìîçâàíæòâà.
ÕàðàŒòåð ˆðŁłŒŁ ˛òðåïüåâà: àðòŁæòŁçì íàòóðß, íðàâæòâåííßØ Łí-
ôàíòŁºŁçì ªåðîÿ. ˚îíöåïöŁÿ äâóı íàöŁîíàºüíßı Œóºüòóð (â Łçºîæå-
íŁŁ .ˆ À. ˆóŒîâæŒîªî). ÑðàâíåíŁå äîïåòðîâæŒîØ —óæŁ Ł ŒàòîºŁ÷åæŒîØ
ˇîºüłŁ ïî æºåäóþøŁì ïàðàìåòðàì: ïðàâŁòåºü, òŁï ðåºŁªŁîçíîªî
äåÿòåºÿ, ïîýò, ıàðàŒòåð ºþÆâŁ, æŁòóàöŁÿ ïŁðà Ł ò. ï. ˇîýòŁŒà ïðîâŁ-
äåíöŁàºŁçìà: âåøŁå æíß ˛òðåïüåâà, ïðŁìåðß àâòîðæŒîªî íàŁìåíî-
âàíŁÿ æàìîçâàíöà öàðåâŁ÷åì ˜ŁìŁòðŁåì. ˛Æðàç íàðîäà â òðàªåäŁŁ.
˚îìŁ÷åæŒîå Ł òðàªŁ÷åæŒîå â åªî îÆðŁæîâŒå. —îºü «ìíåíŁÿ íàðîäíî-
ªî» â ıîäå ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. ˝ àðîä ŒàŒ íîæŁòåºü íàðîäíî-æìå-
ıîâîØ Œóºüòóðß Ł ıðŁæòŁàíæŒîØ æŁæòåìß öåííîæòåØ. Ñìßæº ôŁíàºü-
íîØ ðåìàðŒŁ.
ÖŁŒº «ÌàºåíüŒŁå òðàªåäŁŁ». ˘ àíðîâîå æâîåîÆðàçŁå. ¸ Łòåðàòóð-
íßå Łæòî÷íŁŒŁ. ˇ îýòŁŒà çàªºàâŁØ. ˛ æîÆåííîæòŁ æþæåòà Ł ŒîìïîçŁöŁŁ.
Ñóøíîæòü òðàªŁ÷åæŒŁı ŒîíôºŁŒòîâ. ¨ äåØíî-ıóäîæåæòâåííîå åäŁíæòâî
öŁŒºà. ó˚ºüòóðîºîªŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ( .ˆ À. ˆóŒîâæŒŁØ, ´. ˝. `åºÿŒ Ł
Ì. ˝. ´ŁðîºàØíåí). ˇîýòîºîªŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ (Þ. Ì. ¸îòìàí).
˝ðàâæòâåííî-ðåºŁªŁîçíàÿ ŒîíöåïöŁÿ (˛. ˝ . Òóðßłåâà, Ì. ˝ îâŁŒîâà,
´. ˝ åïîìíÿøŁØ). ` ßòîâîØ, ýŒçŁæòåíöŁàºüíßØ Ł îíòîºîªŁ÷åæŒŁØ óðîâíŁ
ïðîÆºåìàòŁŒŁ. ´ßıîä Œ æàíðó ıðŁæòŁàíæŒîØ ìŁæòåðŁŁ. ˛ò òðàªŁŒî-
ìŁ÷íîæòŁ óåäŁíåííîªî æîçíàíŁÿ («ÑŒóïîØ ðßöàðü»)  Œ îøóøåíŁþ
òðàªŁ÷åæŒîØ âŁíß («Ìîöàðò Ł ÑàºüåðŁ»), îò âíóòðåííåªî ðàçâŁòŁÿ òðà-
ªŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ («˚àìåííßØ ªîæòü»)  Œ Łäåå äóıîâíîªî æàìîæòîÿíŁÿ
ºŁ÷íîæòŁ («ˇŁð âî âðåìÿ ÷óìß»). Ñìßæº îòŒðßòîªî ôŁíàºà öŁŒºà.
«ÑŒóïîØ ðßöàðü». ÑîöŁàºüíîå Ł îÆøå÷åºîâå÷åæŒîå â òðàªåäŁŁ.
Òåìà ŁçâðàøåíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ ïæŁıŁŒŁ (íà ïðŁìåðå æóäüÆß îòöà Ł
æßíà). ˇàòîºîªŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî æåðäöà Ł ìîòŁâ æîâåæòŁ. ÒðàªŁçì
«óåäŁíåííîªî» òŁïà æîçíàíŁÿ. Ñìßæº ôŁíàºüíîØ æöåíß Ł çàŒºþ÷Ł-
òåºüíßı æºîâ åˆðöîªà. ˇółŒŁíæŒîå ðåłåíŁå òåìß «×åºîâåŒ Ł æðå-
äà», «¨æòîðŁÿ Ł íðàâæòâåííîæòü». —àçºŁ÷íßå òî÷ŒŁ çðåíŁÿ íà æóø-
íîæòü ŒîíôºŁŒòà â «Ìîöàðòå Ł ÑàºüåðŁ»: ´ . ` åºŁíæŒŁØ, ˆ . ˆ óŒîâæŒŁØ,
´. `ºþìåíôåºüä, ˜. ˜àðæŒŁØ, Þ. ¸îòìàí, Ì. ˝îâŁŒîâà, ´. ˝åïîìíÿ-
øŁØ. ˛æîÆåííîæòŁ äŁàºîªŁ÷åæŒîªî æºîâà Ł ïðŁíöŁï ŁíâåðæŁŁ. Ñöåíà
îòŒðßòîªî îòðàâºåíŁÿ Ìîöàðòà (Þ. ×óìàŒîâ). ÓðîâíŁ ıðŁæòŁàíæŒîØ
ìŁæòåðŁŁ: ïðåæòóïºåíŁå Ł íàŒàçàíŁå, âîçäàÿíŁå Ł ÷óäî ïðåîÆðàæå-
íŁÿ, «ìŁºîæòü Œ ïàäłŁì». ˇółŒŁíæŒàÿ òðàŒòîâŒà îÆðàçà ˜îí ˘óàíà
â «˚àìåííîì ªîæòå». —àçâŁòŁå ıàðàŒòåðà ªåðîÿ. —àçºŁ÷íßå Œóºüòóð-
íî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå òŁïß ºþÆâŁ. Ñìßæº òðàªŁ÷åæŒîªî ôŁíàºà. ÀâòîÆŁ-
îªðàôŁ÷åæŒàÿ îæíîâà òðàªåäŁŁ. «ˇŁð âî âðåìÿ ÷óìß». ¨æòî÷íŁŒ æþ-
æåòà, åªî íîâàòîðæŒàÿ îÆðàÆîòŒà. Ñîæòàâ ïŁðóþøŁı Ł Łı îòíîłåíŁå
Œ æìåðòŁ. Ñìßæº ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ ÌåðŁ Ł ¸ óŁçß. ˆ Łìí ´ àºüæŁí-
ªàìà ŒàŒ ïðîæºàâºåíŁå ìóæåæòâà Ł ªŁìí îò÷àÿíüþ. ˇ àðàäîŒæàºüíîæòü
÷óâæòâ ªåðîÿ. ÝòŁŒî-ðåºŁªŁîçíàÿ ïîçŁöŁÿ ÑâÿøåííŁŒà. ÑïîæîÆíîæòü
ªåðîåâ Œ äŁàºîªó. ˘åæò ÆºàªîæºîâåíŁÿ â ôŁíàºå. Ñìßæº ôŁíàºüíîØ
àâòîðæŒîØ ðåìàðŒŁ.
«¯âªåíŁØ ˛íåªŁí» ŒàŒ óíŁâåðæàºüíßØ òåŒæò ðóææŒîØ Œóºüòóðß.
ÕðîíîºîªŁÿ ðàÆîòß. ÑâîåîÆðàçŁå æàíðà. ˚îììåíòàðŁŁ Œ ðîìàíó
(˝. ` ðîäæŒŁØ, Ñ. ` îíäŁ, Þ. ¸ îòìàí, ´ . ˝ àÆîŒîâ). ˛ ïßò æîçäàíŁÿ «˛íå-
ªŁíæŒîØ ýíöŁŒºîïåäŁŁ». ˛ òºŁ÷Łå ðîìàíà îò ýïîæà (ŒîíöåïöŁÿ Ì. ` àı-
òŁíà). —îìàííàÿ ŒîíöåïöŁÿ ºŁ÷íîæòŁ. ˇðîÆºåìà îòíîłåíŁØ ÷åºîâåŒà
Ł æðåäß. ÑîöŁàºüíî-òŁïŁ÷åæŒîå Ł íåïîâòîðŁìî-ŁíäŁâŁäóàºüíîå â ıà-
ðàŒòåðå ªåðîÿ. ˛ íåªŁí Ł àâòîð: Łı ÆºŁçîæòü Ł ðàçºŁ÷Łÿ. ˚ îíæòðóŒòŁâíßØ
ïðŁíöŁï ïðîòŁâîðå÷ŁØ. ˆ åðîØ Ł ºŁòåðàòóðíßå ìàæŒŁ. ¨ äåÿ æòàäŁàºüíî-
æòŁ äóıîâíîªî ðàçâŁòŁÿ ºŁ÷íîæòŁ. «—àçíîæòü» ìåæäó ˛íåªŁíßì Ł ¸åí-
æŒŁì. ˇðŁíöŁï äŁàºîªŁ÷åæŒîªî ŒîíôºŁŒòà. ÒðàªåäŁØíîæòü ¸åíæŒîªî Ł
òðàªŁçì æóäüÆß ˛íåªŁíà. ˇðîÆºåìà æàìîæîçíàíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ. «Ýâîºþ-
öŁÿ ˛ íåªŁíà ŒàŒ ôŁºîºîªŁ÷åæŒŁØ ìŁô» (´. ˆ ðåıíåâ). ÔŁºîæîôŁÿ «âîºü-
íîæòŁ Ł ïîŒîÿ» Ł ïðîâåðŒà åå ÆßòŁåì. ÓªºóÆºåíŁå ýŒçŁæòåíöŁàºüíîªî
ŒðŁçŁæà ªåðîÿ (æöåíà óÆŁØæòâà äðóªà, îòðßâŒŁ Łç ïóòåłåæòâŁÿ ˛íåªŁ-
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íà). ÑŁòóàöŁÿ ŁæïßòàíŁÿ ªåðîÿ ºþÆîâüþ (ðóææŒŁØ ÷åºîâåŒ íà ðàíäåâó).
˛Æðàç Òàòüÿíß  «ìŁºßØ Łäåàº» ïîýòà. ˚ðóª åå ÷òåíŁÿ, ïîíŁìàíŁå ªå-
ðîÿ ÷åðåç ïðŁçìó æåíòŁìåíòàºüíßı ðîìàíîâ. ˝àöŁîíàºüíî-ôîºüŒºîð-
íßØ ŒîºîðŁò îÆðàçà. Òàòüÿíà ŒàŒ «Ñíåªóðî÷Œà ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß»
(Þ. ÀØıåíâàºüä). ÑŁìâîºŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå æíà Òàòüÿíß äºÿ ïîíŁìàíŁÿ
òðàªŁ÷åæŒŁı ïðîòŁâîðå÷ŁØ îÆðàçà ˛ íåªŁíà. «ˇîæòîÿííàÿ Łçìåí÷Łâîæòü»
˛íåªŁíà Ł «Łçìåí÷Łâîå ïîæòîÿíæòâî» Òàòüÿíß. «ˇîŒîØ Ł âîºÿ» Òàòüÿ-
íß  ªåíŁàºüíîØ ó÷åíŁöß ˛íåªŁíà. ˝ðàâæòâåííî-ôŁºîæîôæŒàÿ ïðî-
ÆºåìàòŁŒà 8-Ø ªºàâß, îòðàæåíŁå â íåØ äóıîâíîØ àòìîæôåðß 30-ı ªîäîâ.
ÔŁíàºüíîå îÆœÿæíåíŁå ªåðîåâ. —àçºŁ÷íßå òî÷ŒŁ çðåíŁÿ íà îÆðàç Òàòüÿíß
(´. `åºŁíæŒŁØ, Ô. ˜îæòîåâæŒŁØ). «¯âàíªåºüæŒŁØ» ïîäòåŒæò ôŁíàºüíîØ
æöåíß (´. ˚îłåºåâ). ˛òŒðßòßØ ôŁíàº ðîìàíà, æî÷åòàíŁå â íåì òðàªå-
äŁŁ Ł ŒàòàðæŁæà. ˇółŒŁíæŒîå ïðåäæòàâºåíŁå î íðàâæòâåííîì æîäåðæà-
íŁŁ íàöŁîíàºüíîØ Œóºüòóðß.
ˇîýòŁŒà ðîìàíà â æòŁıàı. ÑŁíòåç ºŁðŁŒŁ Ł ýïîæà. «¯âªåíŁØ ˛íå-
ªŁí» ŒàŒ ºŁðŁ÷åæŒŁØ äíåâíŁŒ, æàíðîâàÿ ýíöŁŒºîïåäŁÿ Ł «ýíöŁŒºî-
ïåäŁÿ» ïółŒŁíæŒîªî äóıà. ˇæŁıîºîªŁÿ âîîÆðàæåíŁÿ àâòîðà ŒàŒ ìà-
òåðŁàº ðîìàíà. åˆðîŁ ŒàŒ ýìàíàöŁŁ àâòîðæŒîªî æîçíàíŁÿ. Àâòîð â
ðîìàíå Ł ôîðìß åªî ïðîÿâºåíŁÿ: àâòîð-ïåðæîíàæ, îÆœåŒòŁâíßØ
ïîâåæòâîâàòåºü, ŁðîíŁ÷åæŒŁØ Œîììåíòàòîð, àâòîð ºŁðŁ÷åæŒŁı îòæòóï-
ºåíŁØ, «òåıíŁ÷åæŒŁØ» àâòîð. Ñþæåò Ł ìåòàæþæåò â ðîìàíå. ÑòŁºŁæ-
òŁ÷åæŒàÿ ìíîªîïºàíîâîæòü ðîìàíà. ÑóÆœåŒòíî-ıàðàŒòåðîºîªŁ÷åæŒŁå
æòŁºŁ, Łı æîîòâåòæòâŁå òŁïàì æîçíàíŁÿ ªåðîåâ. ˇåðåïºåòåíŁå ôîðì
«÷óæîØ» Ł àâòîðæŒîØ ðå÷Ł. ˇðŁìåðß öŁòàò Ł ðåìŁíŁæöåíöŁØ, Łíî-
ÿçß÷íßı òåŒæòîâ, ýïŁªðàôîâ Ł àâòîðæŒŁı ïðŁìå÷àíŁØ. ÀðıŁòåŒòîíŁ-
Œà ðîìàíà. ˇ ðŁíöŁï çåðŒàºüíî-îÆðàòíîØ æŁììåòðŁŁ â ïîæòðîåíŁŁ ªºàâ
Ł æþæåòíßı ïîºîæåíŁØ. ˛íåªŁíæŒàÿ æòðîôà ŒàŒ ýºåìåíò ŒîìïîçŁ-
öŁŁ. ÔóíŒöŁŁ æòŁıîâßı Ł æòðîôŁ÷åæŒŁı ïåðåíîæîâ. ˇðîïóøåííßå
æòðîôß ŒàŒ «ýŒâŁâàºåíòß» òåŒæòà.
ˇóòü ˇółŒŁíà Œ ïðîçå. ÒåîðŁÿ ïðîçß (â ŁçºîæåíŁŁ Þ. ¸îòìàíà).
ˇðîçàŁçàöŁÿ ïîýçŁŁ (« ðˆàô ˝ óºŁí», «¯âªåíŁØ ˛ íåªŁí») Ł ïîýòŁçàöŁÿ
ïðîçß. ˛òŒðßòŁå ýæòåòŁ÷åæŒîØ ŒàòåªîðŁŁ «ïðîçàŁ÷åæŒîªî». ˇðîçà
ˇółŒŁíà â ïîýòŁ÷åæŒîì ïðî÷òåíŁŁ (òåîðŁÿ ´ . ØìŁäà). ÑŁìâîºŁ÷åæ-
ŒŁØ ðåàºŁçì ïŁæàòåºÿ. «—àâíîìàæłòàÆíîæòü» ïółŒŁíæŒîØ ïðîçß. ¯å
äŁíàìŁ÷åæŒŁØ, ªðàôŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð. Ó÷åò ïðîöåíòíîªî æîîòíîłå-
íŁÿ ÷àæòåØ ðå÷Ł.
«ˇîâåæòŁ `åºŒŁíà». ¨æòîðŁÿ æîçäàíŁÿ. ÑóÆœåŒòíî-ïîâåæòâîâà-
òåºüíàÿ æòðóŒòóðà ŒíŁªŁ. —îºü ïîäæòàâíîªî, ôŁŒòŁâíîªî àâòîðà. ˛ò-
çßâß À. ˆðŁªîðüåâà Ł Ô. ˜îæòîåâæŒîªî îÆ ¨. ˇ. `åºŒŁíå. ÑŁæòåìà
ðàææŒàç÷ŁŒîâ, Łı æîöŁàºüíßØ æòàòóæ. ˇîºŁôîíŁ÷åæŒŁå âîçìîæíîæòŁ
ïółŒŁíæŒîØ ïðîçß. ÑåìàíòŁ÷åæŒàÿ ªºóÆŁíà ïîâåæòåØ, Łı ôŁºîæîôŁ÷-
íîæòü. ÀâòîðæŒàÿ Łªðà æ òðàäŁöŁîííßìŁ ôàÆóºàìŁ. ˇîýòŁ÷åæŒŁå ïðŁ-
åìß â ïðîçàŁ÷åæŒîì ïîâåæòâîâàíŁŁ: âíóòðŁòåŒæòîâàÿ ýŒâŁâàºåíòíîæòü,
àººþçŁÿ íà «÷óæŁå» òåŒæòß (ïàðîäŁÿ, ŒîíòðàôàŒòóðà, ŒîíŒðåòŁçàöŁÿ
æþæåòà), ðåàºŁçàöŁÿ Ł ðàçâåðòßâàíŁå ðå÷åâßı ŒºŁłå Ł æåìàíòŁ÷åæ-
ŒŁı ôŁªóð. ˝îâåººß ˇółŒŁíà  íîâåººß æ ýïŁôàíŁåØ.
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà îòäåºüíßı ïîâåæòåØ. Ñîæòàâ Ł ŒîìïîçŁöŁÿ öŁŒºà.
ÒŁï äåìîíŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ â «´ßæòðåºå». ÑŁºüâŁî Ł ÑàºüåðŁ: æðàâ-
íŁòåºüíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà. ˝ ðàâæòâåííî-ðåºŁªŁîçíßå àæïåŒòß æþæåò-
íîªî ïîåäŁíŒà. —îºü ýïŁºîªà. ÔàŒò ÆßòŁÿ Ł ìíîªîâàðŁàíòíîæòü åªî
îæìßæºåíŁÿ. ˆ åðîŁ Ł Œðóª Łı ÷òåíŁÿ â «ÌåòåºŁ». ÑîîòíîłåíŁå ºŁòå-
ðàòóðíßı æıåì Ł íåïðåäæŒàçóåìßı âîçìîæíîæòåØ æàìîØ æŁçíŁ. —îºü
æºó÷àÿ ŒàŒ «ìîøíîªî îðóäŁÿ ïðîâŁäåíŁÿ». ÑŁìâîºŁŒà ìåòåºŁ. «Ñòàí-
öŁîííßØ æìîòðŁòåºü». ˛Æðàç Ñàìæîíà ´ßðŁíà. Òåìà «ìàºåíüŒîªî
÷åºîâåŒà». ÑåíòŁìåíòàºüíßØ òŁï ðàææŒàç÷ŁŒà-ïóòåłåæòâåííŁŒà.
ÑîöŁàºüíîå Ł îÆøå÷åºîâå÷åæŒîå â ïîâåæòŁ. ˛ ÆßªðßâàíŁå ºŁòåðàòóð-
íßı æþæåòîâ («`åäíàÿ ¸Łçà» ˝. ˚àðàìçŁíà, «˚îðîºü ¸Łð» Ó. ØåŒæ-
ïŁðà, «ÑòàíöŁÿ» ˇ. ´ÿçåìæŒîªî). —îºü åâàíªåºüæŒîØ ïðŁò÷Ł î «Æºóä-
íîì æßíå» â ŁäåØíîØ æòðóŒòóðå ïîâåæòŁ. ÒðàªåäŁÿ «óåäŁíåííîªî» òŁïà
æîçíàíŁÿ â «ˆðîÆîâøŁŒå». ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ôàíòàæòŁŒŁ.
Ñìßæº ôŁíàºà. ˇàðàººåºü æ íîâåººîØ À. ˇ. ×åıîâà «ÑŒðŁïŒà —îò-
łŁºüäà». ¸ŁòåðàòóðíßØ ôîí ïîâåæòŁ «`àðßłíÿ-ŒðåæòüÿíŒà». —îìà-
íŁ÷åæŒîå âîîÆðàæåíŁå Ł æŁçíü. ¨äŁººŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ïðîŁçâåäå-
íŁÿ, æâÿçü åªî æ íîâåººîØ ´îçðîæäåíŁÿ.
«ˇŁŒîâàÿ äàìà». ˇ ółŒŁí  ðîäîíà÷àºüíŁŒ «ïåòåðÆóðªæŒîªî òåŒ-
æòà» â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå. åˆðìàíí  «Œîºîææàºüíîå ºŁöî», «òŁï Łç
ïåòåðÆóðªæŒîªî ïåðŁîäà» (Ô. ˜îæòîåâæŒŁØ). ˇðîòŁâîðå÷Łÿ ıàðàŒòå-
ðà. ÔŁºîæîôŁÿ ªåðîÿ, åªî íàïîºåîíŁçì. `îðüÆà ìàŒðî- Ł ìŁŒðî÷åºî-
âåŒà â äółå åˆðìàííà (ŒîíöåïöŁÿ ˝. ß. `åðŒîâæŒîªî). —îºü ºþÆîâíî-
ªî ðîìàíà â æþæåòå ïîâåæòŁ. ÌîòŁâ «óªðßçåíŁØ æîâåæòŁ». åˆðîŁ Ł
ŒîíôºŁŒò ó ˇółŒŁíà Ł Ô. ˜îæòîåâæŒîªî («ˇðåæòóïºåíŁå Ł íàŒàçà-
íŁå»): æıîäæòâî Ł ðàçºŁ÷Łå. ˇðŁðîäà ôàíòàæòŁŒŁ, åå æîîòíîłåíŁå æ
ðåàºüíîæòüþ. ˇæŁıîàíàºŁòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ôàíòàæòŁ÷åæŒîªî (òàØ-
íà òðåı Œàðò, âŁäåíŁå åˆðìàííà). ÑâåðıðåàºüíßØ, ìŁæòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
ôàíòàæòŁŒŁ. ÌîòŁâ «òàØíîØ íåäîÆðîæåºàòåºüíîæòŁ» æóäüÆß. ˝ðàâ-
æòâåííî-ôŁºîæîôæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ àâòîðà. ÑŁìâîºŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð
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÷Łæºîâßı îÆîçíà÷åíŁØ. ÑŒàçî÷íîå íà÷àºî â ïîâåæòŁ. —îºü ýïŁªðàôîâ
â ŁäåØíî-ŒîìïîçŁöŁîííîØ æòðóŒòóðå. ˛æîÆåííîæòŁ ïîâåæòâîâàíŁÿ.
ˇðîÆºåìà «àâòîð Ł ïîâåæòâîâàòåºü». ˙íà÷åíŁå ýïŁºîªà. ˇółŒŁí 
æîçäàòåºü æŁìâîºŁ÷åæŒîªî ðåàºŁçìà.
«˚àïŁòàíæŒàÿ äî÷Œà» (1836). ¨ æòîðŁÿ æîçäàíŁÿ. —àÆîòà ˇ ółŒŁ-
íà-ŁæòîðŁŒà («¨æòîðŁÿ ˇóªà÷åâà», «˙àìå÷àíŁÿ î Æóíòå»). Ñîîòíîłå-
íŁå â ıóäîæåæòâåííîì æîçíàíŁŁ àâòîðà ŁæòîðŁŁ Ł ðîìàíŁ÷åæŒîªî
âßìßæºà. ´îïðîæ î æàíðå ïðîŁçâåäåíŁÿ: ðîìàí, ïîâåæòü, æåìåØíàÿ
ıðîíŁŒà. ÒðàäŁöŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðîìàíà (´. ÑŒîòò, Ì. ˙àªîæŒŁí).
—îºü æŒàçî÷íîªî íà÷àºà. ÑŁìâîºŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð îòäåºüíßı æöåí
(ýïŁçîä Æóðàíà, æîí ˆðŁíåâà Ł ò. ï.). ÑŁæòåìà ýïŁªðàôîâ, Łı ðîºü â
ŒîìïîçŁöŁŁ Ł ŁäåØíîØ æòðóŒòóðå ïðîŁçâåäåíŁÿ. ÝâîºþöŁÿ îÆðàçà
ªºàâíîªî ªåðîÿ: `àłàðŁí, ´àºóåâ, ØâàíâŁ÷, ðˆŁíåâ. ˇðîÆºåìà âîæ-
ïŁòàíŁÿ Ł äóıîâíîªî ðîæòà ºŁ÷íîæòŁ. «´åºŁŒîå ªðŁíåâæŒîå íà÷àºî»
(˛. ×àØŒîâæŒàÿ). «`åæòîºŒîâøŁíà âðåìåíŁ Ł ïðîæòîå âåºŁ÷Łå ïðî-
æòßı ºþäåØ» (˝. ˆ îªîºü). ˝ ðàâæòâåííßå îæíîâß æàìîæòîÿíŁÿ ÷åºîâå-
Œà. ˇðîÆºåìà ÷åæòŁ, åå æîæºîâíîå Ł îÆøåíàöŁîíàºüíîå íàïîºíåíŁå.
ÑóÆœåŒòíî-ïîâåæòâîâàòåºüíàÿ æòðóŒòóðà ïðîŁçâåäåíŁÿ. ˇ åòð ðˆŁíåâ
ŒàŒ ïåðæîíàæ Ł ìåìóàðŁæò. ˇðîÆºåìà ðóææŒîªî Æóíòà. ¨æòîðŁîæîô-
æŒŁå âçªºÿäß ˆðŁíåâà Ł ˇółŒŁíà.
˝ðàâæòâåííî-ðåºŁªŁîçíßØ æìßæº «˚àïŁòàíæŒîØ äî÷ŒŁ». ÑîöŁàºü-
íî-óòîïŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ïółŒŁíæŒîªî ðåàºŁçìà. ÑðàâíŁòåºüíàÿ ıà-
ðàŒòåðŁæòŁŒà îÆðàçîâ ìóæŁöŒîªî öàðÿ â ðîìàíå Ł â «¨æòîðŁŁ ˇóªà÷å-
âà». Ñìßæº âåøåªî æíà ˆ ðŁíåâà. ÝïŁ÷åæŒîå Ł òðàªŁ÷åæŒîå, æòŁıŁØíîå
Ł ÷åºîâå÷íîå â îÆðàçå ˇóªà÷åâà. ÀðòŁæòŁçì íàòóðß, ŒîìŁ÷åæŒîå îæ-
âåøåíŁå îòäåºüíßı ÷åðò. ˙íà÷åíŁå ÆóðºàöŒîØ ïåæíŁ Ł ŒàºìßöŒîØ
æŒàçŒŁ äºÿ ïîíŁìàíŁÿ îÆðàçà æàìîçâàíöà. ÌîòŁâß ïóªà÷åâæŒîØ ìŁºî-
æòŁ Ł ïðŁíöŁïß «æºàâÿíæŒîªî äàðåíŁÿ». ¨ çîÆðàæåíŁå ¯ ŒàòåðŁíß II â
ªºàâå «Ñóä» (ïîðòðåò, ðå÷åâîå ïîâåäåíŁå, æåæòß, ıàðàŒòåð ïðŁíÿòŁÿ
ðåłåíŁÿ). —àçºŁ÷íßå òî÷ŒŁ çðåíŁÿ íà îÆðàç ŁìïåðàòðŁöß (Ì. Öâåòà-
åâà, ´. ØŒºîâæŒŁØ, .ˆ ÌàŒîªîíåíŒî, Þ. ¸îòìàí Ł äð.). Òåìà âºàæòŁ Ł
ìŁºîæåðäŁÿ, ïðàâîæóäŁÿ Ł ìŁºîæòŁ. Ñìßæº ïółŒŁíæŒîØ ôðàçß î «âßæ-
łåØ ìŁºîæòŁ, óìÿª÷àþøåØ çàŒîí». ˇółŒŁí Ł òðàäŁöŁŁ äðåâíåðóæ-
æŒîØ ºŁòåðàòóðß («Ñºîâî î çàŒîíå Ł ÆºàªîäàòŁ» ìŁòð. ¨ºàðŁîíà).
˝åçàâåðłåííßå ıóäîæåæòâåííßå çàìßæºß (íåðåàºŁçîâàííßå,
îæòàâºåííßå ŁºŁ ýæòåòŁ÷åæŒŁ çàŒîí÷åííßå ôðàªìåíòß). ˛æâîåíŁå
âåäóøŁı æàíðîâßı ïóòåØ: ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ ïîâåæòü Ł ðîìàí («Àðàï ˇ åò-
ðà ´åºŁŒîªî», «—îæºàâºåâ», çàìßæåº î æòðåºüöå Ł «—óææŒŁØ ˇåºàì»),
æâåòæŒàÿ ïîâåæòü («—îìàí â ïŁæüìàı», «Ìß ïðîâîäŁºŁ âå÷åð íà äà÷å...»),
ôàíòàæòŁ÷åæŒàÿ ïðîçà (óæòíßØ ðàææŒàç «ÓåäŁíåííßØ äîìŁŒ íà ´àæŁºü-
åâæŒîì»), ôŁºîæîôæŒàÿ íîâåººà («¯ªŁïåòæŒŁå íî÷Ł», «Öåçàðü ïóòå-
łåæòâîâàº...», «¨ç ðŁìæŒîØ æŁçíŁ»), æîöŁàºüíî-ÆßòîâîØ ðîìàí («˜óÆ-
ðîâæŒŁØ»). ´îïðîæ î ôîðìàºüíîØ íåçàâåðłåííîæòŁ Ł ýæòåòŁ÷åæŒîØ
öåºîæòíîæòŁ ïðîŁçâåäåíŁØ («¯ªŁïåòæŒŁå íî÷Ł», « îˆæòŁ æœåçæàºŁæü
íà äà÷ó»). ˙íà÷åíŁå ïółŒŁíæŒŁı îòŒðßòŁØ äºÿ ïîæºåäóþøåØ ðóæ-
æŒîØ ïðîçß (ˆîªîºü, ¸åðìîíòîâ, ˜îæòîåâæŒŁØ, ÒîºæòîØ, Òóðªåíåâ,
ÑàºòßŒîâ-ÙåäðŁí Ł äð.). ˜ ðàìàòóðªŁ÷åæŒŁØ çàìßæåº «—óæàºŒŁ», åªî
ôîºüŒºîðíßå Łæòî÷íŁŒŁ. Òåìà ïðåæòóïºåíŁÿ Ł íðàâæòâåííîªî âîç-
ìåçäŁÿ. ÌîòŁâ æîâåæòŁ. ÕàðàŒòåð ôàíòàæòŁŒŁ. ˛Æðàçß íàðîäíîØ äå-
ìîíîºîªŁŁ. ˇðîÆºåìà ïðîäîºæåíŁÿ «—óæàºŒŁ». ˙àìßæåº «Ñöåí Łç
ðßöàðæŒŁı âðåìåí». ˛Æðàç Ôðàíöà ŒàŒ äåŒºàææŁðîâàííîØ ºŁ÷íîæòŁ.
Òåìà ŒðåæòüÿíæŒîªî âîææòàíŁÿ. Ñìåíà æîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ôîð-
ìàöŁØ Ł ïðîÆºåìà ÷åæòŁ, ºŁ÷íîØ æâîÆîäß, «æàìîæòîÿíüÿ ÷åºîâåŒà».
ˇåðåŒºŁ÷Œà æ çàìßæºîì «˜óÆðîâæŒŁØ» Ł «˚àïŁòàíæŒàÿ äî÷Œà».
ˇîýìß âòîðîØ ïîºîâŁíß 18201830-ı ªîäîâ. —îºü Ł ìåæòî Łðî-
íŁŁ Ł ïàðîäŁ÷åæŒŁı ïðŁåìîâ â ıóäîæåæòâåííîì ìßłºåíŁŁ ˇółŒŁíà.
ˇîýìà « ðˆàô ˝ óºŁí». ˇ àðîäŁðîâàíŁå îÆðàçîâ ˛ íåªŁíà Ł Òàòüÿíß ¸ à-
ðŁíîØ, ìàòåðŁàºà àíòŁ÷íîØ ŁæòîðŁŁ Ł łåŒæïŁðîâæŒîªî æþæåòà. ˛ æâî-
åíŁå «ïðîçß» äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ˇðîÆºåìà æºó÷àØíîæòŁ â ŁæòîðŁŁ.
˘àíðîâîå æâîåîÆðàçŁå. «˜îìŁŒ â ˚îºîìíå». Ñâÿçü æ ïîýìîØ `àØðîíà
«`åïïî». ˛æîÆåííîæòŁ æòðîôŁ÷åæŒîØ ôîðìß. Ñþæåò Ł ìåòàæþæåò
â ïîýìå, Łı ïîºåìŁ÷åæŒàÿ íàïðàâºåííîæòü. «ˇîºòàâà». Òåìà ˇåòðà I
â òâîð÷åæòâå ˇ ółŒŁíà. ¨ äåàºŁçàöŁÿ îÆðàçà æàìîäåðæöà â «Àðàïå ˇ åò-
ðà ´åºŁŒîªî» Ł «Ñòàíæàı». ˛Œîí÷àòåºüíßØ ðàæ÷åò æ ÆàØðîíŁ÷åæŒŁì
ðîìàíòŁçìîì. ¨æòîðŁ÷åæŒŁØ îÆœåŒòŁâŁçì ïîýòà Ł íðàâæòâåííîå îò-
íîłåíŁå Œ ŁæòîðŁŁ. ˚ îððåŒòŁðîâŒà ŁäåŁ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ Łäåàºîì
íàðîäíîØ íðàâæòâåííîæòŁ. ÑâîåîÆðàçŁå æàíðà ïîýìß, æîåäŁíåíŁå â
íåØ íîâåººŁæòŁ÷åæŒîªî ºþÆîâíîªî æþæåòà Ł ÷åðò íàöŁîíàºüíî-ªåðîŁ-
÷åæŒîØ ýïîïåŁ.
«ÌåäíßØ âæàäíŁŒ». —àÆîòà ˇółŒŁíà íàä ŁæòîðŁ÷åæŒŁì òðóäîì
«¨æòîðŁÿ ˇåòðà». ˇîíŁìàíŁå ïðîòŁâîðå÷ŁØ ºŁ÷íîæòŁ ðóææŒîªî æà-
ìîäåðæöà. ˚îíôºŁŒò ºŁ÷íîæòŁ Ł ªîæóäàðæòâà. —àçºŁ÷íßå òî÷ŒŁ çðå-
íŁÿ íà ïîýìó (´. `åºŁíæŒŁØ, ´. `ðþæîâ, Þ. ¸îòìàí). —îºü ôàíòàæòŁ-
ŒŁ. ´îçâåäåíŁå ªåðîåâ Œ îÆðàçàì-ìŁôîºîªåìàì: «âîäà», «Œàìåíü»,
«æåðäöå». Ñöåíà Æóíòà ¯âªåíŁÿ. ÑòŁºåâîå ðåłåíŁå îÆðàçà. Ñìßæº
ôŁíàºà ïîýìß. ˇðîÆºåìà æî÷åòàíŁÿ îÆøåªî Ł ÷àæòíîªî. ˇółŒŁí 
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«ïîýò ŁìïåðŁŁ Ł æâîÆîäß» ( .ˆ Ôåäîòîâ). «Àíäæåºî». ¨æòî÷íŁŒ ïî-
ýìß («Ìåðà çà ìåðó» Ó. ØåŒæïŁðà). Ñâÿçü ïðîÆºåìàòŁŒŁ æ ŁäåØíßì
ŒîíòåŒæòîì âðåìåíŁ. ˛òíîłåíŁå ˇółŒŁíà Œ äåŒàÆðŁæòàì Ł ˝ŁŒî-
ºàþ I. ˇðîÆºåìà Łäåàºüíîªî ïðàâŁòåºÿ. Ñìßæº ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ
æóðîâîªî Àíäæåºî Ł «ïðåäîÆðîªî» ˜óŒà. ÓòîïŁ÷åæŒîå ðåłåíŁå Œîí-
ôºŁŒòà. ˇðîÆºåìà âºàæòŁ Ł ìŁºîæåðäŁÿ. ˆóìàíŁæòŁ÷åæŒàÿ Œîíöåï-
öŁÿ ïîýòà: æîîòíîłåíŁå â íåØ ïîºŁòŁŒŁ Ł Œóºüòóðß, æîöŁàºüíîæòŁ Ł
÷åºîâå÷íîæòŁ.
ˇîýçŁÿ Œîíöà 18201830-ı ªîäîâ. ˛òŒàç îò ïðÿìîØ ÆŁîªðàôŁ÷-
íîæòŁ. ˇðåîÆºàäàíŁå ôîðì «ŁæŒóææòâåííîªî ºŁðŁçìà» (ŒîíöåïöŁÿ
˜. ˝. ˛âæÿíŁŒî- ó˚ºŁŒîâæŒîªî). Øåäåâðß ÆîºäŁíæŒîØ ºŁðŁŒŁ. «ˇðî-
øàºüíßØ» öŁŒº («ˇðîøàíŁå», «˙àŒºŁíàíŁå». ˜ºÿ Æåðåªîâ îò÷Łçíß
äàºüíîØ...»). ˛ ÆðàøåíŁå Œ æàíðó æîíåòà («Ìàäîííà», «ˇîýòó»). Ýâî-
ºþöŁÿ æàíðà ýºåªŁŁ. ÓæŁºåíŁå ôŁºîæîôæŒŁı ðàçìßłºåíŁØ. ˛Æíà-
ðóæåíŁå òðàªŁ÷åæŒŁı æîìíåíŁØ Ł äðàìàòŁ÷åæŒŁı àíòŁíîìŁØ ìßæºŁ
Ł ÷óâæòâà («˜àð íàïðàæíßØ, äàð æºó÷àØíßØ...», «´îæïîìŁíàíŁå», «˝å
äàØ ìíå `îª æîØòŁ æ óìà», «ÑòŁıŁ, æî÷Łíåííßå íî÷üþ âî âðåìÿ Æåæ-
æîííŁöß»). ÝŒçŁæòåíöŁàºüíßØ ìîòŁâ æîâåæòŁ, åâàíªåºüæŒŁØ ïîäòåŒæò
ïðŁò÷Ł î Æºóäíîì æßíå («´îæïîìŁíàíŁå â ÖàðæŒîì Ñåºå», «´ íà÷àºå
æŁçíŁ łŒîºó ïîìíþ ÿ...»). ÔŁºîæîôŁÿ òðàªŁçìà («`ðîæó ºŁ ÿ âäîºü
óºŁö łóìíßı...», «ÝºåªŁÿ»). ÝïŁçàöŁÿ ºŁðŁŒŁ («´íîâü ÿ ïîæåòŁº»).
˛æâîåíŁå ÷óæîØ íàöŁîíàºüíîØ Œóºüòóðß (öŁŒº «ˇåæíŁ çàïàäíßı æºà-
âÿí»). ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå Ł ŒîìïîçŁöŁîííßå ïðŁåìß, æïåöŁôŁŒà îòŒðß-
òîªî ôŁíàºà («˛æåíü»).
ÖŁŒº ôŁºîæîôæŒî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ºŁðŁŒŁ. ¨çìåíåíŁå îòíîłåíŁÿ
Œ Łäåÿì äåŒàÆðŁçìà. ˇåðåıîä íà ïîçŁöŁŁ æâîÆîäíîªî ŒîíæåðâàòŁçìà.
Ñìßæº àººåªîðŁ÷åæŒîØ ŒàðòŁíß â «ÀðŁîíå». ˚îíöåïöŁÿ «Ñòàíæîâ»
Ł ïîæºàíŁÿ «´î ªºóÆŁíå æŁÆŁðæŒŁı ðóä...». ÀâòîðæŒàÿ ïîçŁöŁÿ â æòŁ-
ıîòâîðåíŁŁ «˜ðóçüÿì». ÕðŁæòŁàíæŒŁØ ªóìàíŁçì ïîýòà («Àí÷àð»,
«19 îŒòÿÆðÿ 1827», æòàòüÿ «ÀºåŒæàíäð —àäŁøåâ»). ˇðîÆºåìà âºàæòŁ
Ł ìŁºîæåðäŁÿ («ˇŁð ˇåòðà I», «ß ïàìÿòíŁŒ æåÆå âîçäâŁª...»). ÖŁŒº î
ïîýòå Ł ïîýçŁŁ. ÑâîÆîäà âäîıíîâåíŁÿ Ł æòàòóæ ïðîôåææŁîíàºüíîªî
ºŁòåðàòîðà («—àçªîâîð ŒíŁªîïðîäàâöà æ ïîýòîì»). ˇółŒŁíæŒàÿ Œîí-
öåïöŁÿ ïðîðîŒà, åå îòºŁ÷Łå îò äåŒàÆðŁæòæŒŁı Ł łåººŁíªŁàíæŒŁı òðàŒ-
òîâîŒ («ˇðîðîŒ»). ˜ âîØæòâåííàÿ ïðŁðîäà ïîýòà  ïðîðîŒà Ł ÷åºîâåŒà
(«ˇîýò», «¯ªŁïåòæŒŁå íî÷Ł»). ˜ðàìàòŁçì îòíîłåíŁØ ïîýòà Ł îÆøå-
æòâà («ˇîýò Ł òîºïà», «ˇîýòó», «˛òâåò àíîíŁìó»). ˇðŁðîäà âäîıíî-
âåíŁÿ, óíŁâåðæàºüíßØ ıàðàŒòåð òâîð÷åæòâà («ˆíåäŁ÷ó», «˛æåíü»).
˜åŒºàðàöŁÿ ïðàâ ıóäîæíŁŒà («¨ç ˇŁíäåìîíòŁ»), Łòîª ðàçäóìŁØ íàä
òåìîØ ïîýòà Ł ïîýçŁŁ («ß ïàìÿòíŁŒ æåÆå âîçäâŁª...»).
ˇðåäæìåðòíàÿ ºŁðŁŒà ŒàŒ åäŁíßØ òåŒæò. ˇðîÆºåìà öŁŒºŁçàöŁŁ.
ÌîòŁâ âåøåªî æíà (ŒîíöåïöŁÿ ´. À. ÑàØòàíîâà). Òåìà æìåðòŁ Ł îæŁ-
äàíŁÿ ïîæìåðòíîªî æóäà («ÑòðàííŁŒ»). ˜ðàìàòŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ
ºŁ÷íîæòŁ Ł îÆøåæòâà («ˇîºŒîâîäåö»). ×àÿíŁå ïîæºåäíåªî îæâîÆîæ-
äåíŁÿ» â æòŁıîòâîðåíŁŁ «ˇîðà, ìîØ äðóª, ïîðà!..». Ñîæòàâ Ł ïðîÆºå-
ìàòŁŒà «˚àìåííîîæòðîâæŒîªî» öŁŒºà (òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ˝. ¨çìàØºîâà,
.ˆ ÌàŒîªîíåíŒî, Ñ. ÔîìŁ÷åâà, ´. ÑòàðŒà, ¯. Òîääåæà Ł äð.). ˛Æðàøå-
íŁå Œ æîÆßòŁÿì ÑòðàæòíîØ íåäåºŁ, îÆðàçó ÕðŁæòà. ˇîæòàíîâŒà ïðî-
Æºåìß æâîÆîäß òâîð÷åæòâà, íåçàâŁæŁìîæòŁ åªî îò ìŁðæŒîØ âºàæòŁ,
âåºŁ÷Łÿ äóıîâíîªî ïîäâŁªà, æìåðòŁ Ł ÆåææìåðòŁÿ. ˇîýòŁŒà öŁŒºà.
ÑŁæòåìà ºåØòìîòŁâîâ Ł îÆðàçîâ-æŁìâîºîâ.
¸¨Ò¯—ÀÒÓ—˝˛¯ ˜´¨˘¯˝¨¯
´Ò˛—˛É ˇ˛¸˛´¨˝Û 18201830-Õ ˆ˛˜˛´
˜óıîâíàÿ æŁçíü —îææŁŁ 1830-ı ªîäîâ Ł ôîðìŁðóåìßØ åþ òŁï ºŁ÷-
íîæòŁ. Ñìåíà Œóºüòóðíî-ôŁºîæîôæŒŁı ïàðàäŁªì: îò ôðàíöóçæŒîªî
ïðîæâåòŁòåºüæòâà Œ ªåðìàíæŒîØ ìåòàôŁçŁŒå. ˚ ðóæîŒ Ñ. —àŁ÷à. «˛Æøå-
æòâî ºþÆîìóäðŁÿ», åªî îæíîâíßå ïðåäæòàâŁòåºŁ. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ïðîªðàì-
ìà ˜. ´. ´åíåâŁòŁíîâà. ˘óðíàº «ÌîæŒîâæŒŁØ âåæòíŁŒ» (18261830).
ˇółŒŁí î ºþÆîìóäðàı. Àòìîæôåðà ŒðóæŒà ˝. ´. ÑòàíŒåâŁ÷à. Óâºå-
÷åíŁå ŁäåÿìŁ ØåººŁíªà, ÔŁıòå, ˆåªåºÿ. ˚ðóæîŒ À. ¨. åˆðöåíà Ł
˝. ˇ. ˛ªàðåâà. ¨íòåðåæ Œ óòîïŁ÷åæŒîìó æîöŁàºŁçìó. ˚óºüòóðà «óì-
æòâåííîªî æåíòŁìåíòàºŁçìà» Ł ðåºŁªŁîçíîØ ýŒçàºüòàöŁŁ. Ñòðåìºå-
íŁå ðóææŒîØ ìßæºŁ Œ îðŁªŁíàºüíîìó æŁíòåçó, æàìîÆßòíîìó òŁïó ôŁ-
ºîæîôæòâîâàíŁÿ. ˇ ðîÆºåìß ïðîâŁäåíöŁàºŁçìà ŁæòîðŁŁ, ðåºŁªŁîçíîªî
îïðàâäàíŁÿ Œóºüòóðß («ÔŁºîæîôŁ÷åæŒŁå ïŁæüìà», «ÀïîºîªŁÿ æóìàæ-
łåäłåªî» ˇ. ß. ×ààäàåâà, «19 âåŒ» ¨. ´. ˚ŁðååâæŒîªî, «˛ æòàðîì Ł
íîâîì» À. Ñ. ÕîìÿŒîâà). ˇ ðîÆºåìà «çàïàäíŁŒŁ Ł æºàâÿíîôŁºß». ˘ óð-
íàºŁæòŁŒà 30-ı ªîäîâ: ÆîðüÆà «àðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒîªî» Ł «òîðªîâîªî»
íàïðàâºåíŁØ.
ˇóòŁ æòàíîâºåíŁÿ íîâîØ ðóææŒîØ ïðîçß. ˛æíîâíßå æàíðß Ł âíóò-
ðŁæàíðîâßå ðàçíîâŁäíîæòŁ. ˇîâåæòü ŒàŒ «ôîðìà âðåìåíŁ». Òåìà ıó-
äîæíŁŒà: ïðîÆºåìß Ł ðåłåíŁÿ. ÔàíòàæòŁ÷åæŒàÿ íîâåººà ýïîıŁ ðîìàí-
òŁçìà. ÒŁïß ôàíòàæòŁŒŁ. ÑâåòæŒàÿ Ł Æßòîâàÿ ïîâåæòŁ: ıóäîæåæòâåííßå
îòŒðßòŁÿ Ł ïðîæ÷åòß. ˚àâŒàçæŒŁå Ł ìîðæŒŁå ïîâåæòŁ À. `åæòóæåâà
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(ÌàðºŁíæŒîªî). ÑâîåîÆðàçŁå ðîìàíŁ÷åæŒîªî æþæåòà Ł æòŁºÿ. ÒŁïîºî-
ªŁÿ ðóææŒîªî ðîìàíà. ÕàðàŒòåð ªåðîÿ Ł ŒîíôºŁŒòà â ðîìàíàı Ì. ˝ . ˙ àªîæ-
ŒŁíà («ÞðŁØ ÌŁºîæºàâæŒŁØ») Ł ¨. ¨. ¸àæå÷íŁŒîâà («¸åäÿíîØ äîì»).
´. Ô. ˛äîåâæŒŁØ. ÔŁºîæîôæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà òâîð÷åæòâà. ÖŁŒº
«˜îì æóìàæłåäłŁı». ÀðıŁòåŒòîíŁŒà ðîìàíà «—óææŒŁå íî÷Ł». —îºü
âæòàâíßı íîâåºº. ÕàðàŒòåð ôàíòàæòŁ÷åæŒîªî. ˘ àíð àíòŁóòîïŁŁ («ˇîæ-
ºåäíåå æàìîóÆŁØæòâî», « îˆðîä Æåç ŁìåíŁ»). ÑŁæòåìà ôŁºîæîôæŒŁı
âçªºÿäîâ íà ïðŁðîäó ÷åºîâåŒà, ŁæòîðŁþ íàóŒŁ Ł ŁæŒóææòâà, ïðîÆºåìó
æîîòíîłåíŁÿ —îææŁŁ Ł ˙àïàäà.
ˇðîäîºæåíŁå òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ´. À. ˘óŒîâæŒîªî Ł ïî-
ýòîâ åªî łŒîºß (¨. ˚îçºîâ, ´. ÒóìàíæŒŁØ, ˇ. ˇºåòíåâ, ´. ÒåïºÿŒîâ).
«´îæòî÷íßå» ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁå ïîýìß À. ¨. ˇîäîºŁíæŒîªî («˜Łâ Ł
ˇåðŁ», «Ñìåðòü ˇåðŁ»). ÒðàäŁöŁŁ «íåŁæòîâîªî ðîìàíòŁçìà» â ïîý-
ìàı «`îðæŒŁØ» Ł «˝ŁøŁØ». ˜ŁàºåŒòŁŒà äîÆðà Ł çºà, æŁìâîºŁ÷åæŒŁå
îÆðàçß. ˇàðàººåºü æ ïîýìîØ ¸åðìîíòîâà «Àíªåº æìåðòŁ». Ôåíîìåí
´. .ˆ `åíåäŁŒòîâà. ˇîâßłåííßØ ìåòàôîðŁçì åªî ïîýçŁŁ. ˛öåíŒà æî-
âðåìåííŁŒàìŁ. ˙íà÷åíŁå ôŁºîæîôæŒîØ ïîýçŁŁ Ô. ¨. Òþò÷åâà. ˛æíî-
âß ŁíäŁâŁäóàºüíîØ ïîýòŁ÷åæŒîØ ìŁôîºîªŁŁ. ˇðîÆºåìà îòíîłåíŁØ
ˇółŒŁíà Ł Òþò÷åâà. ˜ŁæŒóææŁîííîæòü òåçŁæà î ïîýòàı «òþò÷åâæŒîØ
ïºåÿäß» (ŒîíöåïöŁÿ ´. ˚îæŁíîâà).
˜. ´. ´åíåâŁòŁíîâ. Ó÷àæòŁå â «˛Æøåæòâå ºþÆîìóäðŁÿ» Ł îðªà-
íŁçàöŁŁ æóðíàºà «ÌîæŒîâæŒŁØ âåæòíŁŒ». ˇåðåıîä îò łŒîºß «ªàðìî-
íŁ÷åæŒîØ òî÷íîæòŁ» Œ «ïîýçŁŁ ìßæºŁ». Ìåòîä äâîØíîªî ÷òåíŁÿ æòŁ-
ıîâ (ŒîíöåïöŁÿ ¸ . ˆ ŁíçÆóðª). ˝ îâàòîðæòâî ıóäîæåæòâåííîØ ŒîíöåïöŁŁ
÷åºîâåŒà Ł ìŁðà («ˇîýò», «˘Łçíü», «´åòî÷Œà», «ˇîæºåäíŁå æòŁıŁ»).
˛ðŁåíòàöŁÿ íà ôŁºîæîôæŒóþ æŁæòåìó ØåººŁíªà, ıóäîæåæòâåííßØ
àâòîðŁòåò ˆ åòå. ÕàðàŒòåð ïîýòŁ÷åæŒîØ ðåôºåŒæŁŁ, æîîòíîłåíŁå â íåØ
ìßæºŁ Ł ÷óâæòâà. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå Ł ºŁòåðàòóðíî-ŒðŁòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß.
¨. ´. ˚ŁðååâæŒŁØ î ïîýòå.
Ñ. ˇ . Øåâßðåâ. ˛ ïßò îðŁªŁíàºüíîØ «ïîýçŁŁ ìßæºŁ». ˛ òòàºŒŁâà-
íŁå îò òðàäŁöŁŁ «łŒîºß ªàðìîíŁ÷åæŒîØ òî÷íîæòŁ», «óòþæíßı» æòŁ-
ıîâ åå ýïŁªîíîâ («ˇîæºàíŁå Œ À. Ñ. ˇółŒŁíó»). ˇðîªðàììíîå æòŁıî-
òâîðåíŁå «ÒÿæåºßØ ïîýò». ÀðıàŁçì æòŁºÿ. ÀººåªîðŁçì Ł ôŁºîæîôæŒŁØ
ðŁòîðŁçì îÆðàçîâ («Ìßæºü», «Ìóäðîæòü», «˝î÷ü»). ˜åäóŒòŁâíîæòü
ðàçâŁòŁÿ ºŁðŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ. ˇîïßòŒŁ æŁººàÆŁçàöŁŁ ðóææŒîªî æòŁıà
(ïåðåâîä «˛æâîÆîæäåííîªî ¨åðóæàºŁìà». Ò. Òàææî, «Ñîíåò»).
À. ¨ . ˇ îºåæàåâ. ÒðàªŁ÷åæŒàÿ æóäüÆà ïîýòà. ˇ îýìà «ÑàłŒà». Ñâÿçü
æ òðàäŁöŁÿìŁ äåŒàÆðŁçìà Ł ïółŒŁíæŒîªî ðîìàíà â æòŁıàı. ˇàôîæ
æâîÆîäß Ł ÆîðüÆß æ æàìîäåðæàâŁåì. ÌîòŁâß òðàªŁçìà Ł îÆðå÷åííî-
æòŁ («ˇåæíü ïºåííîªî ŁðîŒåçöà», «ˇåæíü ïîªŁÆàþøåªî ïºîâöà», «˛ò-
÷àÿíŁå»). ˜åìîíŁ÷åæŒàÿ òåìà («˛æóæäåííßØ», «˘ŁâîØ ìåðòâåö»,
«ˇðîâŁäåíŁå», «—àæŒàÿíŁå»). ×åðòß ðåºŁªŁîçíîªî æîçíàíŁÿ. ˚àâŒàç
â æŁçíŁ ïîýòà, òðàŒòîâŒà âîåííîØ òåìß (ïîýìß «ÝðïåºŁ», «×Łð-
Þðò»). ˛ïîðà íà íàðîäíî-ïåæåííóþ òðàäŁöŁþ («Ñàðàôàí÷ŁŒ»,
«Òþðüìà», «`àþ-ÆàþłŒŁ-Æàþ», «—óææŒàÿ ïåæíÿ»). ÕàðàŒòåð ïàôîæà
Ł æòŁºÿ, æïåöŁôŁŒà æòŁıà. ÒðàªŁŒî-ŁðîíŁ÷åæŒŁå ŁíòîíàöŁŁ. ˇðåä-
âîæıŁøåíŁå ıóäîæåæòâåííßı îòŒðßòŁØ ¸åðìîíòîâà.
À. ´. ˚îºüöîâ. ˇðîŁæıîæäåíŁå Ł îÆðàçîâàòåºüíßØ æòàòóæ, æŁç-
íåííßØ îïßò. ˙íàŒîìæòâî æ ˝. ÑòàíŒåâŁ÷åì, ó÷àæòŁå â åªî ŒðóæŒå.
˚íŁªà æòŁıîâ 1835 ªîäà. ÒðŁ ðàçðÿäà æòŁıîòâîðåíŁØ (ïî ´. `åºŁíæŒî-
ìó). ˛æîÆåííîæòŁ æàíðà ðóææŒîØ ïåæíŁ. Ñâÿçü æ ôîºüŒºîðîì Ł ðî-
ìàíòŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁåØ. ˛òºŁ÷Łå îò ïðåäłåæòâåííŁŒîâ (À. ˜åºüâŁª,
˝. .ˆ Ößªàíîâ, Ô. ÑºåïółŒŁí). ¨çîÆðàæåíŁå ŒðåæòüÿíæŒîØ æŁçíŁ Ł
ïîýçŁŁ çåìºåäåºü÷åæŒîªî òðóäà («ˇåæíÿ ïàıàðÿ», «˚îæàðü»). Ñî÷åòà-
íŁå íàðîäíîªî (íàöŁîíàºüíîªî) Ł óíŁâåðæàºüíîªî (îÆøå÷åºîâå÷åæŒîªî).
ˇðŁíöŁï ŒîìïîçŁöŁîííîªî ïàðàººåºŁçìà. ˛ æîÆåííîæòŁ æòŁıà. ¸ þÆîâ-
íàÿ òåìà, îòðàæåíŁå â íåØ ìîòŁâîâ æîöŁàºüíîØ äðàìß (« ºˆàçà», «ˇîæ-
ºåäíŁØ ïîöåºóØ», «ÕóòîðîŒ»). Òåìà æîöŁàºüíîªî ïðîòåæòà («˜óìà
æîŒîºà», «ÑòåíüŒà —àçŁí»). ˚îºüöîâ Ł ˇółŒŁí («ÑîºîâåØ», «¸åæ»).
ÔŁºîæîôæŒŁå ŁæŒàíŁÿ Ł Łı îòðàæåíŁå â æàíðå äóìß («´åºŁŒàÿ òàØ-
íà», «˝åðàçªàäàííàÿ ŁæòŁíà», «´îïðîæ», «˘Łçíü»). ÕðŁæòŁàíæŒŁå
ìîòŁâß («`îæŁØ ìŁð», «ÌîºŁòâà», «ˇåðåä îÆðàçîì ÑïàæŁòåºÿ»).
Ñóøíîæòü «ðåºŁªŁîçíîªî íàðîäíŁ÷åæòâà» (˜. ÌåðåæŒîâæŒŁØ).
¯. À. `îðàòßíæŒŁØ
Ýòàïß òâîð÷åæŒîØ æóäüÆß. ˛æâîåíŁå ïółŒŁíæŒîØ òðàäŁöŁŁ ðî-
ìàíòŁ÷åæŒîØ ïîýìß Ł «ðîìàíà â æòŁıàı» («ˇŁðß», «Ýääà», «`àº»,
«ÖßªàíŒà»). —àçâŁòŁå æàíðà ýºåªŁŁ. —àæŒðßòŁå âíóòðåííŁı ïðîòŁ-
âîðå÷ŁØ ÷åºîâå÷åæŒîØ ïðŁðîäß («ÔŁíºÿíäŁÿ», «ˇîâåðü, ìîØ ìŁºßØ
äðóª, æòðàäàíüå íóæíî íàì..»). Òåìà æóäüÆß Ł ðîŒà, ìîòŁâß æìŁðåíŁÿ
ïåðåä çàŒîíàìŁ îÆœåŒòŁâíîªî ìŁðà («˜àºî äâå äîºŁ ïðîâŁäåíŁå...»,
«Ñòàíæß»). ÀíàºŁòŁ÷åæŒŁØ, «ðàæ÷ºåíÿþøŁØ» òŁï ºþÆîâíîØ ýºåªŁŁ
(«˝å ŁæŒółàØ ìåíÿ Æåç íóæäß...», «˛íà ïðŁäåò! ˚ åå óæòàì...»). ÌåäŁ-
òàòŁâíßØ æòðîØ, ðîìàíŁçàöŁÿ æþæåòà («ˇðŁçíàíŁå», «˛ïðàâäàíŁå»).
ÔàòàºŁçì â îæìßæºåíŁŁ ºþÆîâíîØ äðàìß. ÓæòàíîâŒà íà ªàðìîíŁçà-
öŁþ ÷åºîâå÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ. ˘àíð ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ Ł ôŁºîæîôæŒîØ
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ìåäŁòàöŁŁ («Ñìåðòü», «¨ç Øåíüå», «˚ ÷åìó íåâîºüíŁŒó ìå÷òàíŁÿ
æâîÆîäß?»). ˇ àôîæ àíàºŁòŁ÷åæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ. ÑîîòíîłåíŁå â íåì
ôŁºîæîôæŒŁı ŁäåØ Ł ºŁðŁ÷åæŒŁı ôîðì âßðàæåíŁÿ, ìßæºŁ Ł ýìîöŁŁ.
˜ŁàºîªŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ìåäŁòàöŁŁ. ˜ðàìàòŁçì îÆðåòåíŁÿ ŁæòŁíß.
ÑâîåîÆðàçŁå æòŁºÿ Ł ïîýòŁ÷åæŒîªî ÿçßŒà.
«ÑóìåðŒŁ» (1842) ŒàŒ öŁŒº Ł ŒíŁªà æòŁıîâ. ¨æòîðŁÿ æîçäàíŁÿ.
Ñìßæº íàçâàíŁÿ Ł ïîæâÿøåíŁÿ. Ñîæòàâ, æþæåòíî-ŒîìïîçŁöŁîííîå Ł
ïðîÆºåìíî-òåìàòŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî. ÔŁºîæîôŁÿ ÷åºîâåŒà Ł ŁæòîðŁŁ
(«ˇîæºåäíŁØ ïîýò», «˝åäîíîæîŒ», «˛æåíü», «—Łôìà»). Ñìßæº ïðîòŁ-
âîïîæòàâºåíŁÿ çîºîòîªî Ł æåºåçíîªî âåŒîâ. —åłåíŁå òåìß ïîýòà Ł
ïîýçŁŁ («`îŒàº», «Òîºïå òðåâîæíßØ äåíü ïðŁâåòåí...», «˙äðàâæòâóØ,
îòðîŒ æºàäŒîªºàæíßØ...», «×òî çà çâóŒŁ? ÌŁìîıîäîì...», «´æå ìßæºü
äà ìßæºü...»). ´ åðíîæòü ïółŒŁíæŒŁì çàâåòàì Ł ïðåäâîæıŁøåíŁå ºåð-
ìîíòîâæŒîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ. ÒðàªåäŁØíîå çâó÷àíŁå öŁŒºà. ˛ ïòŁìîïåæ-
æŁìŁçì ïîýòà. «˝åîÆıîäŁìîæòü» ` îðàòßíæŒîªî â ŒîíòåŒæòå æîâðåìåí-
íßı äóıîâíßı ŁæŒàíŁØ ÷åºîâå÷åæòâà.
Ì. Þ. ¸åðìîíòîâ
«ˇîýò äðóªîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ýïîıŁ» (´. `åºŁíæŒŁØ) â æðàâíåíŁŁ æ
ˇółŒŁíßì. ´ßıîä Łç æôåðß ÷Łæòîªî ýæòåòŁçìà â æôåðó ýòŁŒŁ. ˇà-
ôîæ æâîÆîäß Ł ªðàíŁö ºŁ÷íîæòŁ. —îºü æàìîæîçíàíŁÿ, ðåôºåŒæŁŁ â
æòðóŒòóðå ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ. ˇðŁðîäà ºåðìîíòîâæŒîªî äåìîíŁçìà.
ˇóòŁ ðåłåíŁÿ ïîýòîì ïðîÆºåìàòŁŒŁ æâåðı÷åºîâå÷åæòâà: ŒîíöåïöŁŁ
´. Ñ. Ñîºîâüåâà Ł ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒîªî. Ñîâðåìåííßå äîæòŁæåíŁÿ
ºåðìîíòîâåäåíŁÿ. ˇðîÆºåìà ïåðŁîäŁçàöŁŁ òâîð÷åæòâà. ˛æíîâíßå
çàŒîíîìåðíîæòŁ äóıîâíîªî ïóòŁ ïîýòà.
—àííÿÿ ºŁðŁŒà ïîýòà (18281832). ˛ òıîä îò òðàäŁöŁîííßı æàí-
ðîâ. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ ŁíäŁâŁäóàºŁçàöŁÿ ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ. ˛Æðà-
øåíŁå Œ æàíðîâßì ôîðìàì ìîºŁòâß, ìîíîºîªà, ŁæïîâåäŁ, ìåäŁòà-
öŁŁ, ðîìàíæà, æòàíæîâ («ÌîºŁòâà», «˝î÷ü I», «˝î÷ü II», «¨æïîâåäü»,
«1831 Łþíÿ 11 äíÿ», «´îºíß Ł ºþäŁ», «˙åìºÿ Ł íåÆî»). ˜íåâíŁŒî-
âßØ ıàðàŒòåð ºŁðŁ÷åæŒîªî ŒîíòåŒæòà. ÖŁŒºß ŁíòŁìíîØ ºŁðŁŒŁ. ˇðî-
ÆºåìàòŁçàöŁÿ äŁàºîªŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ. `îðüÆà ïðŁíöŁïîâ æâîÆî-
äß Ł ºþÆâŁ. ˛ òºŁ÷Łå ºåðìîíòîâæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ ºþÆâŁ îò ïółŒŁíæŒîØ
(«˝ŁøŁØ», «ß íå óíŁæóæü ïðåä òîÆîþ...», «´æåâßłíŁØ ïðîŁçíåæ æâîØ
ïðŁªîâîð...», «ß íå äîæòîŁí, ìîæåò Æßòü...»). ÝìîöŁîíàºŁçì ïîýòà.
˛æîÆåííîæòŁ ºåðìîíòîâæŒŁı àíòŁòåç. ÑŁæòåìà àíòŁíîìŁ÷åæŒŁı ìî-
òŁâîâ («˝åò, ÿ íå `àØðîí...», «ß æŁòü ıî÷ó! ıî÷ó ïå÷àºŁ...», «ˇàðóæ»,
«˜ºÿ ÷åªî ÿ íå ðîäŁºæÿ...»). ÑîîòíîłåíŁå ÆîªîÆîð÷åæŒŁı Ł ðåºŁªŁîç-
íßı ìîòŁâîâ.
¨äåØíî-ıóäîæåæòâåííàÿ ýâîºþöŁÿ ïîæºå 1836 ªîäà. Òâîð÷åæŒîå
îæâîåíŁå ïółŒŁíæŒîØ òðàäŁöŁŁ. ÑÆîðíŁŒ æòŁıîòâîðåíŁØ 1840 ªîäà.
˛òçßâ ´. `åºŁíæŒîªî. ´ßäåºåíŁå «äåìîíŁ÷åæŒîªî» Ł «ìîºŁòâåííîªî»
ðåïåðòóàðîâ («¨ æŒó÷íî Ł ªðóæòíî...», «`ºàªîäàðíîæòü», «ÌîºŁòâà»,
«¯æòü ðå÷Ł  çíà÷åíüå...»). ˝îâîå Œà÷åæòâî æóÆœåŒòŁâíîæòŁ. ˛ïðîøå-
íüå æîçíàíŁÿ ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ. ˛Æðàçöß «ðîºåâîØ» ºŁðŁŒŁ («˙àâå-
øàíŁå», «´àºåðŁŒ»). ˛ Æðàçß Ł ìîòŁâß «òþðåìíîªî öŁŒºà» («ÓçíŁŒ»,
«Ñîæåä», «ÑîæåäŒà», «ˇºåííßØ ðßöàðü»). —îºü íàðîäíî-ïåæåííîªî
ïåðæîíàæà. ˚ îíöåïöŁÿ íàðîäíîæòŁ («—îäŁíà»). Ôîðìß ıóäîæåæòâåí-
íîØ îÆœåŒòŁâàöŁŁ. ˝àðàæòàíŁå Æàººàäíßı Ł íîâåººŁæòŁ÷åæŒŁı òåí-
äåíöŁØ («—åÆåíŒó», «˜îªîâîð», «Ñîí», «ÑâŁäàíŁå»). ÌŁôîºîªŁ÷åæ-
ŒŁå Æàººàäß («Òàìàðà», «ÒðŁ ïàºüìß», «˜àðß ÒåðåŒà»). ÓæòàíîâŒà
íà «ïåæåííóþ âæåîÆøíîæòü» («˚àçà÷üÿ ŒîºßÆåºüíàÿ ïåæíÿ», «Ñîæåä-
Œà», «´ßıîæó îäŁí ÿ íà äîðîªó...»). ˚ðóª ŁäåØ, æâîåîÆðàçŁå ºŁòåðà-
òóðíî-îÆøåæòâåííîØ ïîçŁöŁŁ ïîýòà («˜óìà»). ˛ðàòîðæŒŁå æàíðß
(«Ñìåðòü ïîýòà», «ˇîýò»). ˜ðàìàòŁ÷åæŒîå ðåłåíŁå ïðîÆºåìß ïîýòà
Ł òîºïß, ïîýçŁŁ ŁíäŁâŁäóàºüíîØ Ł îÆøåæòâåííîØ («˘óðíàºŁæò, ×Ł-
òàòåºü Ł ˇŁæàòåºü», «˝å âåðü æåÆå», «ˇîýò», «ˇðîðîŒ»). ÑªºàæŁâà-
íŁå ŒîíòðàæòíîØ ïîýòŁŒŁ, íàðàæòàíŁå æŁíòåòŁ÷íîæòŁ ìßłºåíŁÿ.
ÑŁæòåìà ºŁðŁ÷åæŒŁı ìîòŁâîâ, Łı öåííîæòíàÿ ŁåðàðıŁÿ («´åòŒà ˇà-
ºåæòŁíß», «˚îªäà âîºíóåòæÿ æåºòåþøàÿ íŁâà...», «ß, Ìàòåðü `îæŁÿ,
íßíå æ ìîºŁòâîþ...»). ÓòîïŁ÷åæŒîå ïðåîäîºåíŁå òðàªŁ÷åæŒŁı ïðîòŁ-
âîðå÷ŁØ ÆßòŁÿ, îæâîåíŁå ŁíäŁâŁäóàºüíîØ ïîýòŁ÷åæŒîØ ìŁôîºîªŁŁ
(«´ßıîæó îäŁí ÿ íà äîðîªó...»).
ˇîýìß. ˇåðŁîä ó÷åíŁ÷åæòâà ó ˇółŒŁíà Ł `àØðîíà. ˇîºŁòŁ÷åæ-
ŒŁå ìîòŁâß â «ˇîæºåäíåì æßíå âîºüíîæòŁ». ÖŁŒº ŒàâŒàçæŒŁı ïîýì
(«˚àººß», «¨çìàŁº-`åØ», «Àóº `àæòóíäæŁ», «ÕàäæŁ ÀÆðåŒ», «`åª-
ºåö»). ÒŁï ºŁ÷íîæòŁ. Ìîðàºüíî-ýòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà. ˚óºüòóðî-
ºîªŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò. Àæòðàºüíßå ïîýìß. ÑðåäíåâåŒîâßå ïîýìß («`î-
ÿðŁí ˛ðłà»). ¨ðîíŁ÷åæŒŁå ïîýìß («ÑàłŒà», «ÑŒàçŒà äºÿ äåòåØ»).
«ÒàìÆîâæŒàÿ Œàçíà÷åØłà». Ñâÿçü æ ïółŒŁíæŒîØ òðàäŁöŁåØ. ˛æîÆåí-
íîæòŁ àâòîðæŒîªî ïîâåæòâîâàíŁÿ. ÑŁíòåç ŁðîíŁŁ Ł òðàªåäŁŁ, ºŁðŁ-
÷åæŒîªî Ł äðàìàòŁ÷åæŒîªî.
«˜åìîí». Òâîð÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ. Ìíîªîïºàíîâîæòü ïîâåæòâîâàíŁÿ:
íàöŁîíàºüíî-ôîºüŒºîðíßØ, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ, ôàíòàæòŁ÷åæŒŁØ Ł æŁì-
âîºŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁØ ïºàíß. ˇðŁðîäà äðàìàòŁ÷åæŒîªî ŒîíôºŁŒòà.
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ÑŁìâîºŁŒà îÆðàçîâ ˜åìîíà Ł Òàìàðß. ˇðîÆºåìà äŁàºîªà Ł âîçðîæ-
äåíŁÿ ªåðîÿ ÷åðåç ºþÆîâü. Ñìßæº ôŁíàºà. ˇ ðîÆºåìà ºåðìîíòîâæŒîªî
ôàòàºŁçìà. ˛æîÆåííîæòŁ àâòîðæŒîØ ïîçŁöŁŁ.
«ˇåæíÿ ïðî öàðÿ ¨âàíà ´àæŁºüåâŁ÷à...». ÒŁï ªåðîÿ Ł ïðŁðîäà Œîí-
ôºŁŒòà. ˇðîÆºåìàòŁŒà ÷åæòŁ, ºþÆâŁ Ł äîºªà. ˛öåíŒà îÆðàçà ¨âàíà
ˆðîçíîªî. ˝àðîäíßØ ıàðàŒòåð æòŁºÿ Ł æòŁıà. ˛æîÆåííîæòŁ ïîâåæòâî-
âàòåºüíîØ æòðóŒòóðß ïîýìß.
«ÌößðŁ». ˛ Æðàç ªåðîÿ ŒàŒ âßðàæåíŁå ÆàØðîíŁ÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ Ł
ïðŁðîäß åæòåæòâåííîªî ÷åºîâåŒà. ¨äåàº ïðŁðîäíîæòŁ, ºþÆîâíîªî
åäŁíåíŁÿ, æîÆîðíîØ îÆøíîæòŁ ºþäåØ. ÑŁòóàöŁÿ ŁæïßòàíŁÿ Łäåàºà.
¨äåÿ ôàòàºŁçìà. Ñìßæº ýïŁªðàôà. ÕàðàŒòåð æòŁıà. ÝŒæïðåææŁâíàÿ
ðîºü ìóææŒîØ Œºàóçóºß. ˛ òçßâß ` åºŁíæŒîªî, ¨ . Òóðªåíåâà Ł ˝ . ˛ ªàðåâà.
˜ðàìàòóðªŁÿ. —îìàíòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð, ºŁðŁ÷åæŒàÿ Ł àâòîÆŁîª-
ðàôŁ÷åæŒàÿ îæíîâà ïüåæ («¨æïàíöß», «¸þäŁ Ł æòðàæòŁ», «ÑòðàííßØ
÷åºîâåŒ», «˜âà Æðàòà»). ÒŁï ªåðîÿ Ł ïðŁðîäà ŒîíôºŁŒòà. ÑŁòóàöŁÿ
ŒðŁòŁ÷åæŒîªî âßÆîðà, ïðîÆºåìà ŁæïßòàíŁÿ Łäåàºà ºþÆâŁ. Òâîð÷åæ-
Œàÿ ŁæòîðŁÿ «ÌàæŒàðàäà». ÑîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå Ł ôŁºîæîô-
æŒŁå ŒîðíŁ ŒîíôºŁŒòà. ÑŁìâîºŁ÷åæŒîå çâó÷àíŁå òåìß ìàæŒàðàäà Ł
ìîòŁâà Œàðòî÷íîØ Łªðß. ˜åìîíŁ÷åæŒàÿ íàòóðà ÀðÆåíŁíà. ˇðîÆºåìà
âîçðîæäåíŁÿ ªåðîÿ ÷åðåç ºþÆîâü. ¨äåÿ ôàòàºüíîØ íåæîæòîÿòåºüíîæ-
òŁ ýŒæïåðŁìåíòà. —îºü îÆðàçà ˝åŁçâåæòíîªî. Ñìßæº ôŁíàºà. ˇół-
ŒŁíæŒŁå ðåìŁíŁæöåíöŁŁ Łç «Ìîöàðòà Ł ÑàºüåðŁ». ˇüåæà «äâîØíîªî
æî÷óâæòâŁÿ» (`. ÝØıåíÆàóì). Ìåæòî òðàªåäŁŁ â ðàçâŁòŁŁ òâîð÷åæŒîªî
ìåòîäà ïîýòà.
ˇðîçà. ¨æòîðŁ÷åæŒŁØ ðîìàí «´àäŁì». ÒŁï ºŁ÷íîæòŁ. ¨äåÿ Œðîâ-
íîØ ìåæòŁ. ˇðîÆºåìà ðóææŒîªî Æóíòà. ÑîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ
ðîìàí «˚íÿªŁíÿ ¸ ŁªîâæŒàÿ». ÀâòîÆŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ ïîäòåŒæò. ˛ æîÆåí-
íîæòŁ ïîâåæòâîâàíŁÿ Ł ïæŁıîºîªŁçìà. ˝åçàâåðłåííßØ çàìßæåº
«Øòîææ». ÑïåöŁôŁŒà ºåðìîíòîâæŒîªî ðåłåíŁÿ òåìß «ÕóäîæíŁŒ Ł
ŁæŒóææòâî». ÕàðàŒòåð ôàíòàæòŁŒŁ. Ñâÿçü æ ïółŒŁíæŒîØ Ł ªîªîºåâæŒîØ
òðàäŁöŁåØ. ˛ òíîłåíŁÿ àâòîðà Ł ªåðîÿ. ˇ ðŁåìß ºŁòåðàòóðíîØ ìŁæòŁ-
ôŁŒàöŁŁ. ˇîýòŁŒà «îæòðàíåíŁÿ». Ìàæòåðæòâî íîâåººŁæòà. ˇðîÆºåìà
ýæòåòŁ÷åæŒîØ çàâåðłåííîæòŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ. ÔŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁØ î÷åðŒ
«˚àâŒàçåö». —îìàíŁ÷åæŒŁå çàìßæºß ïŁæàòåºÿ. Ñïîðß î åªî ıóäîæå-
æòâåííîì ìåòîäå.
—îìàí «ˆåðîØ íàłåªî âðåìåíŁ». «ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ ŁíòðŁªà», Œóºü-
òóðîºîªŁ÷åæŒŁØ Ł ôŁºîæîôæŒŁØ àæïåŒòß ŒîìïîçŁöŁŁ. ÑóÆœåŒòíî-
ïîâåæòâîâàòåºüíàÿ æòðóŒòóðà ðîìàíà. ÕàðàŒòåð ïæŁıîºîªŁçìà. ˜Łà-
ºåŒòŁŒà «æòðàæòŁ», «ŁäåŁ» Ł «âîºŁ». —îºü ðåôºåŒæŁŁ â ýŒçŁæòåíöŁ-
àºüíîì àŒòå. «ÝŒæïåðŁìåíò» ŒàŒ ôîðìà æóøåæòâîâàíŁÿ ïå÷îðŁí-æŒŁı
ŁäåØ (çàïŁæü â «˚íÿæíå ÌåðŁ» îò 3 Łþíÿ). ÑâîÆîäà ªåðîÿ, åå ïåðåıîä
â ŁíäŁâŁäóàºŁæòŁ÷åæŒîå æâîåâîºŁå Ł ôàòàºŁçì. —îºü îÆðàçà ´åðß.
«Ñìßæº ºþÆâŁ» ´. Ñîºîâüåâà Ł ïðîÆºåìàòŁŒà ðîìàíà. ÔàòàºŁçì ŒàŒ
«îðªàíŁ÷åæŒàÿ» Łäåÿ ˇå÷îðŁíà. Ñìßæº ðàçìßłºåíŁØ ªåðîÿ î «ºþ-
äÿı ïðåìóäðßı». Ôàòóì æàìîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł òðàªŁ÷åæŒàÿ Łðî-
íŁÿ ŁæòîðŁŁ. ¨íäŁâŁäóàºŁçì ˇå÷îðŁíà ŒàŒ ÿâºåíŁå ýïîıàºüíîå, Łæ-
òîðŁ÷åæŒŁ çàŒîíîìåðíßØ ýòàï â äóıîâíîì ðàçâŁòŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà.
˝. ´. îˆªîºü
Ôåíîìåí îˆªîºÿ. ÒŁï ºŁ÷íîæòŁ. ˇæŁıîºîªŁÿ òâîð÷åæòâà, æîîòíî-
łåíŁå â íåØ æàòŁðß Ł þìîðà. ˇðîÆºåìíîå åäŁíæòâî Ł ýâîºþöŁÿ òâîð-
÷åæòâà. ˚ îíöåïöŁŁ ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ðåàºŁçìà, íàòóðàºŁçìà, ªðîòåæŒîâîªî
ðåàºŁçìà, ìàªŁ÷åæŒîªî ðåàºŁçìà, àÆæóðäŁçìà Ł ò. ï. Õóäîæåæòâåííîå
æîçíàíŁå ïŁæàòåºÿ Ł ýæòåòŁŒà ÆàðîŒŒî. —îºü ðîìàíòŁçìà â æòàíîâºå-
íŁŁ òâîð÷åæŒîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ («ˆàíö ˚þıåºüªàðòåí»).
«´å÷åðà íà ıóòîðå ÆºŁç ˜ŁŒàíüŒŁ». ˛æîÆåííîæòŁ öŁŒºŁçàöŁŁ.
ÒŁï ïîâåæòâîâàíŁÿ. ÑïåöŁôŁŒà æŒàçà. ˘ àíðîâî-æòŁºåâàÿ ïðŁðîäà ïî-
âåæòåØ. ˇðŁðîäà ªîªîºåâæŒîØ ôàíòàæòŁŒŁ. ˇðŁìåðß ÿâíîØ, çàâóàºŁ-
ðîâàííîØ Ł íåôàíòàæòŁ÷åæŒîØ ôàíòàæòŁŒŁ (ŒîíöåïöŁÿ Þ.´. Ìàííà).
ÔàíòàæòŁŒà æ îïîðîØ íà íàðîäíî-æìåıîâóþ Œóºüòóðó Ł òðàäŁöŁþ ðî-
ìàíòŁ÷åæŒîªî ªðîòåæŒà. ˛ æâîåíŁå âåòıîçàâåòíîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ: Œðîâ-
íîØ ìåæòŁ, îòïàäåíŁÿ ÷åºîâåŒà îò ðîäà.
«ÌŁðªîðîä». Ñîæòàâ Ł ŒîìïîçŁöŁÿ öŁŒºà. ÑŁìâîºŁŒà íàçâàíŁÿ.
ÀâòîðæŒàÿ Łäåÿ öŁŒºà (ŒîíöåïöŁÿ ¨. ¯æàóºîâà). ˇðŁðîäà þìîðà â
«ÑòàðîæâåòæŒŁı ïîìåøŁŒàı»: åªî óíŁâåðæàºüíîæòü Ł æŁíòåòŁ÷íîæòü,
æóÆœåŒòŁâíßØ Ł ŒàòàðæŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð. ˛òºŁ÷Łå þìîðà îò æàòŁðß
Ł «ÆåççàÆîòíîªî ŒîìŁçìà». ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ìíîªîïºàíîâîæòü ïîâåæòâî-
âàíŁÿ. ¨äŁººŁ÷åæŒŁå Ł ýºåªŁ÷åæŒŁå ìîòŁâß. —îºü ºŁðŁ÷åæŒîØ Łíò-
ðîäóŒöŁŁ Ł âæòàâíîØ íîâåººß. ÝïŁ÷åæŒîå Ł òðàªŁ÷åæŒîå â «Òàðàæå
`óºüÆå». ˇ ðîÆºåìà îòïàäåíŁÿ ÷åºîâåŒà îò ðîäà. ÔàíòàæòŁŒà â «´Łå».
`îðüÆà ÷åºîâåŒà æ ÷åðòîì. ÀïîæòàæŁØíßØ ìŁð â «ˇîâåæòŁ î òîì, ŒàŒ
ïîææîðŁºŁæü...». ˛æîÆåííîæòŁ æŒàçà Ł àâòîðæŒàÿ îöåíŒà.
«ÀðàÆåæŒŁ». Ñîæòàâ Ł ŒîìïîçŁöŁÿ öŁŒºà. ˘ óðíàº îäíîªî àâòîðà.
ÑòàòüŁ ïî ŁæòîðŁŁ ÑðåäíŁı âåŒîâ Ł ïðîÆºåìàì ŁæŒóææòâà («ÑŒóºüï-
òóðà, æŁâîïŁæü, ìóçßŒà», «˛Æ àðıŁòåŒòóðå», «˛ ŒàðòŁíå `ðþºîâà»).
ÑòŁıîòâîðåíŁå â ïðîçå «˘Łçíü». ÖŁŒº ıóäîæåæòâåííßı ïîâåæòåØ.
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ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ïðîªðàììà â «ˇîðòðåòå». ¨æòîðŁÿ ðåäàŒöŁØ, Łı îòºŁ-
÷Łòåºüíßå îæîÆåííîæòŁ. ÑóäüÆà äâóı ıóäîæíŁŒîâ â ŒîìïîçŁöŁŁ Ł
ŁäåØíîØ æòðóŒòóðå ïîâåæòŁ. ÑîöŁàºüíàÿ Ł îíòîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðŁðîäà
çºà. ˇóòŁ ÆîðüÆß æî çºîì. Ñóøíîæòü Ł çàäà÷Ł ŁæŒóææòâà. ˆíîæåîºî-
ªŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò ïðîÆºåìß. ÑîîòíîłåíŁå â ŁæŒóææòâå íàòóðß Ł Łäå-
àºà. ˇîºåìŁŒà æ íàòóðàºŁçìîì. ˇðîÆºåìà ðåºŁªŁîçíîªî îïðàâäàíŁÿ
ŁæŒóææòâà. ÌîòŁâ ŁæŒóïºåíŁÿ, Łäåÿ ìîðàºüíîØ îòâåòæòâåííîæòŁ ıó-
äîæíŁŒà çà æâîŁ òâîðåíŁÿ.
«ˇåòåðÆóðªæŒŁå ïîâåæòŁ» ŒàŒ åäŁíßØ òåŒæò. ˇîíÿòŁå î íåæîÆ-
ðàííîì (÷ŁòàòåºüæŒîì) öŁŒºå. ˇåòåðÆóðªæŒŁØ òåŒæò â ðóææŒîØ ºŁòå-
ðàòóðå (ˇółŒŁí, îˆªîºü, ˜îæòîåâæŒŁØ, À. `åºßØ). ÑòðóŒòóðà æþæåòà,
îæîÆåííîæòŁ ïîâåæòâîâàíŁÿ Ł ôàíòàæòŁŒŁ â «˝åâæŒîì ïðîæïåŒòå».
«˚àïŁòóºÿöŁÿ ìå÷òß» â «˝îæå». ˛ æîÆåííîæòŁ æàíðà, æŁæòåìà ôàíòà-
æòŁ÷åæŒŁı ìîòŁâŁðîâîŒ. ˇ ðåäæòàâºåíŁå î ªðîòåæŒå. ˇ ðîÆºåìà ìàºåíü-
Œîªî ÷åºîâåŒà â «˙àïŁæŒàı æóìàæłåäłåªî». ¨ äåØíî-ŒîìïîçŁöŁîííîå
çíà÷åíŁå «ªóìàííßı ìåæò». ˇ îýòŁŒà «îæòðàíåíŁÿ». ÔàÆóºà ìóäðîæòŁ
Æåçóìöà. ˇ ðî÷òåíŁå «ØŁíåºŁ»: æîöŁàºüíî-ªóìàíŁæòŁ÷åæŒîå, ïæŁıîàíà-
ºŁòŁ÷åæŒîå, ôîðìàºüíî-ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒîå, æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ýæòåòŁ-
÷åæŒîªî ªóìàíŁçìà, ýŒçŁæòåíöŁàºüíîØ Ł ïðàâîæºàâíî-ıðŁæòŁàíæŒîØ
àíòðîïîºîªŁŁ. ˘ŁòŁØíßØ ïîäòåŒæò ïîâåæòŁ. ˚îíöåïöŁÿ ıðŁæòŁàíæ-
Œîªî ªóìàíŁçìà. Ñìßæº ôàíòàæòŁ÷åæŒîªî ýïŁºîªà. ˇ îâåæòü «—Łì» ŒàŒ
âßıîä Œ íàöŁîíàºüíî-ýïŁ÷åæŒîØ ïðîÆºåìàòŁŒå.
ÝæòåòŁŒà ªîªîºåâæŒîªî òåàòðà. «˛äíîðîäíîæòü» ŒîìŁ÷åæŒîªî
ìŁðà. ÀâòîðæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î «íîðìå». ˇðîæâåòŁòåºüæŒàÿ íàïðàâ-
ºåííîæòü æìåıà, åªî óíŁâåðæàºüíîå çíà÷åíŁå. ˝ îâàòîðæŒŁå îæîÆåííîæ-
òŁ æþæåòîæºîæåíŁÿ Ł ıàðàŒòåðîºîªŁŁ â « å˘íŁòüÆå». «ÌàºåíüŒàÿ Œî-
ìåäŁÿ» «¨ªðîŒŁ», åå æîöŁàºüíî-ôŁºîæîôæŒîå çâó÷àíŁå. ˝ åçàâåðłåííßå
ŒîìåäŁØíßå çàìßæºß («´ºàäŁìŁð 3-åØ æòåïåíŁ», «Óòðî äåºîâîªî
÷åºîâåŒà», «¸àŒåØæŒàÿ», «ÒÿæÆà»). ÀâòîŒîììåíòàðŁŁ Œ «—åâŁçîðó»
(«ÒåàòðàºüíßØ ðàçœåçä...», «—àçâÿçŒà —åâŁçîðà», «´òîðàÿ ðåäàŒöŁÿ
îŒîí÷àíŁÿ —àçâÿçŒŁ —åâŁçîðà»).
«—åâŁçîð». ˛ æîÆåííîæòŁ çàâÿçŒŁ, ŒîíôºŁŒòà Ł åªî ðàçâŁòŁÿ. Ñóø-
íîæòü ïîíÿòŁÿ «ìŁðàæíàÿ ŁíòðŁªà». Ôàòóì Ł ôîðòóíà, æþæåò ðåâŁçŁŁ
Ł æþæåò æ÷àæòüÿ Ł æóäüÆß. ˇðŁíöŁïß ŒîìŁ÷åæŒîØ ıàðàŒòåðîºîªŁŁ.
˛òíîłåíŁå àâòîðà Œ ªåðîÿì. ˛Æðàç ÕºåæòàŒîâà â æŁæòåìå ŒîìŁ÷åæ-
ŒŁı ïåðæîíàæåØ. «˛Æøå÷åºîâå÷åæŒîå çíà÷åíŁå» ðîºŁ. ÕºåæòàŒîâ ŒàŒ
«ºŁöî ôàíòàæìàªîðŁ÷åæŒîå». «ÕºåæòàŒîâøŁíà» Ł åå ïðîÿâºåíŁå â
äðóªŁı ïåðæîíàæàı. ÀâòîðæŒàÿ Łäåÿ «—åâŁçîðà». ˙íà÷åíŁå 8-ªî ÿâºå-
íŁÿ ïîæºåäíåªî äåØæòâŁÿ äºÿ æàìîðàçîÆºà÷åíŁÿ ªåðîåâ. ÕàðàŒòåð
ýïŁªðàôà Œ ïüåæå. Ñìßæº îÆðàøåíŁØ ªåðîåâ â çðŁòåºüíßØ çàº. ˙ íà÷å-
íŁå ïîæºåäíåªî ÿâºåíŁÿ Ł «íåìîØ æöåíß». Ñìßæº ôŁíàºà. Ñîâðåìåí-
íßå ŁíòåðïðåòàöŁŁ «—åâŁçîðà».
ˇîýìà «Ìåðòâßå äółŁ». ˘àíðîâîå æâîåîÆðàçŁå 1-ªî òîìà. Àâ-
òîðæŒŁØ çàìßæåº. ÀðıŁòåŒòîíŁŒà ïðîŁçâåäåíŁÿ. ˛æîÆåííîæòŁ æþæåòà
Ł ŒîìïîçŁöŁŁ. ÝïŁ÷åæŒŁØ Ł ºŁðŁ÷åæŒŁØ ïºàíß ïîýìß. ˝ àºŁ÷Łå âæòàâ-
íßı íîâåºº Ł ýïŁçîäîâ. ÑŁæòåìà ºŁðŁ÷åæŒŁı îòæòóïºåíŁØ. ¨ïîæòàæŁ
(«îÆðàçß») àâòîðà. ÕàðàŒòåð àâòîðæŒîØ æóÆœåŒòŁâíîæòŁ. —îºü ºŁðŁ÷åæ-
ŒŁı âîççâàíŁØ â ŁäåØíîØ æòðóŒòóðå ïîýìß. —óææŒŁØ ÷åºîâåŒ â ıóäîæå-
æòâåííîì ìŁðå îˆªîºÿ. ðˆîòåæŒîâßØ ıàðàŒòåð òŁïŁçàöŁŁ. «˙àäîð» ªå-
ðîåâ ŒàŒ ŁæŒàæåíŁå íàöŁîíàºüíîØ äóıîâíîØ æóÆæòàíöŁŁ. ˆåðîŁ
æòàòŁ÷åæŒŁå Ł äŁíàìŁ÷åæŒŁå. ÀïîºîªŁÿ ˇ ºþłŒŁíà. ˛ Æðàç ×Ł÷ŁŒîâà,
åªî æîöŁàºüíîå Ł îÆøå÷åºîâå÷åæŒîå íàïîºíåíŁå. ÑŁìâîºŁŒà îÆðàçà
æòàðîæòŁ Ł æìåðòŁ. ÕðŁæòŁàíæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ æìåðòŁ-âîçðîæäåíŁÿ.
2-Ø òîì «Ìåðòâßı äół». ˝àðółåíŁå îäíîðîäíîæòŁ ŒîìŁ÷åæŒîªî
ìŁðà. ˇ æŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ ŁíäŁâŁäóàºŁçàöŁÿ Ł ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ìíîªîïºà-
íîâîæòü ıàðàŒòåðîâ. ˇîºÿðŁçàöŁÿ ªåðîåâ îò ÕðŁæòà äî ÀíòŁıðŁæòà.
ˇðîÆºåìà ïîºîæŁòåºüíîªî ªåðîÿ. ˇðåäâîæıŁøåíŁå ıóäîæåæòâåííßı
òŁïîâ ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß âòîðîØ ïîºîâŁíß âåŒà (˛Æºîìîâ, Œíÿçü
ÌßłŒŁí Ł äð.). ˛òíîłåíŁå àâòîðà Œ ×Ł÷ŁŒîâó. Ñìßæº àíåŒäîòà î
«÷åðíåíüŒŁı Ł ÆåºåíüŒŁı». ˛Æðàç ïðàâåäíîªî ıîçÿØæòâîâàíŁÿ. ˇðî-
ïîâåäü íðàâæòâåííîªî æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ. ˇðàâîæºàâíàÿ ŒîíöåïöŁÿ
ºŁ÷íîæòŁ. ¨äåÿ äóıîâíîªî âîçðîæäåíŁÿ. ´îçìîæíßå ïºàíß ïðîäîº-
æåíŁÿ 2-ªî Ł 3-ªî òîìîâ «Ìåðòâßı äół».
˚íŁªà «´ßÆðàííßå ìåæòà Łç ïåðåïŁæŒŁ æ äðóçüÿìŁ» (1847).
Àäðåæàòß ïåðåïŁæŒŁ. Ñîæòàâ Ł ŒîìïîçŁöŁÿ ŒíŁªŁ. ˚ðŁçŁæ àâòîðæòâà
Ł ïðîÆºåìà æàíðà. ¸ŁðŁŒî-ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒîå íà÷àºî â ŒíŁªå. ÑîöŁ-
àºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ïðîªðàììà, ìîðàºüíî-ðåºŁªŁîçíßå âîççðåíŁÿ àâ-
òîðà. ˚îíöåïöŁÿ ïðîæâåøåíŁÿ. ˇåðåîæìßæºåíŁå ïółŒŁíæŒîØ òðàäŁ-
öŁŁ. ˇðîÆºåìß ïæŁıîºîªŁŁ òâîð÷åæòâà («×åòßðå ïŁæüìà Œ ðàçíßì
ºŁöàì ïî ïîâîäó «Ìåðòâßı äół»). Ñþæåò «î òîì, ÷òî òàŒîå æºîâî»
(«˛Æ ˛äŁææåå...», «˛ ºŁðŁçìå íàłŁı ïîýòîâ», «´ ÷åì æå íàŒîíåö æó-
øåæòâî ðóææŒîØ ïîýçŁŁ...»). ÀâòîÆŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ æþæåò æìåðòŁ-âîç-
ðîæäåíŁÿ («˙àâåøàíŁå», «˛ Æîºåçíÿı», «Ñâåòºîå âîæŒðåæåíŁå»). ˇ î-
æòàíîâŒà ïðîÆºåìß «ŁæŒóææòâà Ł ðåºŁªŁŁ». ˛òçßâß æîâðåìåííŁŒîâ.
ˇŁæüìî ´. .ˆ `åºŁíæŒîªî 1847 ªîäà. îˆªîºü ŒàŒ «ïðîðîŒ ïðàâîæºàâ-
íîØ Œóºüòóðß» (´. ˙åíüŒîâæŒŁØ).
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ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚¨¯ ˙À˝ßÒ¨ß
˜àííßØ Œóðæ ïðåäóæìàòðŁâàåò æŁæòåìó ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ,
Œîòîðßå ïðîâîäÿòæÿ â ôîðìå ïðàŒòŁŒóìîâ ïî àíàºŁçó ıóäîæåæòâåí-
íîªî òåŒæòà. ˜ºÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ îòÆŁðàþòæÿ íàŁÆîºåå âàæ-
íßå â ŁæòîðŁŒî-ºŁòåðàòóðíîì Ł ıóäîæåæòâåííî-ýæòåòŁ÷åæŒîì ïºàíàı
òåìß Ł ïðîŁçâåäåíŁÿ ðóææŒîØ ŒºàææŁŒŁ. Öåºü ïîäîÆíßı çàíÿòŁØ  íå
ðåïðîäóŒòŁâíîå ïîâòîðåíŁå ºåŒöŁîííîªî ìàòåðŁàºà, à öåºîæòíßØ,
ïðîÆºåìíßØ àíàºŁç ŒîíŒðåòíßı òåŒæòîâ, ïîçâîºÿþøŁı óÿæíŁòü îÆ-
øŁå çàŒîíîìåðíîæòŁ ıóäîæåæòâåííîªî ìßłºåíŁÿ ýïîıŁ Ł ŁíäŁâŁäó-
àºüíóþ ºîªŁŒó òâîð÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ åå âåäóøŁı ïðåäæòàâŁòåºåØ.
˝åïðåìåííîå óæºîâŁå óæïåłíîªî ïðîâåäåíŁÿ ïðàŒòŁ÷åæŒîªî çà-
íÿòŁÿ  ïðåäâàðŁòåºüíàÿ æàìîæòîÿòåºüíàÿ ïîäªîòîâŒà æòóäåíòîâ,
âŒºþ÷àþøàÿ ŒàŒ çíàŒîìæòâî æ æàìŁì ıóäîæåæòâåííßì ïðîŁçâåäåíŁåì
(åªî âäóì÷ŁâßØ òåŒæòóàºüíßØ àíàºŁç), òàŒ Ł ïðîðàÆîòŒó ðåŒîìåíäî-
âàííîØ íàó÷íî-ŒðŁòŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß (îæíîâíîØ Ł äîïîºíŁòåºü-
íîØ). ˇ ðîöåææ æàìîæòîÿòåºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ æŒºàäßâàåòæÿ Łç íåæŒîºü-
ŒŁı ýòàïîâ.
´î-ïåðâßı, íåîÆıîäŁìî òøàòåºüíî ïðîäóìàòü ŒîíöåïöŁþ Łçó÷à-
åìîªî ÿâºåíŁÿ (òåìß, ïðîŁçâåäåíŁÿ), ïðåäºîæåííóþ âåäóøŁì ïðå-
ïîäàâàòåºåì, Ł îçíàŒîìŁòüæÿ æ ðåŒîìåíäîâàííßìŁ ºŁòåðàòóðîâåä÷åæ-
ŒŁìŁ ïîæîÆŁÿìŁ, à Łìåííî  æîæòàâŁòü ïî íŁì ðàÆî÷Łå çàïŁæŁ. ÝòŁ
çàïŁæŁ ìîªóò Łìåòü âŁä ŒîíæïåŒòà, ðàçâåðíóòîªî ïºàíà, æîïðîâîæäà-
åìîªî öŁòàòàìŁ Ł âßïŁæŒàìŁ. ˇðŁ ýòîì íàäî äîÆŁâàòüæÿ óÿæíåíŁÿ
ºîªŁŒŁ ìßæºŁ àâòîðà, ŁçÆåªàÿ îòðßâî÷íîªî öŁòŁðîâàíŁÿ ïóæòü äàæå
óäà÷íßı âßðàæåíŁØ. ˚îíæïåŒòß ïîºåçíî äîïîºíÿòü æîÆæòâåííßìŁ
çàìå÷àíŁÿìŁ îòíîæŁòåºüíî îòäåºüíßı ïîºîæåíŁØ ïðî÷ŁòàííîØ ðà-
Æîòß, Œîòîðßå ïîíðàâŁºŁæü ŁºŁ, íàîÆîðîò, âßçâàºŁ íåæîªºàæŁå.
´î-âòîðßı, ïàðàººåºüíî îÆîçíà÷åííîìó ïðîöåææó äîºæåí ŁäòŁ
òâîð÷åæŒŁØ àŒò ÷òåíŁÿ Ł ïðîÆºåìíßØ àíàºŁç æàìîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ,
ïî âîçìîæíîæòŁ âæåı àæïåŒòîâ åªî ıóäîæåæòâåííîØ æòðóŒòóðß: æþ-
æåòà, ŒîìïîçŁöŁŁ, æŁæòåìß îÆðàçîâ, æàíðà Ł æòŁºÿ, æïîæîÆîâ âßðà-
æåíŁÿ àâòîðæŒîØ ïîçŁöŁŁ. ´ ıîäå ïîäªîòîâŒŁ Œ ïðàŒòŁ÷åæŒŁì çàíÿ-
òŁÿì öåºåæîîÆðàçíî âßðàÆàòßâàòü îïðåäåºåííßå ìîäåºŁ àíàºŁçà,
Łæïîºüçîâàòü ðàçºŁ÷íßå ôŁºîºîªŁ÷åæŒŁå ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ: Æóäü
òî Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ, æòðóŒòóðíî-æåìŁîòŁ÷åæŒŁØ, æàíðîâî-
ýæòåòŁ÷åæŒŁØ ŁºŁ ôŁºîæîôæŒî-ðåºŁªŁîçíßØ ïîäıîäß. ˛ äíàŒî æºåäóåò
ïîìíŁòü, ÷òî âßÿâºåíŁå àâòîðæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ, îæíîâíßı çàŒîíîìåð-
íîæòåØ ıóäîæåæòâåííîØ ôîðìß (Œ ÷åìó â Œîíå÷íîì æ÷åòå Ł æâîäŁòæÿ
ŁææºåäîâàòåºüæŒàÿ ðàÆîòà)  íŁ â Œîåì æºó÷àå íå æàìîöåºü, à ºŁłü
ïîæºåäîâàòåºüíîå çâåíî â öåïŁ âæå Æîºåå òîíŒŁı Ł æîâåðłåííßı ïå-
ðåæŁâàíŁØ òàØíß òâîð÷åæòâà.
˝àŒîíåö, ïîæºåäíŁØ Ł ðåłàþøŁØ ýòàï  ó÷àæòŁå æòóäåíòà â ïðàŒ-
òŁ÷åæŒîì çàíÿòŁŁ. ÒîºüŒî â ôîðìå ŒîººåŒòŁâíîØ ó÷åÆíîØ Ł íàó÷íî-
ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ ðàÆîòß ïðîâåðÿåòæÿ, íàæŒîºüŒî âåðíî Ł ªºóÆîŒî
óæâîåíß îæíîâíßå òåîðåòŁ÷åæŒŁå ïîºîæåíŁÿ, æŁæòåìà äîŒàçàòåºüæòâ
Ł ïðŁåìß àíàºŁçà, ïðåäºîæåííßå àâòîðàìŁ îòäåºüíßı ìîíîªðàôŁØ
Ł æòàòåØ. Ó÷àæòŁå â çàíÿòŁŁ ïðåäœÿâºÿåò Œ æòóäåíòó æºåäóþøŁå òðåÆî-
âàíŁÿ: ïðîÆºåìíßØ òâîð÷åæŒŁØ ïîäıîä Œ ıóäîæåæòâåííîìó ïðîŁçâåäå-
íŁþ, âîâºå÷åííîæòü â ïîºåìŁŒó, óâàæŁòåºüíîå îòíîłåíŁå Œ ÷óæŁì
ìßæºÿì, óìåíŁå ïðîàíàºŁçŁðîâàòü ïîºîæŁòåºüíßå Ł îòðŁöàòåºüíßå
æòîðîíß âßæòóïºåíŁÿ òîâàðŁøåØ. ˝à çàíÿòŁŁ îÆÿçàòåºüíî æºåäóåò
çàïŁæßâàòü îðŁªŁíàºüíßå ŁäåŁ ó÷àæòíŁŒîâ æåìŁíàðà, à òàŒæå çàìå-
÷àíŁÿ Ł âßâîäß âåäóøåªî ïðåïîäàâàòåºÿ.
˚àæäàÿ òåìà ïðàŒòŁ÷åæŒîªî çàíÿòŁÿ æîïðîâîæäàåòæÿ ðàçâåðíóòîØ
æŁæòåìîØ ìåòîäŁ÷åæŒŁı ðåŒîìåíäàöŁØ, ŒîòîðßìŁ æòóäåíò äîºæåí
ðóŒîâîäæòâîâàòüæÿ â ıîäå æàìîæòîÿòåºüíîØ ïîäªîòîâŒŁ. ´ Œà÷åæòâå
òàŒŁı ìåòîäŁ÷åæŒŁı óŒàçàíŁØ âßæòóïàþò ŒàŒ îæíîâíßå òåçŁæß ïðî-
ªðàììß, æîîòâåòæòâóþøŁå Łçó÷àåìîìó ïðîŁçâåäåíŁþ, òàŒ Ł æïåöŁ-
àºüíßå âîïðîæß, ðàçðàÆîòàííßå Œ äàííîìó ïðàŒòŁ÷åæŒîìó çàíÿòŁþ.
ˇî ŒàæäîØ òåìå ïðàŒòŁŒóìà ïðåäºàªàåòæÿ æïŁæîŒ ðåŒîìåíäîâàííîØ
íàó÷íî-ŒðŁòŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß (îæíîâíîØ Ł äîïîºíŁòåºüíîØ).
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Òåìà 1. —îìàíòŁ÷åæŒŁØ ìŁð ïîýçŁŁ ´. À. ó˘ŒîâæŒîªî
Öåºü çàíÿòŁÿ  íà ïðŁìåðå ºŁðŁŒŁ ïîýòà ðàææìîòðåòü æïåöŁôŁ-
÷åæŒŁå ÷åðòß ðîìàíòŁ÷åæŒîªî òŁïà æîçíàíŁÿ (â åªî ýòŁŒî-ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒîØ ðàçíîâŁäíîæòŁ), à òàŒæå âßÿâŁòü æàíðîâóþ æŁæòåìó ðîìàí-
òŁ÷åæŒîØ ïîýçŁŁ Ł óÿæíŁòü æòŁºåâßå çàŒîíîìåðíîæòŁ òàŒîªî ÿâºåíŁÿ,
ŒàŒ «łŒîºà ªàðìîíŁ÷åæŒîØ òî÷íîæòŁ».
1. ÝºåªŁ÷åæŒîå òâîð÷åæòâî («ÑåºüæŒîå ŒºàäÆŁøå», «´å÷åð», «Ñºà-
âÿíŒà», «Ìîðå»). ÑâîåîÆðàçŁå æàíðà. ˛ Æðàçöß ŒºàäÆŁøåíæŒîØ Ł óíß-
ºîØ ýºåªŁŁ. Ôîðìß âßðàæåíŁÿ ºŁðŁ÷åæŒîØ ýìîöŁŁ. ˇðŁåì ïæŁıîºî-
ªŁ÷åæŒîØ ŁíòðîæïåŒöŁŁ. ÌŁæòŁ÷åæŒŁØ ïºàí â âîæïðŁÿòŁŁ ŒàðòŁí
ïðŁðîäß. ˛ æîÆåííîæòŁ ïîýòŁ÷åæŒîØ æåìàíòŁŒŁ Ł æŁíòàŒæŁæà, æóªªåæ-
òŁâíàÿ ôóíŒöŁÿ ïåØçàæà, çâóŒîâàÿ îðªàíŁçàöŁÿ æòŁıà.
2. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå äåŒºàðàöŁŁ ïîýòà («˝åâßðàçŁìîå», «Òåîí Ł Ýæ-
ıŁí»). ÑîîòíîłåíŁå ŁçîÆðàçŁòåºüíîªî Ł âßðàçŁòåºüíîªî íà÷àº. ×òî
òàŒîå «íåâßðàçŁìîå»: ïðåäìåò ŁºŁ ÿçßŒ ïîýçŁŁ? ÑóÆœåŒòŁâíßØ ŁºŁ
îÆœåŒòŁâíßØ ŁäåàºŁæò ˘óŒîâæŒŁØ? Ìîæíî ºŁ ªîâîðŁòü î åªî ðåºŁ-
ªŁîçíîæòŁ? ÝòŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁå Ł ðåºŁªŁîçíßå îæíîâß ŒîíöåïöŁŁ
ºŁ÷íîæòŁ. ÓæºîâŁÿ äîæòŁæåíŁÿ äóıîâíîØ ªàðìîíŁŁ. Ñìßæº ïðîæºàâ-
ºåíŁÿ ÷åºîâåŒà â ðå÷àı Òåîíà. Ñîªºàæíß ºŁ âß æ ´. `åºŁíæŒŁì, ÷òî
ýòî «îäíîæòîðîííîæòü, íðàâæòâåííßØ àæŒåòŁçì Ł çàÆºóæäåíŁå óºüò-
ðàðîìàíòŁçìà»? ˇðîÆºåìà óòîïŁçìà Ł Łäåàºüíîªî æŁçíåæòðîåíŁÿ â
ðîìàíòŁ÷åæŒîì æîçíàíŁŁ.
3. ˘àíðîâîå æâîåîÆðàçŁå ïåæíŁ Ł ðîìàíæà («´îæïîìŁíàíŁå», «´å-
æåííåå ÷óâæòâî», «ÒàŁíæòâåííßØ ïîæåòŁòåºü», «9 ìàðòà 1823»). ÝŒæ-
ïðåææŁâíîæòü æðåäæòâ âßðàæåíŁÿ. ˇàôîæ ïîýçŁŁ (òî÷Œà çðåíŁÿ ´. `å-
ºŁíæŒîªî). ˇ ðŁíöŁï äâîåìŁðŁÿ. ÑŁìâîºŁçì ìßłºåíŁÿ. ÑâîåîÆðàçŁå
ŒîìïîçŁöŁŁ: äâŁæåíŁå îÆðàçîâ, æòðîôà, æŁíòàŒæŁæ, ðŁôìà, çâóŒîïŁæü.
`. ÝØıåíÆàóì î ìåºîäŁŒå ºŁðŁ÷åæŒîªî æòŁıà ˘óŒîâæŒîªî.
4. ˘àíð Æàººàäß («¸þäìŁºà», «Ñâåòºàíà», «—ßÆàŒ», «¸åæíîØ
öàðü», «˙àìîŒ Ñìàºüªîºüì», «Ýîºîâà àðôà»). ˇðîÆºåìà òŁïîºîªŁŁ.
ÔŁºîæîôŁÿ Ł ïîýòŁŒà æàíðà. ÑïåöŁôŁŒà Æàººàäíîªî ºŁðŁçìà Ł äðà-
ìàòŁçìà. ×åðòß ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ìŁðîîøóøåíŁÿ. Ñâÿçü æ îæíîâíßì
Œîðïóæîì ºŁðŁŒŁ.
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Òåìà 2. « îˆðå îò óìà» À. Ñ. ˆðŁÆîåäîâà
ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà
Öåºü çàíÿòŁÿ  ïîŒàçàòü ýŒæïåðŁìåíòàºüíßØ ıàðàŒòåð æàíðîâîªî
ðåłåíŁÿ, æºîæíîæòü ïðŁðîäß ŒîíôºŁŒòà ŒîìåäŁŁ, ýæòåòŁ÷åæŒóþ ìíî-
ªîïºàíîâîæòü â îÆðŁæîâŒå åå ïåðæîíàæåØ, íîâàòîðæòâî æòŁºåâßı óæò-
ðåìºåíŁØ äðàìàòóðªà.
1. ÑâîåîÆðàçŁå ŒîíôºŁŒòà ŒîìåäŁŁ: æîîòíîłåíŁå ÷àæòíîØ ŁíòðŁ-
ªŁ Ł îÆøåæòâåííîØ äðàìß. ×òî ïåðâŁ÷íî â ïüåæå: ŁäåîºîªŁÿ ŁºŁ ïæŁ-
ıîºîªŁÿ ªåðîåâ? ¯äŁíßØ ŒîíôºŁŒò â îæíîâå æþæåòà ŁºŁ äâà ðàçäåºü-
íßı? Ñìßæº íàçâàíŁÿ ïüåæß. —îºü ŒàòåªîðŁŁ «óì» â ıàðàŒòåðŁæòŁŒå
ïåðæîíàæåØ, óæòàíîâºåíŁŁ Łı öåííîæòíî-ŁåðàðıŁ÷åæŒîØ «ºåæòíŁöß».
ˇðŁåì ýæòåòŁ÷åæŒîØ ŁíâåðæŁŁ â ıóäîæåæòâåííîØ æòðóŒòóðå ŒîìåäŁŁ.
2. ˇðŁíöŁïß ıàðàŒòåðîºîªŁŁ â ïüåæå. ˇîçŁöŁÿ «ÆåææìåðòíîØ ïî-
łºîæòŁ ºþäæŒîØ» (ìîíîºîª Ôàìóæîâà «ˇåòðółŒà, âå÷íî òß æ îÆíîâ-
ŒîØ...»). ÑîöŁàºüíàÿ ìŁìŁŒðŁÿ Ìîº÷àºŁíà. ÑöåíŁ÷åæŒàÿ ðåàºŁçàöŁÿ
åªî ªîâîðÿøåØ ôàìŁºŁŁ. «´àíäàºŁçì â Œóºüòóðå» ÑŒàºîçóÆà. Ìîæíî
ºŁ ªîâîðŁòü, ÷òî ýòî «ŒîìåäŁÿ î ıàìæòâå» (À. ˆðŁªîðüåâ)? ˝åîäíîç-
íà÷íîæòü îÆðàçà ÑîôüŁ. ÒåðïŁò ºŁ îíà «ªîðå îò óìà»? ¨íòåðïðåòà-
öŁŁ îÆðàçà ÑîôüŁ íà òåàòðàºüíîØ æöåíå.
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3. ˛Æðàç ×àöŒîªî â æŁæòåìå ïåðæîíàæåØ ïüåæß. ˜åŒàÆðŁçì ªåðîÿ.
ˇðîæâåòŁòåºüæŒŁå Ł ðîìàíòŁ÷åæŒŁå ÷åðòß â åªî ıàðàŒòåðå. ˇðîæºå-
äŁòå íà ïðŁìåðå âîæüìŁ ìîíîºîªîâ ×àöŒîªî æìßæºîâóþ äŁíàìŁŒó
âæåØ ïüåæß. ˚îìŁ÷åæŒîå Ł òðàªŁ÷åæŒîå â îÆðàçå ªåðîÿ. —îºü —åïåòŁ-
ºîâà  ïðîôàííîªî äâîØíŁŒà ×àöŒîªî. ˛òçßâß ˇółŒŁíà î ŒîìåäŁŁ.
ˇðîÆºåìà ýæòåòŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ àâòîðà Ł ªåðîÿ.
4. Õóäîæåæòâåííîå æâîåîÆðàçŁå «ˆîðÿ îò óìà». Ìåòàæþæåò âßæî-
ŒîØ ŒîìåäŁŁ ŒàŒ ðåàºŁçàöŁÿ ÆŁíàðíîØ îïïîçŁöŁŁ æàŒðàºüíßı àðıå-
òŁïîâ (¯âàíªåºŁå Ł ÀïîŒàºŁïæŁæ). ˇðŁçíàŒŁ æöåíŁ÷åæŒîØ ïîýìß.
«ÀâàíòþðŁçì æìåıà» ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ îæíîâà ŒîìåäŁØíîªî æàíðà.
˘àíðîâßØ æŁíŒðåòŁçì ïüåæß: æîîòíåæåííîæòü â íåØ ŁíâåŒòŁâß Ł ýºå-
ªŁŁ, ìåäŁòàöŁŁ Ł ýïŁªðàììß. ÀôîðŁæòŁ÷íîæòü ðå÷åâßı ıàðàŒòåðŁæ-
òŁŒ. ßçßŒîâßå ìàæŒŁ ïåðæîíàæåØ. ÑâîåîÆðàçŁå âîºüíîªî æòŁıà.
ÑåìàíòŁŒà æòŁıîâîØ ôîðìß.
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Òåìà 3. ˇàôîæ ºŁðŁ÷åæŒîØ ïîýçŁŁ À. Ñ. ˇółŒŁíà
1820-ı ªîäîâ
Öåºü çàíÿòŁÿ  íà ïðŁìåðå ŒîíŒðåòíßı æòŁıîòâîðåíŁØ ïîýòà óÿæ-
íŁòü «æîÆæòâåííî ïółŒŁíæŒŁØ ýºåìåíò»: ïàôîæ ıóäîæåæòâåííîæòŁ,
íðàâæòâåííßØ ŒîºîðŁò «æâåòºîØ ïå÷àºŁ», «ºåºåþøåØ äółó ªóìàííî-
æòŁ», îæîÆóþ ôŁºîæîôŁþ òðàªŁçìà.
1. ÝºåªŁ÷åæŒîå òâîð÷åæòâî ïîýòà Œîíöà 1810-ı  æåðåäŁíß 1820-ı
ªîäîâ (« å˘ºàíŁå», «˜ðóçüÿì», « å˘ºàíŁå æºàâß», «˝åíàæòíßØ äåíü
ïîòóı...», «Ñîææåííîå ïŁæüìî»). ˇîºåìŁŒà æ Œàíîíîì «óíßºîØ ýºå-
ªŁŁ»: æþæåòíßå ðàçâîðîòß îÆðàçîâ, «ìàæŒàðàä æòðàæòåØ» (´. À. ˆ ðåı-
íåâ), ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ïàðàäîŒæß, ïðŁåìß àíàºŁçà Ł æŁíòåçà â âßðà-
æåíŁŁ äółåâíßı ïåðåæŁâàíŁØ, ïðŁíöŁïŁàºüíàÿ àíîðìàòŁâíîæòü â
îæìßæºåíŁŁ âíóòðåííåªî ìŁðà ÷åºîâåŒà. ˛æâîåíŁå ïðŁíöŁïîâ àíòî-
ºîªŁ÷åæŒîªî æòŁºÿ («—åäååò îÆºàŒîâ ºåòó÷àÿ ªðÿäà...», «˝åðåŁäà»).
2. ÑïåöŁôŁŒà ºŁðŁ÷åæŒîØ òŁïŁçàöŁŁ («ˇîä íåÆîì ªîºóÆßì æòðà-
íß æâîåØ ðîäíîØ...», «ˇðŁçíàíŁå», «˙Łìíåå óòðî», «ÖâåòîŒ»). ×àæò-
íîå Ł îÆøåå â ºŁðŁ÷åæŒîì æòŁıîòâîðåíŁŁ. ˛ æîÆåííîæòŁ ïîýòŁ÷åæŒîØ
ŁíäóŒöŁŁ: îæâîåíŁå ŒîíŒðåòíîØ æŁòóàòŁâíîæòŁ, ïðŁåì æŁìâîºŁ÷åæ-
Œîªî ðàæłŁðåíŁÿ. ÑîâìåøåíŁå ðàçºŁ÷íßı ïîýòŁ÷åæŒŁı æòŁºåØ. ˚àŒ
æºåäóåò ïîíŁìàòü ïółŒŁíæŒóþ ôîðìóºó «ïîýçŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ»?
3. ˚îíöåïöŁÿ ºŁ÷íîæòŁ â ºŁðŁŒå ˇółŒŁíà («´îçðîæäåíŁå»,
«ß ïîìíþ ÷óäíîå ìªíîâåíüå...», «¯æºŁ æŁçíü òåÆÿ îÆìàíåò...», «×òî
â ŁìåíŁ òåÆå ìîåì?»). ¨ äåÿ òâîð÷åæŒîØ æâîÆîäß, æïîíòàííßı äâŁæå-
íŁØ äółŁ, äóıîâíîªî âîçðîæäåíŁÿ. —åºŁªŁîçíîå âîæïðŁÿòŁå Œðàæî-
òß, ïðîæâåòºåíŁå æòðàæòåØ («ß âàæ ºþÆŁº...», «˝à ıîºìàı ˆðóçŁŁ ºå-
æŁò íî÷íàÿ ìªºà...»). ˜ŁàºîªŁ÷åæŒàÿ ïðŁðîäà ºŁðŁŒŁ ˇółŒŁíà.
«ÝíåðªŁÿ äóıîâíîªî æîåäŁíåíŁÿ» (´. ˆðåıíåâ). «Ñòðàæòíî-äóıîâíîå
ïîºå» ïółŒŁíæŒîØ ïîýçŁŁ.
4. ÔŁºîæîôŁÿ òðàªŁçìà («ÒðŁ Œºþ÷à», «˜àð íàïðàæíßØ, äàð æºó-
÷àØíßØ...», «´îæïîìŁíàíŁå», «`ðîæó ºŁ ÿ âäîºü óºŁö łóìíßı...»,
«ÑòŁıŁ, æî÷Łíåííßå íî÷üþ âî âðåìÿ ÆåææîííŁöß»). ˚àŒ äîæòŁªàåòæÿ
ïîýòîì âßıîä Łç òðàªåäŁŁ ºŁ÷íîªî æóøåæòâîâàíŁÿ? ¨äåÿ íðàâæòâåí-
íîªî æàìîæòîÿíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ: îïîðà íà öåííîæòíßå îæíîâàíŁÿ ÆßòŁÿ,
ðîäîâîØ æŁçíŁ íàöŁŁ («˜âà ÷óâæòâà äŁâíî ÆºŁçŒŁ íàì...», «`åçóì-
íßı ºåò óªàæłåå âåæåºüå...»). ˛òòàºŒŁâàÿæü îò ðàÆîòß Ñ. ÔðàíŒà
«Ñâåòºàÿ ïå÷àºü», ïîæòàðàØòåæü ïðîæºåäŁòü ïðîöåææ äóıîâíîªî ïðî-
æâåòºåíŁÿ, óìóäðåííîå âîæïðŁÿòŁå ïîýòîì òðàªŁçìà æŁçíŁ.
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Òåìà 4. ÔŁºîæîôæŒŁØ ŒîíòåŒæò ïîýçŁŁ ˇółŒŁíà
1830-ı ªîäîâ
Öåºü çàíÿòŁÿ  îæìßæºŁòü ïółŒŁíæŒóþ ºŁðŁŒó Œîíöà 1820-ı1836
ªîäîâ ŒàŒ åäŁíßØ ôŁºîæîôæŒŁØ ŒîíòåŒæò, âßâîäÿøŁØ Œ «Œàìåííîîæ-
òðîâæŒîìó öŁŒºó» ŒàŒ æâîåîÆðàçíîìó äóıîâíîìó çàâåøàíŁþ ïîýòà.
1. ÖŁŒº ôŁºîæîôæŒî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ºŁðŁŒŁ («Ñòàíæß», «´î ªºó-
ÆŁíå æŁÆŁðæŒŁı ðóä...», «ÀðŁîí», «˜ðóçüÿì», «19 îŒòÿÆðÿ», «Àí÷àð»,
«˚ºåâåòíŁŒàì —îææŁŁ», «ˇŁð ˇåòðà I»). ˛òíîłåíŁå ïîýòà Œ äåŒàÆ-
ðŁçìó. ˛Æîæíîâàíß ºŁ óòâåðæäåíŁÿ î äâóºŁ÷íîæòŁ ïîýòà, îÆ Łçìåíå
åªî Łäåàºàì þíîæòŁ? ˇðîÆºåìà âºàæòŁ Ł ìŁºîæåðäŁÿ. ˇîºŁòŁ÷åæŒŁØ
ŒîíæåðâàòŁçì Ł ıðŁæòŁàíæŒŁØ ªóìàíŁçì ïîýòà. Ìîæíî ºŁ ªîâîðŁòü î
åäŁíæòâå Ł îðªàíŁ÷íîæòŁ äóıîâíîªî ïóòŁ ˇółŒŁíà?
2. ÖŁŒº î ïîýòå Ł ïîýçŁŁ («ˇðîðîŒ», «ˇîýò», «ˇîýò Ł òîºïà»,
«ˇîýòó», «˛òâåò àíîíŁìó», «ˆíåäŁ÷ó», «˛æåíü», «ˇàìÿòíŁŒ»). ˇ ół-
ŒŁíæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ïðîðîŒà, åå îòºŁ÷Łå îò äåŒàÆðŁæòæŒîØ Ł łåººŁí-
ªŁàíæŒîØ òðàŒòîâîŒ. ˜ ðàìàòŁ÷åæŒîå ðåłåíŁå òåìß ïîýòà Ł îÆøåæòâà.
˛æìßæºåíŁå ïðîöåææà âäîıíîâåíŁÿ, óíŁâåðæàºüíßı âîçìîæíîæòåØ
ïîýòà. ´  ÷åì âŁäŁò ˇ ółŒŁí öåºü ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà? ˛ æòà-
åòæÿ ºŁ îí âåðåí ŒîíöåïöŁŁ ïðîðîŒà ŁºŁ îòıîäŁò íà ïîçŁöŁŁ «÷Łæòî-
ªî ŁæŒóææòâà»? ˚àŒ æîîòíîæÿòæÿ àíòŁ÷íîæòü Ł ıðŁæòŁàíæòâî â åªî
ìŁðîâîæïðŁÿòŁŁ?
3. ˚ îíòåŒæò «ïðåäæìåðòíîØ» ºŁðŁŒŁ 18351836 ªîäîâ («ˇîðà, ìîØ
äðóª, ïîðà!..», «ÑòðàííŁŒ», «×óäíßØ æîí ìíå `îª ïîæºàº...», «ˇîºŒî-
âîäåö»). ÓªºóÆºåíŁå ìîðàºüíî-ðåºŁªŁîçíßı ŁæŒàíŁØ. Ñîïîæòàâüòå
ðàçºŁ÷íßå òî÷ŒŁ çðåíŁÿ íà æîæòàâ Ł ïðîÆºåìàòŁŒó «Œàìåííîîæòðîâæ-
Œîªî» öŁŒºà (˝. ¨çìàØºîâ, .ˆ ÌàŒîªîíåíŒî, Ñ. ÔîìŁ÷åâ, ´. ÑòàðŒ,
¯. Òîääåæ, Ñ. ˜ àâßäîâ). ˇ î÷åìó ïîýò îÆðàøàåòæÿ Œ æîÆßòŁÿì Ñòðàæò-
íîØ íåäåºŁ, îÆðàçó ÕðŁæòà? ˚àŒ ïðîÿâºÿåòæÿ â öŁŒºå æŁæòåìà ºåØò-
ìîòŁâîâ Ł îÆðàçîâ-æŁìâîºîâ? ˚àŒ ðåłàþòæÿ ïîýòîì ïðîÆºåìß æâî-
Æîäß òâîð÷åæòâà, çàâŁæŁìîæòŁ îò ìŁðæŒîØ âºàæòŁ, âåºŁ÷Łÿ äóıîâíîªî
ïîäâŁªà, æìåðòŁ Ł ÆåææìåðòŁÿ?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
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Òîääåæ ¯ . À. ˚  âîïðîæó î ŒàìåííîîæòðîâæŒîì öŁŒºå // ˇ ðîÆºåìß ïółŒŁ-
íîâåäåíŁÿ: ÑÆ. íàó÷. òð. —Łªà, 1983. Ñ. 3443.
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Òåìà 5. ˇîýòŁŒà ðîìàíà â æòŁıàı «¯âªåíŁØ ˛íåªŁí»
Öåºü çàíÿòŁÿ  ïîŒàçàòü óíŁŒàºüíîæòü ïółŒŁíæŒîªî «ðîìàíà â
æòŁıàı» ŒàŒ îÆðàçöà æàíðîâî-ðîäîâîªî æŁíòåçà, ïåðâîªî ðåàºŁæòŁ-
÷åæŒîªî ðîìàíà Ł îäíîâðåìåííî æâåðıºŁòåðàòóðíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ,
ïåðâîªî â îòå÷åæòâåííîØ Œóºüòóðå îïßòà ïðåäïîæòìîäåðíŁçìà.
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1. ˘àíðîâîå æâîåîÆðàçŁå «ðîìàíà â æòŁıàı». ÑŁíòåç ºŁðŁŒŁ Ł
ýïîæà. —îìàí ŒàŒ «æàíð æàíðîâ» (Ì. `àıòŁí). Àâòîð â ðîìàíå. ´ßÿ-
âŁòå â òåŒæòå ðàçºŁ÷íßå «îÆðàçß» àâòîðà: àâòîð-ïåðæîíàæ, íåØòðàºü-
íßØ ïîâåæòâîâàòåºü, ŁðîíŁ÷åæŒŁØ Œîììåíòàòîð, àâòîð ºŁðŁ÷åæŒŁı
îòæòóïºåíŁØ, «òåıíŁ÷åæŒŁØ» àâòîð. ˛òíîłåíŁå àâòîðà Œ æâîŁì ªåðî-
ÿì. ˜Łàºîª àâòîðà æ ÷Łòàòåºåì. ÌåòàïîýòŁ÷åæŒŁØ óðîâåíü ðîìàíà.
ˇðîÆºåìà æòåðíŁàíæòâà. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå æºåäóþøŁå ºŁðŁ÷åæŒŁå
îòæòóïºåíŁÿ: ªº. 1, XXXXXXIV; ªº. 6, XLIIIXLVI; ªº. 8, IXXI.
2. ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒàÿ ìíîªîïºàíîâîæòü ïîâåæòâîâàíŁÿ. ÑòŁºŁ ŒàŒ
çíàŒŁ ºŁòåðàòóðíîØ óæºîâíîæòŁ Ł ŒàŒ «ÿçßŒŁ» æàìîØ æŁçíŁ. ÑóÆœåŒò-
íî-ıàðàŒòåðîºîªŁ÷åæŒŁå æòŁºŁ, Łı æîîòâåòæòâŁå òŁïàì æîçíàíŁÿ ªåðî-
åâ. —àææìîòðŁòå ŒîíŒðåòíßå ïðŁìåðß íàºîæåíŁÿ ŁºŁ ŒîíòðàïóíŒòà
æòŁºåØ (ªº. 2, XXII, XXXVIXXXVII; ªº. 3, XL; ªº. 4, XXXIVXXXV,
LI; ªº. 6, XVII, XXXXXXII). ˇåðåïºåòåíŁå ôîðì «÷óæîØ» Ł àâòîð-
æŒîØ ðå÷Ł. ˇðîæºåäŁòå ïî òåŒæòó ìîíîºîªŁ Ł äŁàºîªŁ ªåðîåâ, ïðŁìå-
ðß ŒîæâåííîØ ŁºŁ íåæîÆæòâåííî-ïðÿìîØ ðå÷Ł, öŁòàò Ł ðåìŁíŁæöåí-
öŁØ. ˚àŒ âß ïîíŁìàåòå æºîâà Þ. ¸îòìàíà î òîì, ÷òî «ýôôåŒò
óïðîøåíŁÿ äîæòŁªàåòæÿ çà æ÷åò óæºîæíåíŁÿ æòðóŒòóðß òåŒæòà»?
3. ÀðıŁòåŒòîíŁ÷åæŒîå Ł ŒîìïîçŁöŁîííîå æâîåîÆðàçŁå ðîìàíà. ×òî
ïðåîÆºàäàåò â æîçíàíŁŁ àâòîðà: ïðŁíöŁï äâîŁ÷íîæòŁ ŁºŁ òðîŁ÷íîæòŁ?
ˇðŁåì çåðŒàºüíîØ æŁììåòðŁŁ. ˚îìïîçŁöŁîííàÿ ðîºü ýïŁªðàôîâ Ł
àâòîðæŒŁı ïðŁìå÷àíŁØ. ÑîîòíîłåíŁå æòŁıîâ Ł ïðîçß. ˛íåªŁíæŒàÿ
æòðîôà ŒàŒ ýºåìåíò ŒîìïîçŁöŁŁ. ´ íóòðåííÿÿ æòðóŒòóðà æòðîôß. ˇ ðî-
Æºåìà åå ªåíåçŁæà. ˛òæòóïºåíŁÿ îò æòðîôŁŒŁ Ł ïðîïóæŒŁ æòðîô, Łı
ðîºü â ŒîìïîçŁöŁŁ ðîìàíà. ÑåìàíòŁŒà æòŁıîâßı ïåðåíîæîâ.
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Òåìà 6. «ˇîýçŁÿ ìßæºŁ» ¯. À. `îðàòßíæŒîªî
Öåºü çàíÿòŁÿ  íà ïðŁìåðå ŒîíŒðåòíßı ïðîŁçâåäåíŁØ ïîýòà, æà-
ìîªî ÿðŒîªî ïðåäæòàâŁòåºÿ «ïîýçŁŁ ìßæºŁ» 1830-ı ªîäîâ, óÿæíŁòü
îæîÆåííîæòŁ äóıîâíîªî ŒîíòåŒæòà âðåìåíŁ Ł æïåöŁôŁŒó ôŁºîæîô-
æŒîªî íàïðàâºåíŁÿ â ðóææŒîì ðîìàíòŁçìå.
1. ÀíàºŁòŁ÷åæŒŁØ æòðîØ ýºåªŁØ («—àçóâåðåíŁå», «ˇðŁçíàíŁå»,
«˛ïðàâäàíŁå»). ÔàòàºŁçì â îæìßæºåíŁŁ ºþÆîâíîØ äðàìß. —îìàíŁ-
çàöŁÿ ºþÆîâíîªî ŒîíôºŁŒòà. ˇîýòŁ÷åæŒŁå ìåäŁòàöŁŁ («˜âå äîºŁ»,
«Ñòàíæß», «Ñìåðòü», «¨ç Øåíüå», «˚ ÷åìó íåâîºüíŁŒó ìå÷òàíŁÿ æâî-
Æîäß?..»). ÑîîòíîłåíŁå â íŁı ôŁºîæîôæŒŁı ŁäåØ Ł ºŁðŁ÷åæŒŁı ôîðì
âßðàæåíŁÿ, ìßæºŁ Ł ýìîöŁŁ. ˜ ðàìàòŁçì îÆðåòåíŁÿ ŁæòŁíß. «´ßæîŒàÿ
ìîðàºüíîæòü ìßłºåíŁÿ» Ł «Œðàæîòà ìßæºÿøåªî ÷åºîâåŒà». Ìîæíî ºŁ
ªîâîðŁòü î ªàðìîíŁçàöŁŁ ïðîòŁâîðå÷ŁØ ÆßòŁÿ, î ŒîìïåíæàòîðíîØ ôóí-
ŒöŁŁ ŁæŒóææòâà (æòŁıîòâîðåíŁå «`îºÿøŁØ äóı âðà÷óåò ïåæíîïåíüå...»)?
2. ˚ íŁªà æòŁıîâ «ÑóìåðŒŁ». ÑŁìâîºŁŒà íàçâàíŁÿ. Ñîæòàâ, æþæåòíî-
ŒîìïîçŁöŁîííîå Ł ïðîÆºåìíî-òåìàòŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî öŁŒºà. ÔŁºîæî-
ôŁÿ ÷åºîâåŒà Ł ŁæòîðŁŁ («ˇîæºåäíŁØ ïîýò», «ˇðŁìåòß», ˝ åäîíîæîŒ»,
«˛æåíü»). ˇî÷åìó öŁŒº îòŒðßâàåòæÿ æòŁıîòâîðåíŁåì «ˇîæºåäíŁØ
ïîýò», à çàâåðłàåòæÿ  «—ŁôìîØ». Ñìßæº ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ çîºî-
òîªî âåŒà Ł æåºåçíîªî. ˚îíöåïöŁÿ ïîýòà Ł ïîýçŁŁ («×òî çà çâóŒŁ?
ÌŁìîıîäîì...», «`îŒàº», «´æå ìßæºü äà ìßæºü!..», «—Łôìà»). ˇ åææŁ-
ìŁæòŁ÷íà ºŁ ïîçŁöŁÿ ` îðàòßíæŒîªî? ˚ àŒ æîîòíîæŁòæÿ ïàôîæ åªî ïîý-
çŁŁ æ äóıîâíßìŁ ŁæŒàíŁÿìŁ íàłåªî âðåìåíŁ?
3. ˇîýòŁ÷åæŒŁØ ìŁð `îðàòßíæŒîªî. ˛æîÆåííîæòŁ æòŁºÿ Ł ÿçßŒà.
ˇîýò ìßæºŁ ŁºŁ ïîýò âßðàæåíŁÿ? ÒðàäŁöŁÿ «łŒîºß ªàðìîíŁ÷åæŒîØ
òî÷íîæòŁ». ˛ðŁåíòàöŁÿ íà àðıàŁçàöŁþ ºåŒæŁŒŁ, óæºîæíåííßØ æŁí-
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òàŒæŁæ («˙àïóæòåíŁå», «¯øå, ŒàŒ ïàòðŁàðı, íå äðåâåí ÿ...», «Òîºïå
òðåâîæíßØ äåíü ïðŁâåòåí, íî æòðàłíà...»). ˇðŁìåðß æîæòàâíßı ýïŁ-
òåòîâ, ôóòóðŁæòŁ÷åæŒŁı ìåòàôîð. ˚ îíòðàæòíîå æìåłåíŁå âîçâßłåí-
íî-îðàòîðæŒîªî Ł ªîâîðíîªî æòŁºÿ. Ìàæòåðæòâî æòŁıîâîØ ôîðìß.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
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Òåìà 7. ˜óıîâíßØ ïóòü Ì. Þ. ¸åðìîíòîâà
Öåºü çàíÿòŁÿ  â ıîäå æðàâíåíŁÿ ðàííåØ Ł çðåºîØ ºŁðŁŒŁ ïîýòà
óÿæíŁòü ïîçŁòŁâíßØ æìßæº åªî äóıîâíîªî ðàçâŁòŁÿ, ïðîæºåäŁòü âåŒ-
òîð äâŁæåíŁÿ îò ðîìàíòŁçìà Œ Æîºåå æºîæíîØ Ł ìíîªîìåðíîØ Œîí-
öåïöŁŁ òâîð÷åæòâà.
1. ˇîýòŁ÷åæŒŁØ ìŁð ðàííåØ ºŁðŁŒŁ ¸åðìîíòîâà. ÕàðàŒòåð ºŁðŁ-
÷åæŒîªî ªåðîÿ. ˚îíöåïöŁÿ ºþÆâŁ. ÝªîöåíòðŁçì «ºåðìîíòîâæŒîªî ÷å-
ºîâåŒà» Ł ïðîÆºåìà äŁàºîªà («˝ŁøŁØ», «ß íå óíŁæóæü ïðåä òîÆîþ...»,
«ß íå äîæòîŁí, ìîæåò Æßòü...»). ˜åìîíŁ÷åæŒŁå Ł ðåºŁªŁîçíßå ìîòŁ-
âß («ÌîºŁòâà», «ÌîØ äåìîí», «˚îªäà Æ â ïîŒîðíîæòŁ íåçíàíüÿ...»,
«Àíªåº»). ˛ïðåäåºÿþøŁå ïîýòŁ÷åæŒŁØ ìŁð öåííîæòíßå àíòŁòåçß Ł
îïïîçŁöŁŁ («ß æŁòü ıî÷ó, ıî÷ó ïå÷àºŁ...», «ˇàðóæ», «˜ºÿ ÷åªî ÿ íå
ðîäŁºæÿ...»)? ˇðŁíöŁïß öŁŒºŁçàöŁŁ. ˜íåâíŁŒîâßØ ıàðàŒòåð ºŁðŁŒŁ
(«¨æïîâåäü», «1831 Łþíÿ 11 äíÿ»).
2. ¨äåØíî-ıóäîæåæòâåííàÿ ýâîºþöŁÿ ºŁðŁŒŁ ¸åðìîíòîâà ïîæºå
1836 ªîäà. ´ ÷åì ïðîÿâºÿåòæÿ íîâîå Œà÷åæòâî æóÆœåŒòŁâíîæòŁ, óæŁºå-
íŁå ïðŁíöŁïîâ ŁæòîðŁçìà («Ñìåðòü ïîýòà», «`îðîäŁíî», «˜óìà»)?
˛ïðîøåíŁå æîçíàíŁÿ ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ. —îºü íàðîäíî-ïåæåííîªî
ïåðæîíàæà («ÓçíŁŒ», «Ñîæåä», «ÑîæåäŒà», «˙àâåøàíŁå»). Ìîæíî ºŁ
ªîâîðŁòü î ðîºåâîØ ºŁðŁŒå? ˚îíöåïöŁÿ íàðîäíîæòŁ («—îäŁíà»).
ˇîºåìŁ÷åæŒîå ðåłåíŁå òåìß ïîýòà-ïðîðîŒà, ïîýòà Ł òîºïß («ˇîýò»,
«˝å âåðü æåÆå», «˘óðíàºŁæò, ×Łòàòåºü Ł ˇŁæàòåºü», «ˇðîðîŒ»).
 3. ˚ îíòåŒæò çðåºîØ ºŁðŁŒŁ. Ñîæòàâ Ł ŒîìïîçŁöŁÿ æÆîðíŁŒà 1840 ªîäà.
«˜åìîíŁ÷åæŒŁØ» ðåïåðòóàð («¨ æŒó÷íî Ł ªðóæòíî...», «`ºàªîäàðíîæòü»,
«´àºåðŁŒ»). «ÌîºŁòâåííßØ» ðåïåðòóàð («ß, Ìàòåðü `îæŁÿ, íßíå æ
ìîºŁòâîþ...», «ÌîºŁòâà», «´åòŒà ˇ àºåæòŁíß», «˚îªäà âîºíóåòæÿ æåº-
òåþøàÿ íŁâà...»). ˝ àðàæòàíŁå Æàººàäíßı Ł íîâåººŁæòŁ÷åæŒŁı òåíäåí-
öŁØ («˜îªîâîð», «Ñîí», «—åÆåíŒó»). ˇðîÆºåìà æàíðîâîªî æŁíòåòŁç-
ìà. ÑªºàæŁâàíŁå ŒîíòðàæòíîØ ïîýòŁŒŁ, îÆðåòåíŁå ªàðìîíŁŁ æ ìŁðîì
(«´ßıîæó îäŁí ÿ íà äîðîªó...»). ˚àŒ Æß âß îïðåäåºŁºŁ ŁòîªŁ (åæºŁ
âîîÆøå ìîæíî ªîâîðŁòü îÆ Łòîªàı) äóıîâíîªî ðàçâŁòŁÿ ïîýòà?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
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Òåìà 8. «ˆåðîØ íàłåªî âðåìåíŁ»
ŒàŒ ôŁºîæîôæŒî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ðîìàí
Öåºü çàíÿòŁÿ  â òåŒæòå ïðîŁçâåäåíŁÿ Ì. Þ. ¸åðìîíòîâà íàØòŁ
âßðàæåíŁå àâòîðæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ ïæŁıîºîªŁçìà Ł ïîäòâåðäŁòü æóøå-
æòâîâàíŁå óæòîØ÷Łâîªî Œðóªà ôŁºîæîôæŒŁı ŁäåØ.
1. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ïîðòðåò ˇå÷îðŁíà â ªºàâå «ÌàŒæŁì ÌàŒæŁ-
ìß÷». ×òî ïðŁíöŁïŁàºüíî íîâîªî îòŒðßâàåòæÿ â ıàðàŒòåðŁæòŁŒå âíóò-
ðåííåªî ìŁðà ªåðîÿ ïî æðàâíåíŁþ æ ªºàâîØ «`ýºà»? Ñ ÷üåØ òî÷ŒŁ çðå-
íŁÿ óâŁäåí ˇå÷îðŁí? ˝àæŒîºüŒî æóÆœåŒòŁâåí ŁºŁ îÆœåŒòŁâåí åªî
ïîðòðåò? ˚àŒ ïðîÿâºÿåòæÿ â íåì äŁàºåŒòŁŒà âíóòðåííåªî Ł âíåłíå-
ªî? Ìîæíî ºŁ ªîâîðŁòü î ïàðàäîŒæàı äółŁ ˇå÷îðŁíà? ˜àåòæÿ ºŁ Łì
ŒàŒîå-òî îÆœÿæíåíŁå â äŁæŒóðæå ïîâåæòâîâàòåºÿ?
2. —îºü æóðíàºà ˇå÷îðŁíà â æòðóŒòóðå ðîìàííîªî öåºîªî. ˛æî-
ÆåííîæòŁ Łæïîâåäàºüíîªî æºîâà ªåðîÿ. ˚àŒ ïîíŁìàòü âßæŒàçßâàíŁå
ˇółŒŁíà î òîì, ÷òî â äíåâíŁŒå «íå ºªàòü ìîæíî, íî Æßòü ŁæŒðåííŁì
íåâîçìîæíîæòü ôŁçŁ÷åæŒàÿ»? ˛æîÆîå âíŁìàíŁå îÆðàòŁòå íà çàïŁæü â
«˚íÿæíå ÌåðŁ» îò 3 Łþíÿ. ˇî÷åìó «ŁäåŁ» äºÿ ˇå÷îðŁíà «æîçäàíŁÿ
îðªàíŁ÷åæŒŁå»? ˚àŒ æîîòíîæÿòæÿ â åªî ïîíŁìàíŁŁ «æòðàæòü», «Łäåÿ»
Ł «âîºÿ»? Ìîæíî ºŁ ªîâîðŁòü î ˇå÷îðŁíå ŒàŒ ªåðîå æàìîæîçíàíŁÿ,
ªåðîå-Łäåîºîªå? ˚àŒ ïîäªîòàâºŁâàåò ºåðìîíòîâæŒŁØ ïæŁıîºîªŁçì
«äŁàºåŒòŁŒó äółŁ» ¸. ˝. Òîºæòîªî Ł «ôàíòàæòŁ÷åæŒŁØ ðåàºŁçì»
Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒîªî?
3. ÔŁºîæîôæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà ðîìàíà. ÑîîòíîłåíŁå â ºŁ÷íîæòŁ
ˇå÷îðŁíà ŁíäŁâŁäóàºŁæòŁ÷åæŒîØ æâîÆîäß Ł ºþÆâŁ. ˛Æðàç ´åðß â
æòðóŒòóðå ðîìàííîªî ŒîíôºŁŒòà. «¸þÆîâü» ˇå÷îðŁíà ŒàŒ «Łäåÿ ïðŁ
ïåðâîì æâîåì ðàçâŁòŁŁ». ÑâîÆîäà âîºŁ Ł Łäåÿ ôàòàºŁçìà. ˇðîàíàºŁ-
çŁðóØòå â ªºàâå «ÔàòàºŁæò» ìîíîºîª ˇ å÷îðŁíà î «ºþäÿı ïðåìóäðßı».
—àæŒðîØòå ŒîìïîçŁöŁîííóþ ðîºü îÆðàçà ´óºŁ÷à Ł ïàðàººåºŁçì ôà-
òàºŁæòŁ÷åæŒŁı æŁòóàöŁØ. ÒŁïß àŒòŁâíîªî Ł ïàææŁâíîªî ôàòàºŁçìà,
Łı îÆóæºîâºåííîæòü Œóºüòóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁì òŁïîì æîçíàíŁÿ. ÝŒæ-
ïåðŁìåíò ŒàŒ ôîðìà æóøåæòâîâàíŁÿ ïå÷îðŁíæŒŁı ŁäåØ. ÔàòàºŁçì ŒàŒ
«îðªàíŁ÷åæŒàÿ Łäåÿ» ˇå÷îðŁíà. ÑïðàâåäºŁâî ºŁ óòâåðæäåíŁå, ÷òî
ˇå÷îðŁí  «ªåðîØ íàłåªî âðåìåíŁ»?
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Òåìà 9. Þìîð â «ÑòàðîæâåòæŒŁı ïîìåøŁŒàı» ˝. ´. îˆªîºÿ
Öåºü çàíÿòŁÿ  ïåðåæìîòðåòü łàÆºîííßØ âçªºÿä íà ïŁæàòåºÿ ŒàŒ
ïðåŁìóøåæòâåííî æàòŁðŁŒà, îïðåäåºŁòü ŒîíöåïöŁþ þìîðà ŒàŒ ýæòå-
òŁ÷åæŒóþ äîìŁíàíòó åªî ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà.
1. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ìíîªîïºàíîâîæòü â îÆðŁæîâŒå ªåðîåâ ïîâåæòŁ.
˚àŒŁå ÷óâæòâà âßçßâàåò ó âàæ æóäüÆà æòàðîæâåòæŒŁı ïîìåøŁŒîâ? ˇî-
ïßòàØòåæü Æîºåå òî÷íî æôîðìóºŁðîâàòü æâîå îòíîłåíŁå Œ ªåðîÿì
ïîâåæòŁ. ÑðàâíŁòå íà ýòîò æ÷åò îòçßâß ˇółŒŁíà Ł ˝. ÑòàíŒåâŁ÷à.
˚àŒîâî îòíîłåíŁå ˆîªîºÿ Œ æâîŁì ªåðîÿì? ˇðŁðîäà ªîªîºåâæŒîªî
þìîðà. ˛ òºŁ÷Łå þìîðà îò æàòŁðß Ł «ÆåççàÆîòíîªî ŒîìŁçìà». ˛ òìåòüòå
íàðÿäó æ ŁäŁººŁ÷åæŒŁìŁ Ł ýºåªŁ÷åæŒŁìŁ íàæòðîåíŁÿìŁ ÿðŒŁå ïðŁìå-
ðß àâòîðæŒîØ ŁðîíŁŁ. ˙íà÷åíŁå ïðåäìåòíî-âåøåæòâåííîªî ðÿäà, Œóºü-
òà åäß, àâòîìàòŁçìà æóøåæòâîâàíŁÿ â îÆðŁæîâŒå ıàðàŒòåðîâ. ˙àìŒíó-
òîæòü ïðîæòðàíæòâà, ÷åðòß ıðîíîòîïà ŁäŁººŁŁ. ˇðŁâß÷Œà â æŁçíŁ
ªåðîåâ, åå äóıîâíîå íàïîºíåíŁå. ÑîîòíîłåíŁå æòàòŁŒŁ Ł äŁíàìŁŒŁ â
ŁçîÆðàæåíŁŁ ªåðîåâ. ˛ ÷åì âæå-òàŒŁ ïîâåæòü îˆªîºÿ: î ìåºŒîïîìåæò-
íîì Æßòå, äóıîâíîì îäŁ÷àíŁŁ Ł îæŒóäåíŁŁ åªî îÆŁòàòàºåØ ŁºŁ, ìî-
æåò Æßòü, î ïðåŒðàæíîì Ł âå÷íîì ÷óâæòâå ºþÆâŁ?
2. ÕàðàŒòåð àâòîðæŒîªî ïîâåæòâîâàíŁÿ. ÑïåöŁôŁŒà ïîâåæòâîâàòåºÿ
ŒàŒ ÷àæòíîªî ºŁöà: åªî ìåæòîíàıîæäåíŁå, îòíîłåíŁå Œ ªåðîÿì. ˚àŒ
æîîòíîæŁòæÿ ïîâåæòâîâàòåºü æ ºŁ÷íîæòüþ æàìîªî àâòîðà? —îºü ºŁðŁ-
÷åæŒîØ ŁíòðîäóŒöŁŁ, îòŒðßâàþøåØ ïîâåæòü. Ñìßæº ºŁðŁ÷åæŒîªî îò-
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æòóïºåíŁÿ «´àì, Æåç æîìíåíŁÿ, Œîªäà-íŁÆóäü æºó÷àºîæü æºßłàòü ªî-
ºîæ...» Ł ôŁºîæîôæŒîªî ðàçìßłºåíŁÿ àâòîðà î «âåºŁŒŁı ïðåäïðŁÿòŁ-
ÿı», îŒàí÷ŁâàþøŁıæÿ «íŁ÷òîæíßìŁ æºåäæòâŁÿìŁ». ˙ íà÷åíŁå âæòàâíîØ
íîâåººß «ß çíàº îäíîªî ÷åºîâåŒà â öâåòå þíßı åøå æŁº...». ´ ÷åì
æìßæº ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ ðîìàíòŁ÷åæŒîØ æòðàæòŁ Ł «äîºªîØ, ìåä-
ºåííîØ, ïî÷òŁ Æåæ÷óâæòâåííîØ ïðŁâß÷ŒŁ»?
3. ¨æòîðŁÿ Ł æîâðåìåííîæòü â «ÑòàðîæâåòæŒŁı ïîìåøŁŒàı». —îºü
«Œàòàæòðîôß» â ðàçðółåíŁŁ ìåºŒîïîìåæòíîØ ŁäŁººŁŁ. ÕàðàŒòåð ªî-
ªîºåâæŒîØ ôàíòàæòŁŒŁ. ´ ÷åì æìßæº îïïîçŁöŁŁ äåðåâåíæŒîØ ŁäŁº-
ºŁŁ Ł óðÆàíŁæòŁ÷åæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˛òíîłåíŁå àâòîðà Œ ıîäó æî-
öŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîªðåææà. ¨æòîðŁîæîôæŒŁå âçªºÿäß îˆªîºÿ.
˙íà÷åíŁå ôŁíàºà. Ìåæòî Ł ðîºü ïîâåæòŁ â ŒîìïîçŁöŁîííîØ æòðóŒòó-
ðå Ł àâòîðæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ öŁŒºà «ÌŁðªîðîä».
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Òåìà 10. ×åºîâåŒ â ıóäîæåæòâåííîì ìŁðå «Ìåðòâßı äół»
Öåºü çàíÿòŁÿ  Łæıîäÿ Łç àâòîðæŒîªî çàìßæºà Ł æâîåîÆðàçŁÿ æàí-
ðà ïîýìß, óÿæíŁòü âçªºÿäß ïŁæàòåºÿ íà ïðŁðîäó ÷åºîâåŒà, âßÿâŁòü
ìîðàºüíî-ðåºŁªŁîçíßå îæíîâß åªî ıóäîæåæòâåííîØ àíòðîïîºîªŁŁ.
1. ÀâòîðæŒŁØ çàìßæåº ïîýìß, åªî àðıŁòåŒòîíŁ÷åæŒîå ðåłåíŁå.
˙íà÷åíŁå òŁòóºüíîªî ºŁæòà äºÿ ïîíŁìàíŁÿ ŒîíöåïöŁŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ.
ÑîîòíîłåíŁå â æàíðå ïîýìß ýïŁ÷åæŒîªî, ºŁðŁ÷åæŒîªî Ł ðîìàííîªî
íà÷àº. ˇðŁìåðß ªîìåðîâæŒŁı æðàâíåíŁØ. ˙íà÷åíŁå âæòàâíßı íîâåºº
Ł ýïŁçîäîâ («ˇîâåæòü î ŒàïŁòàíå ˚îïåØŒŁíå», ïðŁò÷à î ˚Łôå ÌîŒŁåâŁ-
÷å Ł äðóªŁå ïðŁìåðß). Àâòîð â ïîýìå. —îºü ºŁðŁ÷åæŒŁı îòæòóïºåíŁØ: î
ðóææŒîì æºîâå (ªº. 5), äâóı òŁïàı ïŁæàòåºåØ (ªº. 7), ðóææŒîì íàðîäå (ªº.7),
âæåìŁðíîØ ºåòîïŁæŁ ÷åºîâå÷åæòâà ªº. 10), —óæŁ-òðîØŒå (ªº. 11).
2. ˇ ðŁðîäà ªîªîºåâæŒîØ òŁïŁçàöŁŁ. ˇ ðŁíöŁï «îäíîðîäíîæòŁ» Œî-
ìŁ÷åæŒîªî ìŁðà. ˇðŁåì ªðîòåæŒà. ˝àðŁöàòåºüíßå Łìåíà ªåðîåâ. Ñî-
îòíîłåíŁå ÷åºîâåŒà Ł æðåäß, âåøíîªî ìŁðà, ïðŁðîäß (ðàææìîòðåòü
íà ŒîíŒðåòíßı ïðŁìåðàı). «˙àäîð» ªåðîåâ ŒàŒ ŁæŒàæåíŁå íàöŁîíàºü-
íîØ äóıîâíîØ æóÆæòàíöŁŁ. ÑîîòíîłåíŁå ŁæòîðŁŁ Ł æîâðåìåííîæòŁ â
ŁäåØíîØ æòðóŒòóðå ïîýìß. ˚îìïîçŁöŁîííàÿ ðîºü îÆðàçà ×Ł÷ŁŒîâà.
Ñìßæº ªîªîºåâæŒîØ ôðàçß «...ïðŁïðÿæåì ïîäºåöà!» ˇî÷åìó ïðåäßæ-
òîðŁÿ ªåðîÿ ïîäàíà â Œîíöå 1-ªî òîìà? ˙íà÷åíŁå æŁòŁØíîØ òðàäŁöŁŁ
äºÿ ïîíŁìàíŁÿ îÆðàçà ×Ł÷ŁŒîâà.
3. ˚îíöåïöŁÿ ÷åºîâåŒà â ïîýìå. ÑòŁºåâîØ ïðŁåì Œîíòðàæòà. «Ìåð-
òâßå äółŁ» ïîìåøŁŒîâ Ł ÷ŁíîâíŁŒîâ ªîðîäà Ł æŁâßå îÆðàçß ðóææŒî-
ªî íàðîäà. ÑŁìâîºŁ÷åæŒŁØ ìîòŁâ æòàðîæòŁ Ł äóıîâíîØ æìåðòŁ, åªî æþ-
æåòíàÿ ðåàºŁçàöŁÿ. Ñìßæº íàçâàíŁÿ ïîýìß. ˛Æðàç ˇºþłŒŁíà, åªî
æîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîå Ł îÆøå÷åºîâå÷åæŒîå íàïîºíåíŁå. —îºü ºŁðŁ-
÷åæŒîØ ŁíòðîäóŒöŁŁ, îòŒðßâàþøåØ 6-þ ªºàâó. ÑŁìâîºŁŒî-ôŁºîæîôæ-
ŒŁØ ïîäòåŒæò â îïŁæàíŁŁ æàäà. ˇî÷åìó ˇºþłŒŁí ïîäàí íå æòàòŁ÷íî, à
ŒàŒ äŁíàìŁ÷åæŒŁØ ªåðîØ? —îºü ºŁðŁ÷åæŒŁı âîççâàíŁØ àâòîðà. ˚ îììåí-
òàðŁŁ îˆªîºÿ Œ ïîýìå. Ñîªºàæíß ºŁ âß æ «àïîºîªŁåØ ˇºþłŒŁíà» â ðà-
Æîòå ´. ˝. Òîïîðîâà? ˇðàâîæºàâíî-ıðŁæòŁàíæŒŁå îæíîâß ªîªîºåâæŒîØ
àíòðîïîºîªŁŁ. ¨äåŁ æìåðòŁ-âîçðîæäåíŁÿ, íðàâæòâåííîªî æàìîæîâåð-
łåíæòâîâàíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ. ´îçìîæíßå ïºàíß ïðîäîºæåíŁÿ ïîýìß.
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˚˛˝Ò—˛¸Ü˝Û¯ Ì¯—˛ˇ—¨ßÒ¨ß
Ñåìåæòðîâàÿ æŁæòåìà Œîíòðîºüíßı ìåðîïðŁÿòŁØ âŒºþ÷àåò â æåÆÿ:
1) æïåöŁàºüíßØ æåìŁíàð ïî ïîýçŁŁ ïółŒŁíæŒîªî Œðóªà (ïðîıîäŁò â ôîð-
ìå ðåôåðàòŁâíßı æîîÆøåíŁØ, ïðŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ ìîæåò Æßòü çàìåíåí
ôîðìîØ äîìàłíåªî æî÷ŁíåíŁÿ), 2) çà÷åò ïî ÆŁîªðàôŁŁ À. Ñ. ˇółŒŁíà
(â ôîðìå ŒîººîŒâŁóìà), 3) æåìŁíàð ïî ïîýçŁŁ 1830-ı ªîäîâ (â ôîðìå
ðåôåðàòŁâíßı æîîÆøåíŁØ æ ýºåìåíòàìŁ æàìîæòîÿòåºüíîªî àíàºŁçà
ïîýòŁ÷åæŒŁı òåŒæòîâ), 4) çà÷åò ïî ðóææŒîØ ïðîçå 1830-ı ªîäîâ (â ôîð-
ìå ïŁæüìåííîªî òåæòà Ł ÷ŁòàòåºüæŒîØ ŒîíôåðåíöŁŁ), 5) ðÿä ïðîÆíßı
ïŁæüìåííßı ðàÆîò ïî àíàºŁçó îäíîªî ºŁðŁ÷åæŒîªî æòŁıîòâîðåíŁÿ æ
ïîæºåäóþøŁì çà÷åòîì.
ÓæòàíîâºåííßØ äºÿ æòóäåíòîâ ªðàôŁŒ îò÷åòíîæòŁ:
3-ÿ äåŒàäà æåíòÿÆðÿ  æåìŁíàð ïî ïîýòàì ïółŒŁíæŒîªî Œðóªà;
2-ÿ äåŒàäà îŒòÿÆðÿ  ŒîººîŒâŁóì ïî ÆŁîªðàôŁŁ À. Ñ. ˇółŒŁíà;
2-ÿ äåŒàäà íîÿÆðÿ  æåìŁíàð ïî ïîýòàì 1830-ı ªîäîâ;
3-ÿ äåŒàäà íîÿÆðÿ  æäà÷à îŒîí÷àòåºüíîªî âàðŁàíòà ïŁæüìåííîØ
ðàÆîòß «ÀíàºŁç îäíîªî æòŁıîòâîðåíŁÿ»;
2-ÿ äåŒàäà äåŒàÆðÿ  çà÷åò ïî ïðîçå 1830-ı ªîäîâ.
ÑåìŁíàðæŒîå çàíÿòŁå
ˇîýòß ïółŒŁíæŒîªî Œðóªà
1. Ñîæòàâüòå îÆøåå ïðåäæòàâºåíŁå î æºåäóþøŁı ïîýòàı ïół-
ŒŁíæŒîªî Œðóªà: ˜. ´. ˜àâßäîâ, ˇ. À. ˚àòåíŁí, ˇ. À. ´ÿçåìæŒŁØ,
À. À. ˜åºüâŁª, ´. ˚. ˚þıåºüÆåŒåð, ˚. Ô. —ßºååâ, ˝. Ì. ßçßŒîâ.
ˇåðâŁ÷íîå çíàŒîìæòâî æ íŁìŁ æåºàòåºüíî îæóøåæòâŁòü ïî àíòîºî-
ªŁŁ: ˇ îýòß ïółŒŁíæŒîªî Œðóªà. Ì., 1983. (ˇîìíŁòå, ÷òî çíàŒîìæòâî
æ òâîð÷åæòâîì òàŒŁı ïîýòîâ, ŒàŒ ˚. ˝. `àòþłŒîâ, ´. À. ˘óŒîâæŒŁØ
Ł ¯. À. `îðàòßíæŒŁØ, ïðåäóæìîòðåíî îòäåºüíßìŁ ýŒçàìåíàöŁîííß-
ìŁ âîïðîæàìŁ. ˇ îýçŁÿ ˜ . ´ . ´ åíåâŁòŁíîâà âŒºþ÷åíà â òåìó æåìŁíàð-
æŒîªî çàíÿòŁÿ «ˇîýòß 1830-ı ªîäîâ».)
2. ˛òäåºüíî îæòàíîâŁòåæü íà òâîð÷åæòâå îäíîªî Łç óŒàçàííßı ïî-
ýòîâ, äºÿ ÷åªî îÆðàòŁòåæü Œ Æîºåå ïîºíîìó, íàó÷íî ŒîììåíòŁðîâàí-
íîìó ŁçäàíŁþ åªî æî÷ŁíåíŁØ. ´ îæïîºüçóØòåæü ïðŁ ýòîì æïŁæŒîì îÆÿ-
çàòåºüíîØ Ł äîïîºíŁòåºüíîØ ŒðŁòŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß, ïðîâåäŁòå
òàŒæå æàìîæòîÿòåºüíßØ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ ïîŁæŒ.
3. ˇ îäªîòîâüòå ìîíîªðàôŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç æŁçíŁ Ł òâîð÷åæòâà âßÆ-
ðàííîªî ïîýòà â ôîðìå ðàçâåðíóòîªî âßæòóïºåíŁÿ (óæòíî) ŁºŁ ïŁæü-
ìåííîªî æîîÆøåíŁÿ-ðåôåðàòà. ˇ ðŁ îòâåòå îÆÿçàòåºüíî ðóŒîâîäæòâóØ-
òåæü æºåäóþøŁìŁ âîïðîæàìŁ:
à) æâÿçü ïîýòà æ ïółŒŁíæŒîØ ýïîıîØ, æ æóäüÆîØ Ł òâîð÷åæòâîì
ˇółŒŁíà;
Æ) «ºŁöà íåîÆøåå âßðàæåíüå», æâîåîÆðàçŁå ïîýòŁ÷åæŒîªî ìŁðà,
ïàôîæ ïîýçŁŁ;
â) æàíðîâàÿ æŁæòåìà ïîýòà;
ª) ŁíäŁâŁäóàºŁçàöŁÿ ïîýòŁ÷åæŒîªî ÿçßŒà Ł æòŁºÿ;
ä) ŁäåØíî-ıóäîæåæòâåííàÿ ýâîºþöŁÿ òâîð÷åæòâà;
å) æîçâó÷Łå ïîýçŁŁ íàłåìó âðåìåíŁ, äóıîâíßì ïðîÆºåìàì æîâðå-
ìåííîæòŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
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ˇîýòß ïółŒŁíæŒîªî Œðóªà / Ñîæò., ÆŁîªðàô. î÷åðŒŁ Ł ïðŁìå÷. ´. ´. ˚ó-
íŁíà. Ì., 1983.
ÑåìåíŒî ¨. Ì. ˇîýòß ïółŒŁíæŒîØ ïîðß: ˜àâßäîâ. ´ÿçåìæŒŁØ. ˚þıåºü-
ÆåŒåð. ßçßŒîâ. Ì., 1970.
—àææàäŁí Ñ. ´ . ÑïóòíŁŒŁ: ˜ åºüâŁª. ßçßŒîâ. ˜ àâßäîâ. ´ ÿçåìæŒŁØ. Ì., 1983.
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—îæäåæòâåíæŒŁØ ´. À. ´ æîçâåçäŁŁ ˇółŒŁíà: ˜àâßäîâ. ´ÿçåìæŒŁØ.
ßçßŒîâ. ˜åºüâŁª. ˚þıåºüÆåŒåð. —ßºååâ. Ì., 1972.
˚îðîâŁí ´. ¨. ˇîýòß ïółŒŁíæŒîØ ïîðß: ˜åºüâŁª. ßçßŒîâ. ´ÿçåìæŒŁØ.
Ì., 1980.
ˇóıîâ ´. ´. ˜åíŁæ ˜àâßäîâ. Ì., 1984.
ˇåðåºüìóòåð ´. «˙âåçäà ðàçðîçíåííîØ ïºåÿäß». Ì., 1993.
`àçàíîâ ´. .ˆ ˛÷åðŒŁ äåŒàÆðŁæòæŒîØ ºŁòåðàòóðß: ˇîýçŁÿ. Ì.; ¸., 1961.
ÀðıŁïîâà À. ´. ¸Łòåðàòóðíîå äåºî äåŒàÆðŁæòîâ. ¸., 1987.
Òßíÿíîâ Þ. ˝. ˇółŒŁí Ł åªî æîâðåìåííŁŒŁ. Ì., 1969. Ñ. 233294.
ßçßŒîâà ¯. ´. Òâîð÷åæòâî ˝. Ì. ßçßŒîâà. Ì., 1990.
ØóÆŁí ´. Ô. ˇîýòß ïółŒŁíæŒîªî ˇåòåðÆóðªà. ¸., 1985.
´àöóðî ´ . Ý. Ñ. ˜ . ˇ . ¨ ç ŁæòîðŁŁ ºŁòåðàòóðíîªî Æßòà ïółŒŁíæŒîØ ïîðß.
Ì., 1989.
˙à÷åò
`ŁîªðàôŁÿ À. Ñ. ˇółŒŁíà
Ôîðìà ïðîâåäåíŁÿ àóäŁòîðíîªî çà÷åòà  ŒîººîŒâŁóì. ˚ çà÷åòó íå-
îÆıîäŁìî æîæòàâŁòü îÆøåå ïðåäæòàâºåíŁå î ÆŁîªðàôŁŁ À. Ñ. ˇół-
ŒŁíà (íà ìàòåðŁàºå îæíîâíîØ ðåŒîìåíäîâàííîØ ºŁòåðàòóðß). ˜ºÿ óª-
ºóÆºåííîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ îòäåºüíßı àæïåŒòîâ æŁçíŁ ïîýòà æºåäóåò
îÆðàòŁòüæÿ Œ äîïîºíŁòåºüíîØ ºŁòåðàòóðå, à òàŒæå ïðîâåæòŁ æàìîæòî-
ÿòåºüíßØ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ ïîŁæŒ. ¸åòîïŁæü îæíîâíßı æîÆßòŁØ
æŁçíŁ ïîýòà Ł ìàðłðóòíóþ æıåìó åªî ïóòåłåæòâŁØ ïî —îææŁŁ ïðåä-
æòàâŁòü â âŁäå æâîäíîØ òàÆºŁöß.
˝à çà÷åòå ðàææìàòðŁâàþòæÿ æºåäóþøŁå âîïðîæß:
1) Ôåíîìåí ˇ ółŒŁíà Ł åªî çíà÷åíŁå â ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ Œóºüòóðß.
2) ˇðîÆºåìß ÆŁîªðàôŁŁ ˇółŒŁíà: ìŁôß Ł ðåàºüíîæòü.
3) ˛æíîâíßå ýòàïß æŁçíŁ ïîýòà (äåòæòâî Ł ¸ŁöåØ, ˇåòåðÆóðª-
æŒŁØ ïåðŁîä, Þæíàÿ Ł ÌŁıàØºîâæŒàÿ ææßºŒŁ, «ïåðŁîä æŒŁòàíŁØ»,
`îºäŁíæŒŁå îæåíŁ, ŁæòîðŁÿ æåíŁòüÆß, îÆæòîÿòåºüæòâà äóýºŁ Ł ªŁÆåºü).
4) ¸ŁŒŁ ˇółŒŁíà (ˇółŒŁí Ł äåŒàÆðŁæòß; äðóæÆà Ł ºþÆîâü â
æŁçíŁ ïîýòà; ˇółŒŁí-ŁæòîðŁŒ; îòíîłåíŁÿ æ öàðåì).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
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¸îòìàí Þ. Ì. ÀºåŒæàíäð ÑåðªååâŁ÷ ˇ ółŒŁí: ` ŁîªðàôŁÿ ïŁæàòåºÿ. ¸ ., 1981.
´åðåæàåâ ´. ´. ˇółŒŁí â æŁçíŁ: ´ 2 ò. ÑˇÆ., 1995.
À. Ñ. ˇółŒŁí â âîæïîìŁíàíŁÿı æîâðåìåííŁŒîâ: ´ 2 ò. 3-å Łçä., äîï.
ÑˇÆ., 1998.
—àçªîâîðß ˇółŒŁíà. Ì., 1991.
˝åïîìíÿøŁØ ´. Ñ. Ôåíîìåí ˇółŒŁíà Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ æðåÆŁØ —îææŁŁ //
ˇółŒŁí Ł æîâðåìåííàÿ Œóºüòóðà. Ì., 1996. ¨ºŁ: ˝îâßØ ìŁð. 1996. „ 5.
Ñóðàò ¨. ˙. ˇðîÆºåìà ÆŁîªðàôŁŁ ˇółŒŁíà // Ñóðàò ¨. ˙. ˇółŒŁí: ÆŁî-
ªðàôŁÿ Ł ºŁðŁŒà. Ì., 1999. Ñ. 3868. ¨ºŁ: ˝îâßØ ìŁð. 1998. „ 2.
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ÒßðŒîâà-´Łºüÿìæ À. ´. ˘Łçíü ˇółŒŁíà: ´ 2 ò. Ì., 1999. (Ñåð. «˘˙¸»).
Óòàåííàÿ ºþÆîâü ˇółŒŁíà. ÑˇÆ., 1997.
¸åªåíäß Ł ìŁôß î ˇółŒŁíå. ÑˇÆ., 1995.
ÀÆðàìîâŁ÷ Ñ. ¸. ˇółŒŁí â 1836 ªîäó. ¸., 1989.
Ùåªîºåâ ˇ. ¯. ˜óýºü Ł æìåðòü ˇółŒŁíà: ¨ææºåäîâàíŁå Ł ìàòåðŁàºß.
5-å Łçä., Łæïð. Ł äîï. ÑˇÆ., 1999.
ˇŁæüìà ˘ îðæà ˜ àíòåæà Æàðîíó ˆ åŒŒåðåíó 18351836 ªîäîâ // ˙ íàìÿ. 1995.
„ 9.
Ñóðàò ¨. «˜à ïðŁæòóïºþ Œî æìåðòŁ æìåºî...»: ˛ ªŁÆåºŁ ˇółŒŁíà // ˝î-
âßØ ìŁð. 1999. „ 2.
ÑåìŁíàðæŒîå çàíÿòŁå
ˇîýòß 1830-ı ªîäîâ
˚ çàíÿòŁþ íåîÆıîäŁìî æîæòàâŁòü îÆøåå ïðåäæòàâºåíŁå î æºåäóþ-
øŁı ïîýòàı 1830-ı ªîäîâ: ˜ . ´ . ´ åíåâŁòŁíîâ, À. ¨ . ˛ äîåâæŒŁØ, À. ´ . ˚ îºü-
öîâ, À. ¨ . ˇ îºåæàåâ. Ñ òâîð÷åæòâîì îäíîªî Łç ïåðå÷Łæºåííßı ïîýòîâ
(ïî âßÆîðó æòóäåíòà) æºåäóåò îçíàŒîìŁòüæÿ Æîºåå ïîäðîÆíî, îÆðàøà-
ÿæü Œ ŒíŁªàì «`ŁÆºŁîòåŒà ïîýòà. `îºüłàÿ æåðŁÿ» ŁºŁ äðóªŁì íàó÷íî
ŒîììåíòŁðîâàííßì ŁçäàíŁÿì.
˝à æåìŁíàðå îÆæóæäàþòæÿ âîïðîæß òâîð÷åæŒîØ ýâîºþöŁŁ, æàí-
ðîâîØ Ł æòŁºåâîØ æŁæòåìß ïîýòîâ, ïðîÆºåìß ºŁðŁ÷åæŒŁı ªåðîåâ, çâó-
÷àò ðàçÆîðß îòäåºüíßı æòŁıîòâîðåíŁØ. ´îçìîæíß ŒàŒ ðàçâåðíóòßå
óæòíßå âßæòóïºåíŁÿ, òàŒ Ł ïŁæüìåííßå ôîðìß æîîÆøåíŁØ-ðåôåðàòîâ.
˝åîÆıîäŁìî óÿæíŁòü ŒàŒ ïðååìæòâåííóþ æâÿçü ïîýçŁŁ ºåðìîíòîâæŒîªî
âðåìåíŁ æ ïółŒŁíæŒîØ ýïîıîØ, òàŒ Ł íîâßå òåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ: ïîý-
çŁÿ ìßæºŁ, ïðîÆºåìàòŁŒà äåìîíŁçìà, íàðîäíîæòü Ł òðàªŁ÷åæŒŁå ŁæŒà-
íŁÿ ºŁ÷íîæòŁ.
 ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¨æòîðŁÿ ðóææŒîØ ïîýçŁŁ: ´ 2 ò. ¸., 1968. Ò. 1.
ˆŁíçÆóðª ¸. ß. ˛ ºŁðŁŒå. 3-å Łçä. Ì., 1997. ˆº. ˇîýçŁÿ ìßæºŁ; ˇðîÆºåìà
ºŁ÷íîæòŁ.
ˆŁíçÆóðª ¸. ß. ˛ïßò ôŁºîæîôæŒîØ ºŁðŁŒŁ // ˆŁíçÆóðª ¸.ß. ˛ æòàðîì Ł
íîâîì. ¸., 1982. Ñ. 194228.
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´îðîíŁí ¨. ˜. À. ¨. ˇîºåæàåâ: ˘Łçíü Ł òâîð÷åæòâî. ÑàðàíæŒ, 1979
´àæŁºüåâ ˝. ¸. À. ¨. ˇîºåæàåâ. ÑàðàíæŒ, 1987.
ÑŒàòîâ ˝. ˝. ˚îºüöîâ. Ì., 1983.
˙à÷åò
—óææŒàÿ ïðîçà 1830-ı ªîäîâ
˚îíòðîºüíîå ìåðîïðŁÿòŁå  çà÷åò ïî ðóææŒîØ ïðîçå 1830-ı ªîäîâ 
ïðîŁæıîäŁò â ÷àæß àóäŁòîðíîªî çàíÿòŁÿ â äâà òóðà. ˇåðâßØ òóð
(â ôîðìå òåæòŁðîâàíŁÿ)  ïðîâåðŒà çíàíŁØ æºåäóþøŁı ıóäîæåæòâåí-
íßı òåŒæòîâ:
˛äîåâæŒŁØ ´. Ô. 34 íîâåººß Łç ŒíŁªŁ «—óææŒŁå íî÷Ł» (ïî âßÆîðó æòó-
äåíòà); ïîâåæòŁ «ÑŁºüôŁäà» Ł « îˆðîä Æåç ŁìåíŁ»; æâåòæŒŁå ïîâåæòŁ «˚íÿæ-
íà ÌŁìŁ» ŁºŁ «˚íÿæíà ˙ ŁçŁ»;
`åæòóæåâ (ÌàðºŁíæŒŁØ) À. À. «Àììàºàò-`åŒ» ŁºŁ «Ìóººà-˝óð»; «˚ðîâü
çà Œðîâü» ŁºŁ «Ñòðàłíîå ªàäàíüå», à òàŒæå «Ìîðåıîä ˝ŁŒŁòŁí»;
ˇîºåâîØ ˝. À. «˘ŁâîïŁæåö»;
ˇîªîðåºüæŒŁØ À. «¸àôåðòîâæŒàÿ ìàŒîâíŁöà» ŁºŁ «ÌîíàæòßðŒà»;
ˇîªîäŁí Ì. ˝. «˝ŁøŁØ» Ł «×åðíàÿ íåìî÷ü»;
ˇàâºîâ ˝. Ô. ÖŁŒº «ÒðŁ ïîâåæòŁ» («¨ìåíŁíß», «ÀóŒöŁîí», «ßòàªàí»);
˙àªîæŒŁí Ì. ˝. «ÞðŁØ ÌŁºîæºàâæŒŁØ» ŁºŁ «—îæºàâºåâ» (ïî âßÆîðó);
¸àæå÷íŁŒîâ ¨. ¨. —îìàí «¸åäÿíîØ äîì».
Òåæòß ïðåäóæìàòðŁâàþò íåæŒîºüŒî âàðŁàíòîâ, â Œàæäîì Łç Œîòî-
ðßı æòóäåíòó ïðåäºàªàåòæÿ îò 5 äî 8 âîïðîæîâ íà çíàíŁå òåŒæòîâ ıó-
äîæåæòâåííßı ïðîŁçâåäåíŁØ (íàïðŁìåð, îïðåäåºåíŁå äåØæòâóþøŁı
ºŁö, íàçâàíŁå îæíîâíßı æîÆßòŁØ, àòðŁÆóòŁðîâàíŁå îòäåºüíßı ôðàª-
ìåíòîâ òåŒæòîâ).
´òîðîØ òóð çà÷åòà ïðîıîäŁò â ôîðìå ÷ŁòàòåºüæŒîØ ŒîíôåðåíöŁŁ,
ò. å. æâîÆîäíîªî îÆìåíà ìíåíŁØ î ïðî÷Łòàííîì. ˇ îðÿäîŒ îÆæóæäåíŁÿ
îïðåäåºÿåòæÿ æºåäóþøŁìŁ ïðîÆºåìíßìŁ âîïðîæàìŁ:
1. ˛æíîâíßå æàíðß Ł âíóòðŁæàíðîâßå ðàçíîâŁäíîæòŁ ðóææŒîØ
ïðîçß 1830-ı ªîäîâ. ˇîâåæòü ŒàŒ «ôîðìà âðåìåíŁ».
2. ˇóòŁ æòàíîâºåíŁÿ íîâîØ ðóææŒîØ ïðîçß. Ôîðìß ìàææîâîØ ºŁ-
òåðàòóðß Ł ÆåººåòðŁæòŁŒŁ ŒàŒ íåîÆıîäŁìßØ ŒîíòåŒæò ïîíŁìàíŁÿ ıó-
äîæåæòâåííîØ ïðîçß ˇółŒŁíà, ¸åðìîíòîâà, îˆªîºÿ.
3. ÔŁºîæîôæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà òâîð÷åæòâà ´ . Ô. ˛ äîåâæŒîªî. ˘ àíð
àíòŁóòîïŁŁ.
4. Òåìà ıóäîæíŁŒà â ðóææŒîØ ïðîçå 1830-ı ªîäîâ: ïðîÆºåìß Ł
ðåłåíŁÿ.
5. ÔàíòàæòŁ÷åæŒàÿ íîâåººà ýïîıŁ ðîìàíòŁçìà. ÒŁïß ôàíòàæòŁŒŁ.
6. ÑâåòæŒàÿ Ł Æßòîâàÿ ïîâåæòŁ 1830-ı ªîäîâ: ıóäîæåæòâåííßå îò-
ŒðßòŁÿ Ł ïðîæ÷åòß.
7. ˚àâŒàçæŒŁå Ł ìîðæŒŁå ïîâåæòŁ À. `åæòóæåâà (ÌàðºŁíæŒîªî).
ÑâîåîÆðàçŁå ðîìàíŁ÷åæŒîªî æþæåòà Ł æòŁºÿ.
8. ÒŁïîºîªŁÿ ðóææŒîªî ðîìàíà. ÕàðàŒòåð ªåðîÿ Ł ŒîíôºŁŒòà â ðî-
ìàíàı Ì. ˝. ˙àªîæŒŁíà Ł ¨. ¨. ¸àæå÷íŁŒîâà.
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˛äîåâæŒŁØ ´. Ô. —óææŒŁå íî÷Ł. ¸., 1975.
`åæòóæåâ-ÌàðºŁíæŒŁØ À. À. Ñî÷ŁíåíŁÿ: ´ 2 ò. Ì., 1981.
¨æŒóææòâî Ł ıóäîæíŁŒ â ðóææŒîØ ïðîçå ïåðâîØ ïîºîâŁíß ÕIÕ âåŒà. ¸ ., 1989.
—óææŒàÿ ôàíòàæòŁ÷åæŒàÿ ïðîçà ýïîıŁ ðîìàíòŁçìà. ¸., 1990.
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`åæòóæåâ-ÌàðºŁíæŒŁØ À. À. ˚àâŒàçæŒŁå ïîâåæòŁ. ÑˇÆ., 1995.
ÒðîŁöŒŁØ ´ . Þ. Õóäîæåæòâåííßå îòŒðßòŁÿ ðóææŒîØ ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ïðî-
çß 2030-ı ªîäîâ ÕIÕ âåŒà. Ì., 1985.
ÑóðŒîâ ¯. À. —óææŒàÿ ïîâåæòü ïåðâîØ òðåòŁ ÕIÕ âåŒà. ˚åìåðîâî, 1991.
Àºüòłóººåð Ì. Ýïîıà ´àºüòåð ÑŒîòòà â —îææŁŁ. ¨æòîðŁ÷åæŒŁØ ðîìàí
1830-ı ªîäîâ. ÑˇÆ., 1996.
˚îíòðîºüíßå âîïðîæß Œ ýŒçàìåíó
´ ïåðâßØ ðàçäåº âıîäÿò âîïðîæß ºåŒöŁîííßı, âî âòîðîØ  ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ (æºåäóåò ïîìíŁòü, ÷òî ïðåäæòàâºåííîå äåºåíŁå äî-
æòàòî÷íî óæºîâíî). ÒðåòŁØ ðàçäåº âŒºþ÷àåò âîïðîæß Œîíòðîºüíßı ìå-
ðîïðŁÿòŁØ. ˝à ýŒçàìåíå  ïðŁ óæºîâŁŁ óæïåłíîØ ðàÆîòß â òå÷åíŁå
æåìåæòðà  æòóäåíòß ìîªóò Æßòü îæâîÆîæäåíß îò âîïðîæîâ âòîðîªî Ł
òðåòüåªî ðàçäåºîâ.
I
1. Ôåíîìåí ºŁòåðàòóðíîØ ŒºàææŁŒŁ. ˝àöŁîíàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîå
æâîåîÆðàçŁå ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß 18001830-ı ªîäîâ, ïðîÆºåìà åå ïå-
ðŁîäŁçàöŁŁ.
2. «ÀðıàŁæòß» Ł «íîâàòîðß» â ºŁòåðàòóðå ïåðâîØ ÷åòâåðòŁ ÕIÕ âåŒà.
˜åÿòåºüíîæòü «`åæåäß ºþÆŁòåºåØ ðóææŒîªî æºîâà» Ł «Àðçàìàæà».
3. Õóäîæåæòâåííàÿ ïðàŒòŁŒà ðóææŒîªî ïðåäðîìàíòŁçìà (ïîýçŁÿ,
äðàìàòóðªŁÿ, ïðîçà). ˛òðàæåíŁå â ºŁòåðàòóðå òåìß ˛òå÷åæòâåííîØ
âîØíß 1812 ªîäà.
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4. `àæíŁ ¨. À. ˚ðßºîâà: ôŁºîæîôŁÿ, æàíðîâîå æâîåîÆðàçŁå, ÿçß-
Œîâîå ìàæòåðæòâî.
5. ˛ïßò ŒîìåäŁîªðàôŁŁ À. Ñ. ˆðŁÆîåäîâà. Òâîð÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ
« îˆðÿ îò óìà». ˝åçàâåðłåííßå äðàìàòóðªŁ÷åæŒŁå çàìßæºß.
6. —óææŒŁØ ðîìàíòŁçì: íàöŁîíàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ,
ôŁºîæîôŁÿ Ł ïîýòŁŒà, ïðîÆºåìà òŁïîºîªŁŁ.
7. ˇ îýçŁÿ ˚ . ˝ . ` àòþłŒîâà: æàíðîâî-æòŁºåâîå æâîåîÆðàçŁå, ŁäåØ-
íî-ıóäîæåæòâåííàÿ ýâîºþöŁÿ.
8. ˚íŁªà `àòþłŒîâà «˛ïßòß â æòŁıàı Ł ïðîçå». ÀíòîºîªŁ÷åæŒàÿ
ºŁðŁŒà.
9. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ Ł ŁäåØíî-ıóäîæåæòâåííàÿ ýâîºþöŁÿ ªðàæ-
äàíæŒîªî (äåŒàÆðŁæòæŒîªî) ðîìàíòŁçìà.
10. ÀíàºŁç òâîð÷åæòâà îäíîªî Łç ïîýòîâ-äåŒàÆðŁæòîâ.
11. Ôåíîìåí ˇółŒŁíà â ðóææŒîØ Œóºüòóðå. ˛æíîâíßå ýòàïß äó-
ıîâíîªî ïóòŁ ıóäîæíŁŒà.
12. ˇîýçŁÿ À. Ñ. ˇółŒŁíà 1810-ı ªîäîâ («ºŁöåØæŒîªî» Ł «ïåòåð-
ÆóðªæŒîªî» ïåðŁîäîâ). ˇîýìà «—óæºàí Ł ¸þäìŁºà».
13. Þæíßå ðîìàíòŁ÷åæŒŁå ïîýìß ˇółŒŁíà: ïðîÆºåìàòŁŒà, Œîì-
ïîçŁöŁÿ, æòŁºü. ˇðîÆºåìà «`àØðîí Ł ˇółŒŁí».
14. ˇîýìà ˇółŒŁíà «Ößªàíß»: íðàâæòâåííî-ôŁºîæîôæŒàÿ ïðî-
ÆºåìàòŁŒà, æâîåîÆðàçŁå ŒîìïîçŁöŁŁ, ðàçâŁòŁå òâîð÷åæŒîªî ìåòîäà.
15. —àçâŁòŁå æàíðà ïîýìß â òâîð÷åæòâå ˇółŒŁíà âòîðîØ ïîºîâŁ-
íß 1820-ı ªîäîâ («ˆðàô ˝óºŁí», «˜îìŁŒ â ˚îºîìíå», «ˇîºòàâà»).
16. ˝îâàòîðæòâî äðàìàòóðªŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß ˇółŒŁíà â «`îðŁæå
îˆäóíîâå»: ïðŁðîäà ŒîíôºŁŒòà, îæîÆåííîæòŁ ŒîìïîçŁöŁŁ Ł æàíðà.
17. ÝòŁŒî-ðåºŁªŁîçíàÿ ŒîíöåïöŁÿ «`îðŁæà ˆîäóíîâà». Ñìßæº
ôŁíàºà òðàªåäŁŁ.
18. «ÌàºåíüŒŁå òðàªåäŁŁ» ˇółŒŁíà ŒàŒ öŁŒº: æîæòàâ, ŒîìïîçŁ-
öŁîííîå Ł ŁäåØíî-ıóäîæåæòâåííîå åäŁíæòâî.
19. ÑîöŁàºüíîå Ł îÆøå÷åºîâå÷åæŒîå â «ÑŒóïîì ðßöàðå». ÌîòŁâ
æîâåæòŁ, æìßæº ôŁíàºà.
20. ˇðîÆºåìà ŁæŒóææòâà Ł ıàðàŒòåð ŒîíôºŁŒòà â «Ìîöàðòå Ł Ñà-
ºüåðŁ». Õóäîæåæòâåííîå ìàæòåðæòâî ˇółŒŁíà-äðàìàòóðªà.
21. «˚àìåííßØ ªîæòü» ˇółŒŁíà: ıàðàŒòåðß, Łı ðàçâŁòŁå, æìßæº
òðàªŁ÷åæŒîªî ôŁíàºà.
22. «ˇŁð âî âðåìÿ ÷óìß»: ôŁºîæîôŁÿ ªåðîåâ, ïðŁðîäà ŒîíôºŁŒòà,
âßðàæåíŁå àâòîðæŒîØ ïîçŁöŁŁ.
23. —îìàííàÿ ŒîíöåïöŁÿ ºŁ÷íîæòŁ â «¯âªåíŁŁ ˛ íåªŁíå» ˇ ółŒŁíà.
24. ˇóòü ˇółŒŁíà-ïðîçàŁŒà. ÑòŁºåâßå Ł ŁäåØíßå îæîÆåííîæòŁ
ïółŒŁíæŒîØ ïðîçß.
25. ÖŁŒº «ˇîâåæòŁ ` åºŒŁíà»: ŒîìïîçŁöŁÿ, æòðóŒòóðà ïîâåæòâîâà-
íŁÿ, íîâàòîðæŒàÿ ŁíòåðïðåòàöŁÿ òðàäŁöŁîííßı æþæåòîâ.
26. «ÑòàíöŁîííßØ æìîòðŁòåºü» ˇółŒŁíà: æîöŁàºüíî-ýòŁ÷åæŒàÿ
ïðîÆºåìàòŁŒà, ıàðàŒòåð ïîâåæòâîâàíŁÿ.
27. ˇðîÆºåìàòŁŒà Ł ïîýòŁŒà ïîâåæòŁ «ˇŁŒîâàÿ äàìà». ˇðŁðîäà
ïółŒŁíæŒîØ ôàíòàæòŁŒŁ.
28. ¨ æòîðŁ÷åæŒŁØ ðîìàí ˇ ółŒŁíà «˚àïŁòàíæŒàÿ äî÷Œà»: òâîð÷åæ-
Œàÿ ŁæòîðŁÿ, îæîÆåííîæòŁ ïîâåæòâîâàíŁÿ.
29. ˝ ðàâæòâåííî-ðåºŁªŁîçíàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà «˚àïŁòàíæŒîØ äî÷ŒŁ».
30. —àçâŁòŁå æàíðà ïîýìß â òâîð÷åæòâå ˇółŒŁíà 1830-ı ªîäîâ
(«ÌåäíßØ âæàäíŁŒ», «Àíäæåºî»). ˇðîÆºåìà âºàæòŁ Ł ìŁºîæåðäŁÿ.
31. ˜óıîâíàÿ æŁçíü —îææŁŁ 1830-ı ªîäîâ. —óææŒŁå ºþÆîìóäðß.
—àçâŁòŁå «ïîýçŁŁ ìßæºŁ».
32. ˛ æîÆåííîæòŁ ôŁºîæîôæŒîØ ïîýçŁŁ Òþò÷åâà 1830-ı ªîäîâ. ÖŁŒº
«ÑòŁıîòâîðåíŁÿ, ïðŁæºàííßå Łç åˆðìàíŁŁ».
33. ˚àâŒàçæŒŁå ïîýìß ¸åðìîíòîâà: ìîðàºüíî-ôŁºîæîôæŒàÿ ïðî-
ÆºåìàòŁŒà. ÑâîåîÆðàçŁå ðîìàíòŁçìà.
34. ˜ ðàìàòóðªŁÿ ¸ åðìîíòîâà. ˜ ðàìà «ÌàæŒàðàä»: ÝòŁŒî-ôŁºîæîô-
æŒŁØ ŒîíôºŁŒò, æŁìâîºŁŒà îÆðàçîâ, æìßæº ôŁíàºà.
35. —àçâŁòŁå ïðîçß ¸ åðìîíòîâà («´àäŁì», «˚íÿªŁíÿ ¸ ŁªîâæŒàÿ»,
«Øòîææ»): ïðîÆºåìàòŁŒà, æâîåîÆðàçŁå ìåòîäà Ł æòŁºÿ.
36. ÑâîåîÆðàçŁå ŒîìïîçŁöŁŁ ðîìàíà « åˆðîØ íàłåªî âðåìåíŁ».
ÑòðóŒòóðà ïîâåæòâîâàíŁÿ.
37. ˇ îýìà «˜åìîí»: òâîð÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ, ýòŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁØ Œîí-
ôºŁŒò, æŁìâîºŁŒà îÆðàçîâ, ïîçŁöŁÿ àâòîðà.
38. ˇîýìà «ÌößðŁ»: ïðîÆºåìà ºåðìîíòîâæŒîªî Łäåàºà, æŁìâî-
ºŁŒà îÆðàçîâ.
39. «ˇåæíÿ ïðî öàðÿ ¨âàíà ´àæŁºüåâŁ÷à...»: îÆðàçß, ïðîÆºåìß,
æòŁºü, ıàðàŒòåð íàðîäíîæòŁ.
40. ˚ íŁªà ˝ . ´ . ˆ îªîºÿ «´å÷åðà íà ıóòîðå ÆºŁç ˜ ŁŒàíüŒŁ»: Œîìïî-
çŁöŁÿ, ıàðàŒòåð ïîâåæòâîâàíŁÿ, òŁïß ôàíòàæòŁŒŁ.
41. Ñîæòàâ Ł ŒîìïîçŁöŁÿ æÆîðíŁŒà «ÌŁðªîðîä». ¨äåØíî-ıóäîæå-
æòâåííîå åäŁíæòâî öŁŒºà.
42. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ïðîªðàììà ˆ îªîºÿ â æÆîðíŁŒå «ÀðàÆåæŒŁ». ˇ ðî-
Æºåìß ŁæŒóææòâà Ł ðåºŁªŁŁ â ïîâåæòŁ «ˇîðòðåò».
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43. «ˇåòåðÆóðªæŒŁå ïîâåæòŁ» ŒàŒ öŁŒº. ÕàðàŒòåð ïîâåæòâîâàíŁÿ,
ïðŁðîäà ªðîòåæŒà (íà ïðŁìåðå «˝åâæŒîªî ïðîæïåŒòà», «˝îæà» Ł «˙à-
ïŁæîŒ æóìàæłåäłåªî»).
44. ÑîöŁàºüíî-ôŁºîæîôæŒŁØ Ł ðåºŁªŁîçíßØ æìßæº «ØŁíåºŁ».
45. ÝæòåòŁŒà ªîªîºåâæŒîªî òåàòðà. ˇðŁíöŁïß æþæåòîæºîæåíŁÿ Ł
ŒîìŁ÷åæŒîØ ıàðàŒòåðîºîªŁŁ â «—åâŁçîðå».
46. ˇðîÆºåìàòŁŒà îÆðàçà ÕºåæòàŒîâà. ÀâòîðæŒàÿ Łäåÿ «—åâŁçîðà».
Ñìßæº ôŁíàºà ŒîìåäŁŁ.
47. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà 2-ªî òîìà «Ìåðòâßı äół»: òŁïîºîªŁÿ
ªåðîåâ, ìîðàºüíî-óòîïŁ÷åæŒàÿ ïðîªðàììà àâòîðà.
48. ˚ îìïîçŁöŁÿ Ł ïðîÆºåìàòŁŒà ŒíŁªŁ ˆ îªîºÿ «´ßÆðàííßå ìåæòà
Łç ïåðåïŁæŒŁ æ äðóçüÿìŁ».
II
1. —îìàíòŁ÷åæŒŁØ ìŁð ïîýçŁŁ ´. À. ˘óŒîâæŒîªî: ïàôîæ, ýòŁŒî-
ðåºŁªŁîçíßØ Łäåàº. ÀíàºŁç ýæòåòŁ÷åæŒîØ äåŒºàðàöŁŁ «˝åâßðàçŁìîå».
2. ˘àíðîâî-æòŁºåâîå æâîåîÆðàçŁå ºŁðŁŒŁ ˘óŒîâæŒîªî. ˛æîÆåí-
íîæòŁ æòŁıà.
3. ˚ îíôºŁŒò ŒîìåäŁŁ À. Ñ. ˆ ðŁÆîåäîâà « îˆðå îò óìà». ˛ Æðàç ×àö-
Œîªî â æŁæòåìå ïåðæîíàæåØ ïüåæß.
4. « îˆðå îò óìà» ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà: æàíðîâîå æâîåîÆðà-
çŁå, ıàðàŒòåð æòŁıà, ÿçßŒîâîå ìàæòåðæòâî.
5. ¸ŁðŁŒà À. Ñ. ˇółŒŁíà 1820-ı ªîäîâ, åå ŁäåØíî-ıóäîæåæòâåí-
íàÿ ýâîºþöŁÿ.
6. ˘àíðîâàÿ æŁæòåìà ïîýçŁŁ ˇółŒŁíà 1820-ı ªîäîâ, äŁíàìŁŒà
ºŁðŁ÷åæŒŁı ôîðì (íà ŒîíŒðåòíßı ïðŁìåðàı).
7. ˇàôîæ ïîýçŁŁ ˇółŒŁíà, ıàðàŒòåð ºŁðŁ÷åæŒîØ òŁïŁçàöŁŁ, ïîíÿ-
òŁå î ïîýòŁ÷åæŒîØ ŁíäóŒöŁŁ (íà ïðŁìåðå ŒîíŒðåòíßı æòŁıîòâîðåíŁØ).
8. ¸ŁðŁŒà ˇółŒŁíà âòîðîØ ïîºîâŁíß 1820  1830-ı ªîäîâ. ÖŁŒº
î ïîýòå Ł ïîýçŁŁ, àíàºŁç ôŁºîæîôæŒî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ºŁðŁŒŁ.
9. ÓæŁºåíŁå ìîðàºüíî-ôŁºîæîôæŒŁı ìîòŁâîâ, «ôŁºîæîôŁÿ òðà-
ªŁçìà» â ºŁðŁŒå ˇółŒŁíà 1830-ı ªîäîâ.
10. Ñîæòàâ Ł ïðîÆºåìàòŁŒà «ŒàìåííîîæòðîâæŒîªî» öŁŒºà 1836 ªîäà.
11. ˘àíðîâîå æâîåîÆðàçŁå «¯âªåíŁÿ ˛íåªŁíà». ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁØ
ìŁð ðîìàíà.
12. Àâòîð â ıóäîæåæòâåííîØ æòðóŒòóðå ïółŒŁíæŒîªî «ðîìàíà
â æòŁıàı».
13. ˛æîÆåííîæòŁ ŒîìïîçŁöŁŁ Ł ıóäîæåæòâåííîªî ïîâåæòâîâàíŁÿ
â «¯âªåíŁŁ ˛íåªŁíå». ÑòðóŒòóðà îíåªŁíæŒîØ æòðîôß.
14. ˘àíðîâî-æòŁºåâîå æâîåîÆðàçŁå «ïîýçŁŁ ìßæºŁ» ¯. À. `îðà-
òßíæŒîªî.
15. ÑÆîðíŁŒ `îðàòßíæŒîªî «ÑóìåðŒŁ»: æìßæº íàçâàíŁÿ, Œîìïî-
çŁöŁîííàÿ æòðóŒòóðà, ŁäåØíî-ıóäîæåæòâåííîå åäŁíæòâî.
16. —àííÿÿ ºŁðŁŒà Ì. Þ. ¸åðìîíòîâà (18281832 ªîäîâ): îæîÆåí-
íîæòŁ ðîìàíòŁçìà, ıàðàŒòåð ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ, òåíäåíöŁŁ ðàçâŁòŁÿ.
17. ÑÆîðíŁŒ æòŁıîòâîðåíŁØ ¸ åðìîíòîâà 1840 ªîäà. ˘ àíðîâî-æòŁ-
ºåâîå æâîåîÆðàçŁå çðåºîØ ºŁðŁŒŁ ïîýòà.
18. ÖŁŒº ¸åðìîíòîâà î ïîýòå Ł ïîýçŁŁ. «—îºåâàÿ» ºŁðŁŒà. ˚îí-
öåïöŁÿ íàðîäíîæòŁ.
19. ÕàðàŒòåð ïæŁıîºîªŁçìà â ðîìàíå « åˆðîØ íàłåªî âðåìåíŁ».
ˇðîÆºåìàòŁŒà îÆðàçà ˇå÷îðŁíà.
20. «ˆåðîØ íàłåªî âðåìåíŁ» ŒàŒ ôŁºîæîôæŒŁØ ðîìàí. Ñìßæº
«ÔàòàºŁæòà».
21. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ìíîªîïºàíîâîæòü ıàðàŒòåðîâ, ïðŁðîäà þìîðà â
«ÑòàðîæâåòæŒŁı ïîìåøŁŒàı» îˆªîºÿ.
22. ˇ îâåæòü «ÑòàðîæâåòæŒŁå ïîìåøŁŒŁ»: ıàðàŒòåð àâòîðæŒîªî ïî-
âåæòâîâàíŁÿ, ôŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ Ł æîâðåìåííîæòŁ.
23. ÀâòîðæŒŁØ çàìßæåº Ł æàíðîâî-æòŁºåâîå æâîåîÆðàçŁå 1-ªî òîìà
«Ìåðòâßı äół». Àâòîð â ïîýìå.
24. —óææŒŁØ ÷åºîâåŒ â ıóäîæåæòâåííîì ìŁðå «Ìåðòâßı äół»:
ıàðàŒòåð òŁïŁçàöŁŁ, ðîºü ºŁðŁ÷åæŒŁı âîççâàíŁØ àâòîðà.
III
1. ˇîýòß ïółŒŁíæŒîªî Œðóªà. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà.
2. ÌîíîªðàôŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç òâîð÷åæòâà îäíîªî Łç ïîýòîâ ïół-
ŒŁíæŒîªî Œðóªà.
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